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Tili finska medborgare antagna utiänningar ár 1944.
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de VÉtat.
Tuloryhmät — Inkomslgrupper 
Catégories ‘de recettes l)
1943 1944 1945
I—XII I—X I—XI 1—XII 1 i—n
Milj. mk — Millions de marcs ■
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkömst- och förmögenhetsskatt ........ 4 861.5 2128.6 2 583.9 4 893.9 76.9 314.4 i
2. Suhdannevero — Konjunkturskatt.................................................. 1325.2 56.3 53.1 1 300.3 — --- :
3. Perintö- ja lahjavero + - Arvs- och gävoskatt............................... N 108.9 105.3 110.2 116.4 7.1 11.3 !
4. Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie inkomstskatt............... 512.9 — — — 97.6 507. s:
5. Omaisuudenluovutusvero —  Förmögenhetsöverlatelseskatt........... 1 485 A .675.6 791.7 1174.4 *--- • 3.2;
6. Ylimääräinen varallisuusvero —  Extraordinarie fömögenhetsskatt 1019.2 1159.0 1165.7 1182.4 1.3 6.4;
7. Tullitulot —  Tullinkomster . i ...............................T............................... 1 047.9 593.2 .  607.1 655.5 25.6 47.2
, 8. Tupakanvalmistevero —  Accis j »  tobak ............................................ 1288.4 1 273.4 1 387.6 1 530.6 101.5 235.1
9. Makeisvalmistevero —  Accis pa sötsaker ......................................... 62.7 1.2 ' 1.2 1.2 0.5- 2.9
10. Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt .......................: ......................... 74.7 -58.0 63.9 75.5 0.2 * 5.4
11. Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pa sprit och bärviner___ 128.4 76'.8 84.0 105.0 • — 13.3
12. Autokumirenkaiden valmistevero — Accis pii automobilringar . . 3.8 6.1 6.4 6.5 Ö.i 0.2
13. Tulitikkuvero — Skatt pä tändstickor .......................................... 110.2 105.2 122.2 137.1 13.5 27.6
14. Sokerin valmistusvero — Tillverkningsskatt pä socker ................ 11.7 1.5 2.8 «6.9 4.7 ' 4.9
16. Virvoitusjuomavero —  Accis pä läskdrycker.................................... '56.9 54.7 59.4 64.0 5.0 9.9
16. Leimavero —  Stämpelskatt ............................................. 1.................. 304.1 294.7 327.6 365.3 51.4 112.3
17. Liikevaihtovero —  Qmsätthingsskatt................................................. 4002.2 2 319.0 3 019.6 4 019.4 4.7 22.2
18. Korot ja osingot —  Räntor och dividender..................................... 1521.2 2 560.8 2 561.3 2 690.6 8.6 10.2
19. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjämvägarnas nettoinkomster 896.1 266.7 264.1 '  366.0 —  8.1 — 73.2
20. Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. 310.7 211.8 228.9 378.5 ' 41.1 67.4
21. Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomst av skogshushállningen 239.8 — 115.7 —122.6 . 149.4 —20.2 — 71.5
22. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster ................... 19 722.1 9 473.0 10030.2 18 280.4 459.8 1 902.5
• . . Yhteensä — Summa — Total 39 094.0 21305.2 23 348.3 37 499.3 871.3 3 159.5
23. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster'............... ; ..................... 22 039.5 13 633.9 15 256.8 21 639.6 579.2 2 128.8
24: Pääomatulot — Kapitalinkomster.................................................... 17 054.5 7 671.3 8 091.5 15 859.7 292.1 1 030.7
*) Traduction des rubriques, voir page 32.
Kuukausi
MAnad
Mois
Metsätalous ‘ ) 
SkogshushAUning l) 
Forêts x)
Tuontitulli *) 
Importtull 8) 
Droits d’entrée 8)
Tupakanvalmistevero 
Accis pft tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja lenuätinm. 
Post- o tclegrafavg. 
Post et droits de 
télégraphe l)
’ )
1943 1944 1 1945 1943 1 1944 I 1945 1943 1 1944 1 1945 1943 1 1944 1 1945 1943 1 1944 1 1945
Milj. ma - - Millions de marcs ' -
i . . . . + 35.7 +120 .S —20.2 92.2 69.7 ' 26.7 95.4 156.7 101.5 31.2 v 44.2 51.4 + 28.1 + 29.8 + 41.1
i i ...... + 64.5 +  13.9 — 51.3 .94.0 64.3 22.5 91.8 150.6 133.6 28.3 33.2 60.9 + 12.9 + 21.5 + 26.3
m . . . . + 3.4 — 17.1 Í12.1 81.3 21.4 93.3 120.2 19.2 . 27.7 + 16.9 + 2815
IV . . . . — 32.3 — 42.1 119.2 73.1 29.3 100.8 74.2 24.8 29.2 + 21.2 + 21.3
V . . . . — 11.9 +  42.8 107.0 73.8 101.2 173.8 18.5 25.8 + 16.2 + 16.3
VI . . . . — 4.5 — 5.0 84.8 58.8 100.2 128.4 19.0 23.9 + 27.1 + 23.2
V II . . . . — 0.2 — 20.7 88.7 52.3 99.4 125.8 19.4 22.8 + 14.1 + 15.8
V H P .. . . — 9.3 — 10.6 71.6 61.2 101.7 103.8 17.8 31.8 + 13.3 + 27.1
IX  . . . . + 14.0 +  •41.7 70.9 42.7 100.0 127.0 23.5 27.0 + 18.4 + 14.4
. X  .. — 11.6 — 8.0 78.9 32.0 7.2 112.9 35.5 29.1 + 26.1 + 13.9
X I . . . . + 34.5 +  6.9 72.7 16.5 256.2 114.2 32.1 32.9 + 26.0 + 17.1
X II  . . . . +157.5 +  26.8 71.6 57.6 141.2 143.0 34.8 37.7 + 90.4 +149.6
, I—X II +239.8 +149.4 1063.7 683.3 1288.4 1 530.6 304.1 365.3 +310.7 +378.5
l) Nettotulot (+ )  tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ )  ellcr -utgiffc (—) .— Recettes ( + ) ou dépenses (—) nettes. — 8) Kauppatilaston mu­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enligt handelsstatistiken. Häri ing&r även nederlagsavgift.— D’après la statistique commerciale. 
Y compris les droiL d’entrepôt. %
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Peite publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gángen av 
mänaden
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld ‘ 
Dettes intérieures _ Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
„ Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
mois í-1 CD 1 C
O 1944 1945 1943«) 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1 1944 1945
Milj. mk -— Millions de marcs
i . . . . ■)3 669 4150 5 099 01 062 1253 1266 013160 24 646 36160 019 915 21879 23 972 037 806 51928 66 497
i i  . . . . ■)3 671 4155 5 218 01085 1257 1266 013 504 25 202 36 678 020 106 22 225 23 693 038366 52 839 66 855
m . . . . 03 697 4154 5 396 01115 1261 1266 013 774 26 558 35 474 Ó21 628 23 571 25 320 040 214 55 544 67 456
IV . . . . 03 705 4 Í68 5 593 01132 1263 1266 014 236 27 239 35 611 022 440 •23 402 24 731 041 513 56 072 67 201
V . . . . *)3 746 4179 5 756 01155 1264 1266 *)15 002 27 891 36 035 021189 23 879 24 476 041 092 57 213 67 533
V I . . . . ■)3 781 4188 01175 1266 *)15 618 29 358 02Í 340 23 574 ■)41 914 58 386
V II . . . . ■)3 794 4191 01195 1266 Ó16 778 29 955 021 597 24 914 ■)43 364 60326
V III . . . . 03 809 4196 ■)1 210 1266 017 662 30 747 022 106 26 148 044 787 62 357
IX  .. 03804 4184 •)1 222 1266 ‘)18 539 31440 023 209 27 899 046 774 64 789
X . . . . 03 819 4 204 •)1230 1266 Ó19 432 32 258 024 011 27 671 048 492 65 399
X I  . . . . l)3 861 4 423 ■)1 240 1266 ‘)19 899 32 571 023 216 27 546 048 216 65 806
X I I . . . . 4144 4832 1248 1266 23 760 35 777 22 669 25 447 51 821 67 322
x) Tiliarvojen mukaan. — Enligt bokslut. — Selon les comptes.
" ¡ • ' S W r «' %*> S'  ; ■« r t i  ' *  tr:> - ,  v ï '?-’■ v:.- r  - y ^ — îy y ’ - ""
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3. Suomen Pankki. -■— Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
,  1944 1945
3 7 12 37 i 28/a 3 7 a mu
K  ^ M i l j .  m k —  Millions de marcs
a.. Pankin tila. —  Bankens ställning. —  Situation de la Banque.
V a s t a a v a .  —  A k t i v a .  —  Actif. 23942.4 20 570.4 \20 867.3 22 072.5 22 524.9
Setelikate: — -Valuta för sedelutgivning: —  Couverture des billets:
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse or ...................................................................................................... 171.5 171:6 171.6 171.6 171.6
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat —  Utrikes korrespondenter — Correspond, à l'étr. 350.7 348.7 323.9 337.3 337.8
Ulkomaiset vekselit-— Utländska växlar—  Effets payables à l'étranger ....... 24.9 25.3 25.2 24.9 24.7
■ Ulkomaan'rahan määräiset setelit ja korkoliput —  Sedlar och kupongerri
utländskt mynt —  Billets de banque et coupons négociables à l'étranger . . . 3.S 3.9 3.7 3.5 3.5
Kotimaiset vekselit —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande ............... 19 905.9 18 914.1 19 048.6 20 113.9 20 609.5
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingräkn. —  Clearing avec des pays étr............... 2 365.5 — — — —
Osakkeet —  Aktier —  Actions......................................................................................................................................... 111.2 .  111.2 111.2 111.2 -111.2
Postisiirtotili— Postgiroräknirg —  Comptes de virements postaux ..................... 0.1 * ----- 0.0 0.0 —
Hypoteekkilainat —  Hypotekslan —  Prêts hypothécaires...................................... 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Kassakrèditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse .......................................... 50.7 89.4 92.9 79.7 81.3
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — ’Obligations <
en monnaie finlandaise...................................................•............ ......................... 408.1 404.6 402.4 407.5 407.2
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en “ '
. monnaie finlandaise... .*.......................................................................................... 14.0 4.1 2.3 74.3 6.7
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — ,
Obligations négociables à l'étranger........................................................................ 227.1 224.1 224.1 224.1 224.1
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré
. par les banques ..-..............' ........................................................................ 255.3 144.5 88.9 127.3 198.4
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise___ 2.6 3.1 2.6 2.4 . 2.1
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................................... — 74.8 318.7 343.2 295.2
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankiastigheter och inventorier — Immeubles et .
mobilier...........................................: .........................: ......... : ................................... 32.0 32.0 32.2 32.6 32.0
V a s t a t t a v a .  — P a s s i v a r - * -  Passif. 23 942.4 20 570.4 20 867.3 22 072.5 22 524.9
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 15 027.5 15 254.7 16 146.1 16 767.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindclser: —
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med stat-sverket
— Comptes courants du Trésor ................. ...................................................... 221.9 — ’ --- __ —
Muiden pano- ja ottotili— -Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptes courants ..................................................................................... 721.5 635.1 604.6 722.2 654.6
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ........................... 42.7 19.2 20.7 38.3 35.3
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement............................. 0.8 0.9 1.5 ' 1.4 1.0
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes, tenus par des étrangers 3 432.0 56.2 57.9 78.4 74.4
Ulkom. selvitystilit — Utl. 'clearingräkn. — Clearing avec des pays étr........... — 1014.6 1 013.8 1095.9 1048.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ................................................. - 308.6 332.5 403.8 423.7 ‘ 335.4
Postisiirtotili— Postgiroräknihg — Comptes de virements postaux ................. — 0.0 — __ 8.8
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus.................•................ 38.4 — — __!. _
Kantarahasto — Grandi ond — Capital............................. ...................................... 1 250.0 1250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve............. ■............................. : . . . - 1000.5 1111.5 1 111.5 1111.5 1111.5
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter ochinven-
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier.................................................... 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — 11.0 11.0 11.0 11.0
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de irrofiis et pertes 222.1 55.0 68.i 103.5 126.7
Järjestelytilit ■— Regleringsräkningar — Comptes des règlementation......... . -1015.2 1024.9 1 037.7 1058.5 . 1 067.6
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets. -
S e t e l in a n t o -o ik e u s . .  — S e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  — Droit d’émission. 22 256.8 21263.6 21372.9 22 451.2 22 947.1
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkässa och utländska valutor — • •
Encaisse or et valeurs étrangères ................... . . . . . . ............................... 522.2 520.2 • 495.4 508.9 509.4
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du rèqlement de la Banque de Finlande . . . . 1800.o 1800.0 1 800.O 1800.0 1800.0
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/12 1939 — Selon la loi du 13
, .  déc. 1939._____■................... - . ................................................  . . .  ‘ . . 19 934.6 18 943.3 19 077.5 20 142 3 20 637.7
\ "
K ä y t e t t y  s e t e l in a n t o -o i k e u s .  —  B e g a g n a d  s e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  —  Droit d’émission utilisé. 2« 58« . 0 17 253.0 17 520.6 18 682.8 19 101.2
Liikkeessä'olevat setelit —  Utelöpande sedlar— Billets en circulation..................... 15 656.7 15 027.5 15 254.7 16 146.1 16 767.6
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumuksetJ— Övriga avista förbindclser —
Autres engagements à vue .................................................................................................................- . . .  . 4 727.5 2 058.5 2102.2 2 359.9 2 158.4
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
, kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis 195.8 .  167.0 163.6 176.8 175.2
S e t e l in a n t o r e s e r v i .  —  S e d e l u t g iv n in g s r e s e r v .  —  Réserve d'émission des billets. 167618 4 010.5 3 852.4 3 768.4 ‘ 3 845.9
/
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c. Alin diskonttokorko.- d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ■ Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivniiigsrätt.
Taux intérieur d’escompte. _ Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
-Ajanjakso —  Tidsperiod 
Période %
>25/i ,  1927—  7/8 1928 .6  '
8/ s 1928— l6/ „  1928 6 -1/.
16/ „  1928— 28/4 1930 7
29/4 1 930— 26/ 8 1 930 6 1/2
27/8 1930— 3%  1931 ” 6
Vio 1931— ll/ro 1931 7 V 2
12 / 10  1 931— 25/i0 1931 9x
28/ 10  1 931— 12 /2 1932 ■ 8
1 3 /2 1932— 18/4 1932 7
19/ 4 1932— 31A 1933 6 V2
V* 1933— Ve 1933 6
%  1933—  Va 1933 5 7*
6/„ 1933— 19/, 2 1933 5
29/ 12  1 9 3 3 -  2/ 12  1934 * 7 .
3/ 12 1 9 3 4 - 4
Liikkeessä oleva setelistö Käyttämätön setelinanto-oikeiis
(viimeisenä Utelöpande sedlar Obegagnad sedelutgivningsrätt
päivänä) Billets en circulation Droit d’émission non utilisé? >
av mänaden 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 9 442 10 533 15 028 2 343 2 464 4 011
i i .......... 9 796 11033 15 255 2135 2 608 3 852
m - .......... '10 206 , 11 905 16146 2 549 • 2 084 3 768
IV  .......... 10 335 12111 16 768 2 493 1765 • 3 846
V .......... 9 618 11 977 2192 , 1323
V I ........ • 9087 12 590 ,1843 320
V II  .......... 9060 13141 s2 354 426 -
V III  .......... 9 301 13 495 1884 280 .
IX  .......... 9 945 14 308 1504 636
X  .......... 10 426 14 636 2 203 396
X I  .......... 10 430 - 15 425 2 433 392 -
X II  .......... 10 825 15 657 ' 2 710 1677 ’
e. Kotimainen lainananto ')  ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajita. - 
Inhemsk utläning 1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgäugen 
av mänaden 
■ Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Lân ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
‘Lainananto pankeille *) 
Lân At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Sumina inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1943 1944 1945 1943 1944 .1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
• Milj. mk — Millions de marcs
i ............ 15.852 16 631 19 023 15 852 16 631 19023' 491 205 349
i i ........... 15 946 17127 19 160 — — - — 15 946 17 127 19160 •' 451 197 324’
i i i ........... 17 687 17 159 20 213 — — .— 17687 17159 20 213 408 207 337
' I V ........... 17 893 16 919 20 670 ---* — 40 17 893 16 919 20 710 376 223 338
V . . . . . . 16 750 16 877 — — 16 750 16 877 . 350 269
V I ........... 15741 16 426 — — 15 741 16 426 327 258
V I I ........... 15 745 17 398 h — — 15 745 17 398 ' 289 242
V I I I ........... 15 713 18 222 — — 15 713 18 222 267 247
IX  ................... 15 677 19165 — — 15 677 19165 235 ■ 245
X ' ................... 17 086 19 216 — — 17 086 19 216 227 227
X I  ........... 16 608 19833 — — 16 608 19833 ■217 324 r
X I I  ........... ’ 17 314 19 926 — 50 17 314 19 976 215 351
9 Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset .vekselit. — Hypoteirsiän, kassakreditiv och inhemska växiar. — a) ltediskontatut vekselit 
ja muut lainat. — Rediskonterade växiar och andra iän. . « .
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
Comptes courants. -  Clearing intérieur.
Kuukausi
Mánad
M ois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
D u  Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja  shek itJ).—  Postremissväxlar och checker l) 
M andats de la ¡B anque et chèques *
Luku '— Antal —  Nombre Arvo M il j /mk
— Värde —  Valeur
—  M illions de marcs1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj. mk —  M illions de marcs 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i ............. 1 0 8 5 853 635 125 314 127 800 123 231 6 0 6 4 7 770 7 768
n _ _ _ 940 917 605 112 804 109 664 108 502 5 698 6 304 6  817
m ............ _ _ _ 1 2 6 5 .1 0 9 2 722 1 2 3 1 0 2 1 1 8 3 7 4 119 754 6 3 4 3 7 1 9 7 - 7  589
I V ............. _ _ _ 1 3 1 1 927 655 117 360 114 988 123 403 6 296 7 334 8 283
V ............. _ _ 1 4 3 6 1 2 7 5 125 894 . 122 315 125 321 6 987 ' 7 1 9 2 9 1 7 3
V I  ............ _ __ 1 1 5 2 1 1 0 5 113 907 114 296 1 6 430 6  553
V I I ............. _ __ 965 1 2 1 4 116-737 95 578 '6  812 4  961
V I I I  ............ __ __ 1 2 9 8 1 6 2 5 104 666 . 98 176 5 972 6 500
I X ............. __ . 138 1 0 2 1 1 2 4 6 108 337 93 982 " 6 203 5  515
X  ............ _ , __ 1 3 3 1 1 3 7 1 113 411 9 3 1 4 6 6 2 5 5 5  059
X I  ............ _ _ 711 1 0 5 5 122 866 ' 102 054 i  7 880 5 890
X I I ............. 26 222 711 721 132 532 109 978 * 7 324 7 821
I - X I I 1 416 930 1 3 0 0 3 5 1 7 8 2 6 4 78  096
I - V 604 474 593 141 600 21.1 3 1 3 8 8 35  797 39  630
>) Vuoden 1943 alusta sisältyvät kotimaiseen elearingliikkeeseen myöskin siirtomääräykset. — Fr. o. m. början av är 1943 ingär i den inhemska 
clearingrörelsen även kontokrediteringar. ■ '»
/
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i 4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista försäljningskurser.
Cours de change à vue.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medeikurs per mânad oeh àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi 
m M&nad
Mois
New York 
(Pari =  23: 40) •
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
* ' Berliini 
- Berlin
(Pari =  945: 84)
1 9 4 3 ’ 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i  .................... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 4 9 :3 5 196 196 196: — 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 : — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 1 974: 35
i l  . ...................... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 4 9 :3 5 196 — 196 — 196: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 —1 1 1 7 1 : — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5
n r ............... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 4 9 :3 5 196 — 196 — 196: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 - --- 1 1 7 1 : — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 1 974: 35
IV ....................... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 4 9 :3 5 196 — 196 _ 196: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 : — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 1 974: 35
" V ....................... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 5 0 :8 3 196 — 196 '---- 2 0 1 :8 8 1 1 7 1 — 1171 — 1 206:16 1 974:35 1 974: 35 1 974: 35
VI ................ .49:35 49:35 19b — 196 — 1171 — 1.171 — 1 974:35 1 974:35
VII ....................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 —- 1 974:35 1 974:35
VIII ....................... 49:35 ,49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35
IX  ....................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35
X  ....................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — .1 974: 35 1 974:35
X I ....................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35
X II ........... < . . . . . 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — ' - 1 974:35 1 974:35
v I—XII 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35 «
Kuukausi 
. M&nad 
- Mois
Pariisi
Paris
(Pari =  155: 56)
Brysseli
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — ).
1
Basel
(Pari =  766:13)
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 ’ 1943 1944 1945
-  i  ■.......................... 107 107 1 0 7 :- 789: 75 789:75 789:75 2 620 2 620 2620: —
\
1158 1158 1158: —
i l  ........................... 107 — 107 — 107.— 789:75 789:75 789:75 2 620 -L 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1 158: —
m « . . . .................... 107 — 107 — 107: — 789:75 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: —
IV ........................... 107 — 107 — 107: — 789:75 789:75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: —
V .......................... 107 — 107 *_ 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1192: 72
VI ....................... 107 — 107 — 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
VII ........................ 107 — 107 — 789:75 789:75 ’ 2 620 — 2 620 --- ! 1158 — 1158 —
VIII .......................... 107 — 107 — 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
IX  ..................• . . . . .107 — 107. — 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 1.58 — 1 158 —
X  .................... 107 — lo7 — 789:75 789:75 2 62'j —. 2 620 —. * i  i58 — 1158 —
X I ...................... .. 107 — 107 — 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 ‘--- 1158 —
X II ....................... 107 — 107 — 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 -
I - X I I 107 — 107 -1 789:75 789: 75 2 62o — 2 620 — 1158 — 1158 —
Kuukausi ' 
M&nad 
Mois ,
Oslo
(Pari =  1064: 07)
\ Kööpenhamina 
. Köpenharan • 
(Pari =  1 064: 07)
* Rooma 
Rom
(Pari =  208: 98) r.
1943 1944 1945 ’ 1943 1944 1945 1943 ■ ' ,1944 1945
i  ..............\ . . . 1127 1127 1127: — 979 92 1035 1 035: — 265 265 2 6 5 :-
» l i  ....................... 1127 — 1 127 — 1127: — 1035 — 1035 .--- 1 035: — 265 — 265 — 265: —
m  ....................... 1127 — 1127 — 1127: — 1035 — 1035 — 1035: — 265 — 265 — 265: —
IV .............: .......... 1127 — 1127 — 1 127: — 1035 — 1035 — 1 035: — 265 — 265 — 265: —
V ......................... 1127 — 1127 — 1101:12 1035 — 1'035 — 1066: — 265 — 265 — 265: —
VI -....................... 1127 — 1127 — 1035 — 1 035 — 265 — 265 —
VII ....................... 1127 — 1127 — < 1035 — 1035 — 265 — 265 —
VIII 1127 — 1127 — 1035 ---' 1035 — 265 i--- 265
IX  ....................... 1 127 — A 127 — 1035 — 1035 — • \ • 265 — 265 —
X  ........................ 1127 ---' 1127 — 1035 — 1035 — 265 — 265 _
X I ................. '. . . 1127 — 1127 — 1035 — 1035 — 265 — 265 --- •
X II ........... t ......... 1127 — ■1127 — 1035 — 1035 — 265 — 265 — .
I - X I I 1127 — 1127 — 1030 — 1035 — 265 — 265 —
Kuukausi
M&nad
Mois •«*
’ Madrid
(Pari = 766:13)
'Montreal 
(Pari = 39: 70)
Lissabon 
(Pari «  1; 76)
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i 540 540 ' 540: — . 45:25 45:25 45:25 '  213:91 212: — 205: —
i l 540 — 540 — 540: — 45:25 45:25 . 45:25 212:25 — 205: —
m * 540 — 540 — 540: — 45:25 45:25 45:25 212: — — •207:08
. IV 540 — 540 — 540: — 45:25 45:25 45:25 212: — 209: — 210: —
V 540 ---. 540 — 540: — 45: 25 45:25 46:58 212: — 209: — 216: —
VI 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — 209: —
VII 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — .209:—
VIII 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — 207:07
IX 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — A 208:38
X 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — 205: —
X I .540 — 540 — V 45:25 45:25 212: — ,205: —
X II 540 — 540 — * ' . 45:25 45:25 212: — .205: —
I—XII 540 — , 540 . 45:25 45:25 212:17 208:15
*) Nimellisenä 22/8—27/9*44. — Noiuinellt värde 22/8—27/9*44.
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b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga törsäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Päivä
D
atum
N
ew
 York
Lontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
Berlin
Paris
Pariisi
Brysseli
Bryssel
Am
ster­
dam
Basel v
Oslo
nam
ina 
K
öpen- 
h am
 n
MO:O:
SP
o
3
R
oom
a
¡2 
■ e
M
ontreal
Lissabon
H u h t i|k li u 1 9 4  6 -  A p l i i 1 9 4 5  - -  A v r il
*
■19 45 i
16 49:-35 196 __ 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
17 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
18 49:35 196 — 1 171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 V 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
19 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
20 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
21 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
23 49:35 196 — ■a m — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 245 — 540 — 45: 25 210 —
24 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 ,2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
25 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — . 45: 25 210 —
26 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 265 — 540 — 45:25 210 —
27 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 __1265 — 540 — 45: 25 210 —
28 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 __1265 — 540 — 45: 25 210 —
30 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 __1265 — 540 — 45: 25 210 ----
T au k o k u u 1 9 4  6 —  M aj 1 9 4  5 - -  M a i 1945
2 49:35 196 __ 1171 __ 1 974:3.5 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — *1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
3 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 .— 540 — 45:25 210 —
4 49:.35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 ’--- 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
5 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
7 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
8 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
9 49:35 196 — 1 171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
11 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
12 49:35 196 — 1 171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — i m — 1127 — 1035 — 265 __ 540 — 45: 25 210
14 •49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — ■1Ï58 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 H
15 49:35 i96 — 1171 — ■ 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
16 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789:75 2 620 — 1158 — 1127 — 1 035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
17 49:35 196 — 1171 ,--- 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
18 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1 035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
19 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1 035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
22 49:35 196 — 1171 — ■ 1 974:35 107 .— 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1 035 — 265 — 540 .7— 45: 25 210 —
23 49:35 196 — 1171 — 1 974:35 107 — 789: 75 2620 — 1158 — 1000 — 1035 — 265' — 540 — 45: 25 210 —
24 49:35 196 — 1171 --- ' ,--- ' 197 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
25 49:35 196 — 1171 — — 107 — 789: 75 2620 — 1158 — 1000 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
'26 .49:35 196 — 1171 — — 107 — 789: 75 2'620 — • 1158 — 1000 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
28 49:35 196 •1171 — — 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —7
29 49:35 196 — 1171 — * --- 107 — 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 — 1035 — 265 — 540 — 45: 25 210 —
30 49:35 196 — 1171 — — 107 .— 789: 75 2 620 — 1158 — 1000 1035 — 265 — 540 — 45:25 210 —
31 86:30 343 — 2 050 — — — '--- ■ 2 026 — 1750 1810 — — — 78:50 360 —
«
•V./
K e s ä k u u  1 9 4 5 — J u n i 1 9 4 5 J u i n  1945
1 86:30 343 — 2 050 — - _ 1 2 026 1750 1810 — 78:50,360 —
2 . 86:30 343 — 2 050 — — — 2 026 1 75C 1810 — — 78:50,360 —
4 86:30 343 — 2050 — — 2 026 — 1750 1810 — 78:50 355 —
5 86:30 343 — , 2 050 — — 2 026 1 75C 1810 ' --- 78:50 355 —
6 86: 30 343 — ■ 2 050 — — ---* 2 026 — 1 75C — 1810 — 78: 50 355 —
7 ’86: 30 343 — 2 050 — — — 2 026 — 1 75C — 1810 — 78: 50 355 —
8 86: 30 343 -1- 2 050 — — — 2 026 — 1750 ■--- 1810 — 78: 50 355 —
9 86: 30 343 — 2 050 — — , --- 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
11 86: 30 343 — 2 050 — — — 2 Ö26 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
12 86: 30 343 •--- 2 050 — — — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
13 86: 30 343 — 2 050 — __ — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
14 86: 30 343 — 2 050 — » — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
15 86: 30 343 — 2 050 — «--- ' — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
16 86: 30 343 — 2 050 — — \- — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
18 86: 30 343 — 2 050 — N --- ---  ’ 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
19 86: 30 343 __ 2 050 __ __ —  ̂ - 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50 355 —
20 . 86: 30 343 — 2 050 — — — 2 026 — 1750 — 1810 — 78: 50¡355 —
) -
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja  Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y  :n tila. —  Hypoteksinrättningarnas ooh A . B . Andelskassornas
____________ Centralkreditanstalts ställning. —  Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Räkningar 
Comptes *)
i
s*
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Toms les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Industrihypotetfs.b. 
i Finland A.B.
1945 1945 1945 1945 .
2% 31/f  3 28/2 31/3 2% 3 Va 28/s 31/a
1 000 mk ;
s
"Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 074 728 2 058 668 889 874 873 389 339 880 340 446 2 731 218 2 846 408
1. Kassa...................................................................... 348 467 69 •41 6 16 19 261 42 832
2. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. . 7. . . 76 134 93 756 34 494 35 160 7 291 19480 94 969 314 245
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp.............. 18 808 '  18 803 4 245 4 245 14 382 14 377 — —
4. Lainoja —  Län .................................................. 1 371 674 1 356 786 500 519 493 131 207 385 200 410 2) 963 002 3) 948 044
5. Obligat. ja osakkeet —  Obligat. o. aktier .. 471 063 465 635 240 210 238 507 105 469 105 406 1 594 237 1 495 451
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter o. invent. 215 ■ 215 1 1 1 1 24100 24 100
7. Obligatiolainainkust.— Obligationslänekostn. 3813 3 748 — ‘ --- 0 0 647 634
8. Korot — Räntor ............................................. 8 714 2 952 454 — 5108 234 24 937 —
9. Muut varat —  övriga tillgängar................. 118032 109 800 109 791 102 156 — — 8 403 18893
10. Eri tilejä —  Diverse räkningar ..................... 821 1 514 91 148 238 522 ■ 1662 2 209
11. Tappio — Förlust ..................... ......................... 5106 4 992 — • --- — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 074 728 2.058 668 889 874 873 389 339 880 340 446 2 731 218 2 846 408
12. Osakepääoma —  Aktiekapital......................... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 90 000 90000
13. Vararahastot —  Reservfonder........ ................ 40180 40 828 7 517 7 517 18 651 19 300 58 675 58 675
14. Lisävak. rahasto —  Tillskotts-säkerlietsfond 62 825 55 084 62 825 55 084 — — — —
15. Käyttäm. voittovaroja—  Odisp. vinstmedel 2 809 1440 — — 1958 703 562 562
16. Voitto viita 1944 — Vinst för är 1944 ___ 3 300 1406 — — 1894 — 5 024 5 024
17. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 420 964 1 418 582 540 028 537 646 238 175 238 175 532 825 527 125
18. Lainoja — L ä n .........................................- . . . . 42(545 42 545 — — — — 282 126 272 126
19. Talletiikset — Depositioner........................... 2 539 2 332 — — — — 1 739173 1 858 353
20. Kotim. luottolait. —tlnh. kreditanst............ 36 200 35 000 — — — — — !--
21. Muut velat— Övriga skulder ...................... 13 337 27 071 9 824 23 292 104 330 8 459 17 308
22. Eri tilejä — Diverse räkningar ................... 125 029 109 380 69 680 49850 29 098 31 938 14 374 17 235
4) Traduction des rubriques, voir vage 32.
*) Tästä kuoletuslainaa 412.7 mlj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 412.7 milj mk och resten affärskredit. 
*) > > 411.2 * » * *  * . — > » 411.2 » * » » *
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.
a^Pankkientilaj^— Bankern^
- Kaikki liikepankit 
Samtliga affitrs- 
banker
Toutes les banques
N i i a t a :  —  D ä r a v :  —  Dont: •
Tilit — Räkningar ,
^ Comptes t) t
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoism. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osaicep. 
H:fçrs Aktiebank
1945 1945 - 1945 1945
- 28/2 1 31/3 28/2 31/s 28/2 1 31/3 28/2 31/3 '
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. —  Actif. 30 985189 31 559 370 12 605 348 12 732 769 10 969 855 11 248 347 3 079 020 3135 914
1. Kassa.......................................................... 1 407 245 2 050 335 396 616 873 944 674139 781 449 263 713 276 831
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. .. 354 376 424 822 — — 11844 2 350 19 —
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. . . . 100 340 81143 32 438 23 239 52 835 41154 11785 13 486
4. Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar 2 880 2 873 — — 2 880 2 873 — —
5. Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar 5 812 683 5 835 979 2 118 278 2 101 680 2 081 589 2 147 628 '633 385 591 309
6. Lainoja — Län ............■............................ 8 070 655 8 521 876 2 410 092 2 593 294 3 693 440 3 863 149 794 894 860 711
7. Shekkitili — Checkräkning ..................... 2 881 882 2 859302 1 526 960 1 524 043 685 263 675 912 424 741 400 845
8. Obligat. ja osakk. — Obligat. och aktier 10 871 317 10 051 324 5 617 779 5 074 078 3 051 655 2 853 663 767 653 766 460
9 .  Kirnt, ja kalust. — Fastigh. o. inventarier 359 470 360 540 149 651 149 651 *  86 059 86 059 82 464 83 534
10. Muut varat — Övriga tillgängar........... 1 055 262 1 293 169 337 764 Sei 697 603 569 768 544 87 943 132 386
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omkostn. 47 243 78 007 15 770 31143 '16 993 25 566 7 296 10 352
12. Siirtyvät korot — Balanserande rantor . . 17 554 — — — ' 9 599 — 5127 —
13. Tappio —  Förlust ............ 1.................: .................... 4 282 — — — — — ■----
Vastattava. —  Passiva. —  Passif. 30 985189 31 559 370 12 605 348 12 732 769 10 969 855 11 248 347 3 079 020 3135 914
14. Osakepääoma —  Aktiekapital ........................ 1 353 250 ■1353 250 520000 520 000 540 000 540 000 131 250 131 250
15. Vararahastot —  Reservfonder ........................
16. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odispo-
1192 801 1 189 373 578 545 578 545 470 000 470 000 75 500 75 500
nerade vinstmedel..................................................... 46 522 44 396 26 026 26 026 8 357 10 716 3 468 3 468
17. Voitto v.-lta 1944 —  Vinst för är 1944 .. 85025 — — — 83359 — — —
18. Talletukset —  Depositioner..................... 13 527 839 13 755 296 6 219 248 6 301 407 . 4 700 487 4 825 054 1 497 976 1 509160
19. Shekkitili —  Checkräkning ..................... 8 378 626 8583 099 3 350 441 3356 290 3 763 577 3 858076 907 576 982 988
20. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. . . 4 888 666 4 811218 1 527 450 1 446 877 607 197 655 099 246 967 233 468
21. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. . . 255 307 263 174 38 153 40 777 194 687 198 917 20 864 21870
22. Postivekselit —  Postremissväxlar........... 437 088 • 535 691 125 639 154 299 146 875 192 774 86 800 60 991
23. Muut velat —  Övriga skulder ........................ 749 453 782 981 155 727 157 149 455 316 440 453 108 619 107 072
24. Korkoja ja provis. —  Räntor o. provis.
*) Traduction des rubrigues, voir page 32.
70 612 240 892 64119 151 399 — 57 258 , --- 10 147
\
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais7
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Talletukset
Depositiorier
Dépôts
Shekkitili
" Checkräkniug 
Comptes chèque
y Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
1943 1944 . 1945 1943 1944 1945 1943 1944 ! 1945 1943 1944 1945
Milj. mk —  Millions de marcs
i ....... 8 911 11101 13 407 7 391 7 206 8 281 16 302 18 307 21 688 2154 3 035 4 953i i ....... 9114 11293 13 528 7 333 7 080 8 378 16 447 18 373 21906 2196 3148 4 889m ....... 9 392 11689 13 755 7 745 8 005 8 583 17137. 19 694 22 338 2 362 3 584 4 811
IV .......... '9641 11988 N 7 635 7 803 17 276 19 791 2 462 3 483
V .......... 9 778 12 210 7 837 8139 17 615 20 349 2 548 3 616
V I .......... 10 162 12 449 8 272 8 773 18434 21 222 te 2 735 3 776
V II .......... 10 357 12 612 8173 8 906 18530 21518 2 857 4 032
V III  . . . . . . 10 518 12 806 8168 9 553 ’ 18 686 22 359 2 965 4 256
IX  .......... 10 622 12 866 8605 9 769 19 227 22 635 S 3 043 4 501
X  .......... 10 716 13026 8 546 9 997 19262 23 023 3 211 4 582
X I ........ -. 10 683 13 023 8 216 10149 18 899 23 172 3133 4 709
X II  .......... 10802 13068 7 761 8 733 18 563 21 801 3118 4 670
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska-kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid*utgängen 
av mänaden
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växiar 
Effets sur la Finlande
Lainat jâ shekkitili 
Lân ooh checkräkning •*. 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 • 1945 . 1943. • 1944 1 1945
Milj. mk —  Millions de marcs -
i ............ 3 343 4 796 5 870 8 995 9 966 10 749 12 338 14 762 16 619 351 224 332
i i .......... 3 295 4 511 5 813 9036 9 984 10 952 12 331 14495 16 765 407 285 354
m ........... . 3  512 4 975 5 836 8 953 9 941 11 381 12 465 14 916 17 217 413 346 425
IV .......... 3 869 5 256 9142 10 093 13 011 15 349 467 320
V .......... 3 782 5 443 9188 10026 12 970 15 469 432 404
V I .......... 4302 . 5 593 9332 10 049 13 634 15 642 497 453 *
V II ............ 5 028 6 022 9 449 10190 14 477 16 212 560 '430
V III  ........ .. 5161 6 332 9354 9 970 14 515. 16302 335 443
I X ............ 5 470 6 513 9 469 9 928 14 939 16 441 ,573 469
X  . . . . . . 5 749 6831 9470- -9 919 15 219 16 750 396 413
X I  .......... 5 615 6 547 9550 9 993 15165 16 540 380 454
X II  .......... 4 726 ' 5 976 ' 9 901 10 482 14 627 16 458 360 363
d. Kassa.- e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i iörhällande tili utlandet.
Encaisse. Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
1943 1944 1945 Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes .
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettosKUider (—) - 
Excédant des crédits ( + ) ou 
des dettes (—))
Milj. mk
~ Millions de marcs 1943 1944 1 1945' 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945
Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 1329 1796 1542 125 141 126 506 373 251 — 381 — 232 125
i i .......... 1335 1857 1407 114 134 103 434 390 255 — 320 —  256 —  152m ........... 2 002 2 624 2 050 119 128 §4 371 320 263 •— '252 — 192 —  179
IV ........... 1785 2109 116 131 413 324 —  297 — 193
V . . . . . . . 2168 2 527 113 133 247 356 —  134 —  223 t
V I ........... 1885 2 383 113 133 ‘ 256 386 — 143 —  253
V II .......... 1451 2120 118 137 . 255 518 — 137 — 381
V I I I .......... 1920 2 663 133 127 372 461 — 239 — 334
I X ........... 1784 2 596 , 134 125 273 . 425 —  139 —  300
X  .........'. -1984 2 714 i 148 • 124 211 438 —  63 —  314
X I  .......... 1800 ‘ 2 572 149 123 209 247 —  60. —  124
X I I .......... . 2 532 1367 140 . 425 ■ 352 247 — 212 —  122
\
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Kuukausi
Mänad
Mois
Säästötili — Sparräkning —  Comptes d’épargne Juokseva tili - -  Löpande räkning — Dépôts à vue
•-Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
Säästoönpanot • 
Insättningar 
Versements
Säästöstäotot
Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöönpanijain
saamiset
Insättarnasytill-
godohavanden
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt- 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Räk n i ngsh av am as 
tillgodoimvanden 
Dépôts
1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 | 1945 1944 1 1945 1944 '1945 ' 1944 1945
Milj. mk — Millions dc marcs ‘
i . . . . 455Í5 673.0 229.2 346.2 11149.5 13 258.3 323.7 441.9
l
366.6 '462.2 4.87.6 690.8 11686.6 14 004.4
i l . . . . 368.1 493.5 224.9 297.0 11 292.7 13 454.8 324.1 401.2 312.2 393.2 ' 499.5 698.8 11838.8 14 216.2
m . . . . 442.6 523.6 252.7 446.3 11 482.6 13 532.1 401.4 - 500.6 358.3 468.3 542.6 731.1 12 067.9 14 311.4
IV . . . . 394.1 513.1 256.7 467.9 11 620.3 13 577.3 368.4 529.9 399.7 553.0 511.3 708.0 12 185.4 14 333.6
V . . . . 434.2 248.5 11 806.0 437.7 374.3 574.7 12 435.0
V I ....... 350.2 303.7 ‘)12 078.2 415.0 411.0 578.7 12 714.2
V II . . . . 340.6 211.3 12 207.5 387.8 352.5 614.0 12 880.4
V III . . . . 393.9 '182.6 12 418.8 423.2 355.0 682.2 13169.5
IX  . . . . 351.5 221.2 12 549.1 395.5 352.1 725.6 13 352.4
X  . . . . 408.3 / 232.8 , 12 724.6 409.5 367.4 767.7 13 569.1
X I  . . . . 522.1 421.0 12 826.0 464.0 426.0 805.7 13 700.7
X II  . . . . 551.1 692.2 012 931.5 520.5 623.5 0711.1 13 697.7
I - X I I 5 012.8 3 476.8 4 870.8 4 698.6
I— IV 1 660.6 2 203.2 963.5 1 557.1 • 1 417.6 1873.6 1436.8 1876.7
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. —  Hiiri ingä tili kapital överförtla riintor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner. i postsparbanken.
■ Caisse d'épargne postale. •
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depösitionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi ■ 
(viimeisenä 
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela inlAningen 
. Total des dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inlAningen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain ■ saamiset 
Insättarnas tillgodohavanden
Dépôts t
Vid utgAngen 
av mänaden 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
Fin du mois Mil j . mk — Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs Milj. m k— Millions de marcs
i
■ ■ 1 ........... 783.5 1 087.5 2103.7 3 355.3 1 942.8 2 488.3 3 482.0 4 602.1 6 6 8 .9 805.8 1 086.6 1 317.9
1 1 ........... 810.9 1130.8 2172.7 3 337.4 1 986.9 2 544.9 3 583.4 4 661.4 680.9 824.2 1108.3 1341.2
. m ........... 830.1 1 181.6 2 305.5 3 341.8 2 032.3 2 641.0 3 780.8 4 804.4 691.2 847.6 1131.7 1 353.7
IV  ........... 848.2 1 230.2 2 472.0 3 412.8 2 073.1 2 707.4 3 887.5 , 4 842.2 698.3 884.3 4 151.2 1 362.6
, V . . . . . . . 864.7 1 381.9 2 552.2 3 748.9 2122.6 2 800.7 4005.3 4 978.4 .706.5 896.0 1 170.5 1 388.1
V I ........... 892.0 1 449.9 2 589.4 02 198.5 02 933.0 04110.3 0726.1 0931.1 01188.3
.•VII . . . . . . . 926.8 1 524.3 2 660.S 2 228.1 3 012.9 4186.8 734.8 949.6 1193.2
V I I I  . V . . . > 951.2 1 637.1 2 735.3 2 257.2 3101.2 4309.6 "  739.8 ' 965.3 1208,7
IX  ........... - 963.2 1 689.0 2 776.6 * 2 296.9 3188.2 4 374.3 , 742.9 978.6 1215.7
X  ........... 974.7 1841.4 2 877.7 2 309.1 3 274.0 4 447.0 748.4 994.7 1232.1
. X I  ........... 990.6 1 875.3 2 857.1 .2 355.6 3 338.1 4 453.0 , 755.8 1007.3 1 243.6
' X I I  ........... 01 036.3 01 948.8 03 169.8 02 428.0 03 434.5 04 506.6 0776.3 01038.6 01 267.7 *
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt, korot. — Häri ingä tili kapital överförtla räntor. — Y compris les intérêts.
r
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolägens nyanskaffning.1) -
Assurances sur la vie.
Kuukausi
MAnad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- ooh utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya’ försäkringar 
Assurances accordées
Luku -— Antal —  Nombre Määrä - -  Belopp — Montant Milj. mk
Luku —  Antal 
Nombre■
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1944 1945 2) 1944 1945 2)
. . 1 ............ 333 536/ 540976 595185 20 575 * *37 698 49 314 11323 14 460 262.7 '397.4
i l ............ 266395 357 039 458 253 21462 28 571 41 591 10497 17 853 253.5 509.9
- m ............ 261885 488 835 523 166 18 526 29 934 45 914 • 11 980 17 944 293.1 532.9
IV .......... 431640 591 634 618 476 1 18111 34 237 43 796 . 10933 267.8
V ........... 392149 448423 590317 -, 26 065- 33 245 47 382 11 911 303.8
VI .......... 447 235 548 732 22 361 32 031 * 9141 ' 229.4
V II . . . . V . 566 556 460 763 30094, ,  32 096 5 012 125.2
V I I I  ........... 412 987 362 206 26 547 '  31215 .5 938 . 146.8 , *
IX  .......... 463292 407538 22 277' 28 228 5192 133.0
X * .......... 536 058 487 792 26517- 28 806 ■6 471 164.8
.X I  .......... 686 542 576 836 36 679 ' 41 736, 8 777 225.9
X II  .......... 717159 •809555 35 650 61697 15 062 ■ 418.3
I—X II 5 515 4341 6 080 329 304 864 419494 112 237 2 824.3
I— V 1 685 6051 2 426 907 2 785 397 104 739 163685 227 997 \
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain, arvioidut. — Eniigt Finlands Banks institut 
för ekonomisk forskning. MApacisviirde.mi äro delvis approximativa. — *) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter.
%
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13. 'Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.
Indice d’adions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helsinki.
Kuukausi 
MAnad 
Mois ¿ *
V. 1935 hinta =  100 *) 
1935 Ars pris =  100 *)
‘ Prix de 1935 =  100 _
Myydyt osakkeet *) —  FörsAlda aktier *) —  Actions vendues
Luku — Antal —  Nombre Arvo —  Varde —  Valeur 1 000 mk
1943 1944 1945 1943 , 1944 1945 1943 1944 1945
i ................ 256 244 218 ' 27 291 35 073 34 611 23 602 30317 28 934
I l  : .............. 255 240 215 28 916 48545 61 434 26359 37577 40895
I l l  ................ 258 249 -  260 32 250 60644 131 877 28 710 43991 116 812
IV  . . - ........... 262 255 305 36 294 28 218 112 153 33 282' 26 704 99 867
V  ................ 268 257 351 50 970 41910 90 223 47 583 40608 81 232
V I ......... " . . . 270 245 35 701 52 539 * 26 594 49120
v u  . : .......... 264 239 30942 41 442 20822 30796
V I I I  ................ 263 256 27 603 50684 - 20 028 44 000
-.IX .............. . 250 248 44 880 78 583 44 907 50948
X  .............. 229 - 235 ✓ 42 657 50377 32 082 32 625
X I  .............. 210 202 55 687 77 406 39 612 52 858
X II  .............. . 219 209 71444 66383 45 852 47 292
I -X I I 250 240 484 635 631 804 ► 389433 •486 836
I -V 175 721 214 390 430 298 159 536 179197 367 740
‘ ) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Euligt Undas. Medelpris för mänaden. —  *) Meikitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. , •
15. Vararikot. — Konkursmäl. —■ Faillites.
. \
Vararikkovelallisen toimiala 
KoDkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl 
Affaires de faillites traitées en 'première instance
1942 1943 « 1944 - 19451)
X —X II I—III IV—VI VII—IX X —X II I—III IV—VI VII—IX X —X II i - i i i
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 2 3 2 1 2 1 1 2 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 3 2 1 2 1 \ i * 2 1 .-r-
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — — —
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — > --- — — » --- — —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 2 10 7 5 10 3 6 7 4 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 2 10 5 5 7 3 5 7 4 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. — — 2 — 3 — r — — 2
Muut —  Övriga —  Autres ...................... — — — — --- — — ‘ --- — —
Teollisuus — Industri —  Industrie........... 4 2 2 2 2 1 .— 5 2 —
• Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . — — — '  --- — — — 3 — —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 4 2 2 2 2 1 — 2 2 —
►Muut —  Övriga —  Autres........................ — — — . --- . --- . --- — — — —
Muu —  Annan —  Autres ............................. 22 16 21 8 16 16 i l 21 20 15
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 20 15 21 8 , 15 16 i l 20 19 14Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1 — — ' 1 — — 1 1 —
Muut— Övriga —  Autres .................... — ---- — — — — — — — 1
Yhteensä — Summa — Total ................... 30 31 32 16 30 21 18 35 27 22
' Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 24 28 28 14 24 - 20 17 • 32 24 .19
' Osakeyhtiöt — .Aktiebolag — Soc. anon. 6 3 4 2 6 1 1 3 3 2
Muut — Övriga — Autres ................... __ ---' — — — — — — „--- 1
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1942 1943 1944 1945l)
X -X II I-III IV-VI v n - i x X -X II i - m IV-VI v n - i x x - x n ' i - m
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 1 » 3 1 ' 1 2 1 _ _ 1 __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 3 — 1 2 1 — . --- 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — 1' — .--- — . --- — — —
Muut — Övriga — Autres ................... — ---! — — — — — — — ---•%
Kauppa — Handel — Commerce .............. 1 2 3 2 3 2 * 4 2 3 1
• Yksityiset — Enskilda— Particuliers :. 1 2 . 3 2 1 2 3 1 3 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — 2 — 1 1 — 1
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — — — — — — • . ---
Teollisuus — Industri — Industrie .......... 1 1 2 1 - . 2 — — 1 1 —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — — — — 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 1 2 1 2 — — -i- 1 —
Muut — Övriga — Autres ’ ................... — — — . —»_ — — — — — —
Muu — Annan — Autres................... : . . . 10 5 3 6 3 9 4 11 3 6
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 8 5 '  . 3 5 3 9 4 4 3 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — — 1 — — — 7 — —
Muut — Övriga — Autres ................... — — — •-- — — — ■s — — V 1
Yhteensä — Summa — Total ................... 13 11 9 10 10 12 8 14 8 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 10 10'* ' 6 ■ 8 6 12 7 ' 6 1 7 . 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 1 3 2 4 — ‘ 1 8 1 1
Muut — Övriga — Autres ................... — ~ — — — — — ---- — 1
‘ ^Ennakkotietoja.'—  Preliminar» uppgifter. —  Qhijtres préliminaires.
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16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1944 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
r
\
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —
Enint.- Högst 
20 000
21 000— 
50 000
51 000— 
100 000
101 000— 
200 000
Toimiala
Vcrksainhetsomräde , 
* • Brauches d'activitö ‘ )
‘ u-i
1 1
1  > »  B irr-V
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
, 
C
apital social 
1 000 m
k
1 Luku —
 Antal 
N
om
bre
. O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
, 
C
apital social 
1 000 m
k
1
<
Kiinteim istöjen omistus —  F astlghetsbesittn m g.............................................. 474 6 089 885 33 969 912 75 314 749 113 785
2 Maatalous —  L anthu shälln ing...................... ........................................................... 70 859 132 5 486 121 11029 65 10 998
3 Kalastus —  F isk e r i............................................................................... *...................... 1 3 2 82 1 100 __
4 M etalliteollisuus —  M eta llin du stri......................................................................... 18 252 41 1584 41 3 675 36 6 262
5 Malminnosto ja  rikastaminen — M almuppfordring och anrikning ............ — — — — —
6 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. metalllöriidlingsverk .................. - 18 252 41 ■1 584 41 3 675 36 6 262
7 Konepajat —  Mekaniska v erk stä d e r ................................................... ' ................ 38 497 • 83 3 392 104 9 263 74 12 429
8 Hienom pi koneteollisuus —  Finare m askin industri..................! ...................... 13 176 25 955 21 1865 20 3 077
9 K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus -^ S te n -, le i-, glas- och torvindustri 38 435 69 2 666 71 6 356 50 8 340
10 Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri ..................................... 9 103 21 770 25 2120 20 3 330
11 Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ..............i ......................... . 11 143 29 1168 28 2 595 '23 3 725
12 Lasiteollisuus — Glasindustri ................................................................. ' ..................... 2 25 5 205 5 460 3 535
13 Turveteollisuus — Torvindustri .......................................\ ............................................. 16 164 . 14 523 13 1181 4 750
u Kem iallinen teollisuus —  Kem isk industri ......................................................... 32 350 62 2 535 59 5 260 45 7 795
15 Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d ........................................ 4 45 6 265 5 370 2 375
16 öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettfabrikat___ 2 30 7 305 4 370 4 730
17 Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsiimnen ..................■.................. 1 10 — — .1 100 2 325
18 Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ...............................f ............................ — _ 9 1 379 18 1560 18 3 150
19 Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av spräng- och tändningsämnen 1 20 1 50 3 240 1 150
20 Miiu kemiallinen teollisuus —  övrig kemisk industri ................................................. 24 245 39 1 536 28 2 620 18 3 065
21 Nahka-, kum i- y . m . s. teollisuus —  Lader-, guniini- o. a. d. industri . . . 25 358 ' 55 2 340 66 6012 49 8 461
22 Nahka- ja turkisteollisuus —  Lader- och pälsverksindustri ..................................... 3 37 13 630 15 1 400 10 1 716
23 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaniindustri................................................................ 19 266 ..32 . 1305 42 3 842 29 5 020
24 Kumitavarateollisuus —  Gummivnruindustri..........................  ......................... , 2 ’ 35 8 '360 7 570 8 1 325
25 Harjas- y .m .s . teollisuus —  Borst- o. a. d. industri . ......................... 1 20 2 . 55 2 200 2 400
26 Kutom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- o . bekliidnadsvaniindustri 66 '  905 126 5 035 104 9 470 73 .12 245
27 Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri........................................ * 2 35 12 500 13 1150 8 1310
28 Punomateollisuus —  Tvinnindustri ...................................  ...................... - . 1 50 1 60 1 200
29 VaatetustavarateolliSuus — Beklädnadsvaruindustri .. ....................... 58 798 108 4 270 80 7 285 59 9 935
30 Muu kutomateollisuus —  övrig textilindustri .. • 6 72 5 215 10 975 5 800
31 Paperiteollisuus —  P appersin du stri...................................................................... 6 93 19 805 13 1210 17 2 820
32 Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Trämasse- och pappersindustri ......................... — — — — — — 3 470
33 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll. — Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 6 93 19 805 13 '1 210 14 2350
3,4 Puuteollisuus —  T rä in d u stri.................................................................................... 48 630 83 3 246 138 12177 123 20 654
35 Sahaus-'ja höyläysteollisuus —  Silg- och hyvlingsindiistri ....................................... 15 213 37 1395 44 3 858 54 8 998
36 Vaneri- ja lastuvillateollisuus —  Paner- och träullindustri . ....................... 1 20 4 165 5 480 1 200
37 Puuvalmisteteollisuus —  Trävarufabrikation . . .  . ’ 32 397 42 1686 *89 7 839 65 10 956
38 Korkki- y. m. s. teollisuus —  Kork- o. a. d. industri . . * .............. _ _ — _ 3 500
39 Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 97 994 97 3 806 119 10 595 67 11 544
40 Viljatavarateollisuus —  SpannmAlsvarutillverkning \.................................................. 19 220 33 1 299 44 3 835 16 2 883
41 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaraindustri.............. 55 467 32 1 258 27 2 495 20 3 341
42 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-,’  choklad- o. a. d. industri .................. 8 121 5 165 15 1385 ' 8 1 350
43 juoma- y .m .s . teollisuus— Dryckes- o. a. d. industri ............................................. 14 180 26 1 034 33 2 880 23 3 970
44
45
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................. . .
Valaistus-;, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraftöver-
1 6 1 50 t — — —
förings- och vatten ledn ingsindustri.................................................................. 21 297 52 1914 59 -4 889 52 8 298
46 Graafiliinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i___ '.......................  ......................... 131 1493 115 4 593 83 7 294 66 11200
47 Rakennusteollisuus —  B yggn adsindustri............................................................ • 24 335 39 1615 43 3 935 19 3 250
48 Teollisuuskompleksit —  Industrikom plex : .......................................................... 29 399 32 1188 55 4 907 60 9 923
49 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit —  Trä- och pappcrsindustrikomplex ................. _ _ _ — — _
50 Saha- ja myllykompleksit — Säg- ocli kvarnkomplex.......... ......................... 29 399 32 1188 55 4 907 60 9 923
51 Muut —  övrisa ... ^ _
52 Muu teollisuus, —  Övrig in d u s ir i ............................................................................... 40 495 68 2 588 ■ 5^ 4 775 29 4 770
53 Tavarakauppa —  V arn h an d el.............................  ........... 372 4 626 604 24 262 552 51114 463 79 704
54 Rohdos- ja  kem ikaalikaupat — Drog- och keinikalieaffärer ...................... 18 275 28 1130 18 1525 15 2 635
55 Kirjakaupat —  B ok h a n d e l....................................1.................................................... 15 210 23 -895 21 1896 11 1830
56
57
V älitystoim inta —  Förmedlingsverksamhet . j ...................................................
Arkkitehti-, asianajo- ja  insinööritoim istot —1 Arkitektur-, advokat- och
167 1999 218 8 635 161 15 085 94 16 507
ingenjörbyräer-..........................................  1 60 699 .43 1592 26 2 419 16 2 585
58 Luottolaitokset -- -  Kreditanstalter . . . .  : 1 . . . . 4 70 2 -100 5 435 4 670
59 Vakuutus —  F örsäkringsrörelse...................................  ................ 1 30 v3 300 1 200
60 Liikenne —  Sam färdser................... ; ........................  . . . 257 2 563 181 6 891 175 15 597 152 25 451
61 Rautatiet —  Jämvägar ......... . _ _ _ _ _ •_ _
62 Huolinta —  Spedition . N. , , 11 135 '  23 920 35 3 294 33 5 615
63 Sisävesiliikenne— Insiöfarf, . . . . 22 295 24 880 12 1 015 14 2 091
64 Meriliikenne —  Siöfart . D 13 159 37 1 431 46 '4 224 - 46 •7 912
65 Puhelin —  Telefon.........................  1 191 1 729 53 1899 31 2 561 14 2 008
66 Muu liikenne —  övrig samfärdsel .............. 20 245 44 .1 761 51 4 503 45 7 825
67 Hotelli- ja ravintölaliike —  Hotel!- och värdshusrörelse........... 168 2183 183 7 315 .91 ■7 895 62 '-10 224
68 Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar o. a. konstinrättningar.............. 28 339 43 1715 38 3320 26 ' 4 470
69 Muut —  Övriga....................................... 127 1399 114 4 266 82 7 276 45 7 091
70 * Yhteensä — Summa — Total |2 387| 29 023
Traduction des rubriques, voir payeß2,  ̂ r
3 425 134 630|3 234;284 988j2 483;407 218
v
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N o . 3 - 4 13
Aktiebelagen efter verksamhetsomráde samt, efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av ár 1944.
et capital social à la jin de l’année 1944.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk —-  Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs.
201 000— 301 000— 1 001 000— 2 001 000— „5 001 000— 10 001 000— 25 001 000— Yhteensä —  Summa
300 000 1 000 000 2 000 000 . 5 000 000 10 000 000 25 000 000 50 000 000 50 001 000 Total
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384 102 048 544 323 851 210 307 930 152 451 559 16 116 158 4 64 000
'
4330 1 594 703 1
43 12 135 50 30 976 8 11470 6 22 400 1 9000 — i 50 000 — 497 164 353 2
— 4 2 505 1 1500 2 7 500 — 1 13 000 — — — 12 24 690 3
29 8000 47 29 555 20 33 945 8 26 700 4 34 050 2 34 750 i 48 000 3 408 707 250 635 480 4
2 600 — 1 1800 — 1 7 050 — — 1 148 707 5 158157 5
27 7 400 47 29555 19 32 145 8 26 700 3 27 000 2 34 750 1 48 000 2 260 000 245 477 723 6
74 20 709 101 69 635 24 34 645 22 76 760 13 93100 3 63 000 i 30 000 2 •135 000 539 548430 7
10 2 850 9 6260 2 3 500 2 9 500 — — — — — — 102 28183 8
45 12 925 67 43123 11 16300 15 53 424 3 23 000 1 12 000 i 40 000 3 375 030 374 593 599 9
10 4 620 11 6 450 4 6 000 5 18 524 2 16 000 — — — — A _ 113 57 917 10
21 6 030 41 .26110 7 10 300 9 31 900 — — — 1 40 000 2 315 000 172 436 971 11
3 775 3 2 333 — 1 3 000 1 7 000 1 12 000 — — — 24 26 333 12
5 1500 12 • 8 230 — a —- 1 60 030 65 72 378 13
32 8 935 48 33 655 14 21410 8 26 980 9 63 200 7 121 500 i 26000 i 100000 -3 1 8 417 620 14
3 900 6 4 300 4 '7  250 — — 2 14 600 — — — — — — 32 28105 15
^1 300 4 3 300 2 2 700 3 10 530 1 6 000 1 12 000 — — — — 29 36 265 16
— \ __ 1 400 — ' — — . — — 1 20 000 — — — — 6 20 835 17
13 3 640 14 9065 1 1200 — < f -- — — 1 20 000 1 26 000 — — 75 64 994 18
_ 1 1000 1 1480 — - — — 1 12 000 — — — — 9 14 940 19
15 4 095 22 15 590 6 8 780 5 16 450 6 42 600 3 57 500 _ * _ 1 100 000 • 167 252 481 20
39 11060 36 23 454 18 28 420 12 42 100 4 28000 — — — — 2 250 000 306 400 205 21
7 2 000 13 8 754 3 4 700 6 18 000 3 22 000 — — — — \ _ 73 59 237 22
28 7 930 .20 12 750 13 19 770 5 19 600 1 . 6 000 — — — — 1 75 000 190 151 483 23
2 540 3 1 950 1 2 00C 1 4 500 — _ — _ — — 1 175 000 33 186 270 24
2 590 _ 1 1 950 — _ _ _ — _ _ _ _ _ 10 3 215 25
63 17 390 105 70 733 31 52 100 .33 106 275 5 33 400 5 86 400 -3 116000 5 533 000 619 ' 1 042 953 26
12 3 250 20 14 468 10 16 700 14 50 600 1 7 000 4 74 400 3 ' 116 000 4 461000 ■ 103 746 413 27
— 1 1000 — — 2 7 500 — _ — — — — — 6 8 810 28
44 12 355 76 • 50 240 19 31 900 15 40175 4 26 400 — _ _ — 1 72 000 464 255 358 29
7 *1 785 8 5 025 2 3 500 2 8 000 — _ 1 12 000 _ _ _ _ 46 32 372 30
15 4165 21 13 870 7 10 645 6 • 26 000 3 26000 3 62 000 2 95 000 . 5 477 000 117 719 608 31
— — 6 3 910 2 2 700 4 16 000 2 20 000 3 62 000 2 95 000 5 477 000 27 677 080 32
15 4165 15 9 960 5 7 945 2 10 000 1 6 000 _• _ _ " _ — — 90 42 528 33
97 27 365 151 98332 35 •54 398 29 99 065 13 ' 92 790 4 68 000 — — — — 721 476 657 34
48 13 635 85 56 961 21 32 648 21 72 765 6 45 000 2 38 000 _ — — — 333 273 473 35
2 550 5 2 675 ‘  3 5100 4 11 700 3 21 000 2 30 000 _ — — — 30 71 890 36
47 13 180 61 38 696 10 ,  ' 15 450 4 14 600 3 20 790 — — — 353 123 594 37
_ _ 1 1 20C _ 1 6 000 _ _ — _ 5 7 700 38
54 15 035 95 59 260 42 67 670 -25 83 800 13 95 300 4 74 000 4 141 800 i 300 000 618 863 804 39
27 7 670 , 26 16 200 22 34 700 7 24 900 6 41 000 — — 1 33 000 — 201 165 707 40
13 3 405 33 ‘19035 8 13 350 5 14 600 2 15 200 — -1 - — 195 73 211 41
2 550 8 “■ 4 280 1 1 500 4 15100 a 1 10 000 3 59 000 1 - 30 000 1 300 000 57 423 451 42
11 3 050 26 17 745 10 " 16 520 8 26 500 4 29100 — — 1 28 800 — 156 129779 43
1 300 2 2 000 1 1 600 1 2.700 , ” - 1 15 000 1 50 000 9 71 656 44
38 10 091 85 52 571 24 35 529 -17 51 017 4 29391 5 76000 2 65 000 2 • 670 000 361 1 004 997 45
51 14 272 66 41 305 14 19 204 12 36 270 2 13 700 3 52 000: — — — 543 201331 46
28 8 031 33 23 250 12 21 500 4 12 500 1 5 500 — — __ '--- — N __ 203 •79 916 47
„ 40 10 874 58 33 537 8 12 065 3 10 500 4 28000 1 18 000 3 115 500 12 1898000 ■305 2 142 893 48
1 300 — _ 1 2 000 — — — 1. 18 000 3 115 500 11 1 738 000 17 1 873 800 49
39 10 574 58 33 537 7 10 065 3 10 500 4 - 28 000 — — _ — — • — 287 109093 50
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 1 160 000 1 160 000 51
i l 3 200 9 5120 3 5 200 i 4 500 i 5160 — — — — 214 35 808 52
320 90 515 480 321 209 121 193 659 62 218 610 21 149 798 8 117 000 4 158000 6 505 000 3013 1913 497 53
'  15 4300 9 6 920 3 5 860 — 1 1000C — 1 30 OOC — • --- 108 62 645 54
10 ■ 2 750 12 6 930 ,-- — — . M _ — 1 1 12 000 - -- — 93 26 511 55
66 18 631 79 51143 12 18 350 7 24 900 2 16 400I- “ —
— ^ --- 806 171 650 56
• 11 - 3070 8 5 700 2 3080 ___ .1 6000 l _ __ 1 30000 __ — 168 55 145 57
3 850 28 17 050 7 12 000 6 23 288 3 21500 5 81400 5 185 000 5 1 361 250 77 1 703 613 58
— 5 • 3 900 6 10 500 8 31500 6 54 000 1 -15 000 1 ' 30 000 — — 32 145 430 59
115 32 714 173 113 643 50 78 680 27 83 565 6 51000 5 80800 — — 1 136 00.0 1142 626 904 60
_ 1 800 1 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 — —. — — 4 16 000 61
28 8 090 44 . 28 830 9 14 470 7 21 500 1 8 000 — — — — 191 90854 62
4 1108 10 6 283 1 1 350 — — — — — — — — — 87 13 022 63
52 14 848 66 45 543 31 48 610 16 49 745 1 10 000 2 40 000 — 1 136 000 311 358 472 64
4 1095 14 9657 1 1 600 1 4 320 _ — 1 11350 — — — — 310 36 219 65
27 7 573 38 22 530 7 10 650 2 5 500 4 33 000 1 18 750 — — 239 112 337 66
39 11215 27 16200 6 9100 - 2 6000 — — i 18000 — — — — 579 88132 67
17 4 963 25 14 736 1 2 000 178 31543 68
18 4 795 23 121341 7 11140 2 7,000 2 11500 — — — 420 66 601 69
1 667|462 888|2 398|1 530 557¡699¡1 081 800¡471|1 541 713|138| 1 015 947| 64 1068 850¡ 3 1 11 160 300] 48 7 148 987|17 045|15 866 901 70
\
14 1945
16 b. Osakeyhtiöt 31/XlI-44sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa, tapahtuneet muutokset ensimmäisenä vuosineljänneksenä 
1944 ja 1945.1 1) — Aktiebolag 31/XII-44 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under första kvartalet 1944 och 1945.1)
Toimiala
VerksämhetsomrAde 
Branches d'activité *)
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés anonymes 
31fl2 1944
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade, aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja  toi* 
mint. lopettan." osakeyht. 
—  Aktieb., vilka gjort 
konkurs, ävensom upp- 
lösta aktiebolag 3)
I
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1944 '
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1945
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1945
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1945
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social i 
1 000 m
k
c
o ,
eu £ 
P
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
c
bse
11
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g
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
1 
N
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O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
I 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
■ t-< e
11
?£■<*•P
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
/ f ’ A.
t
4 330 1 594 703 4 480 39 54 510 2 1200 5 819 5 1015 6 22 346
497 164 353 3 185 — — — — 1 150 6 3 031 2 1550
12 24 690 — * —
250 635 480 „  6 3 530 10 2 860 2 1600 1 500 __ __ __ __
539 548 430 11 4 210 22 24 940 2 10 200 3 800 — — — , ---
102 '  28183 4 870 9 2 030 2 ’ 300 1 . 200 — — 1 ^  25
374 593 599 3 1100 12 3 595 1 180 3 1650 2 1500 1 7 000
318 417 620 - \ • 8 8 515 5 1070 — — 5 852 1 500
— —
306 400 205 10 2 300 10 * 2 700 5 2 400 4 ’ 560 2 1515 — —
619 1 042 953 20 10560 10 1995 4 1040 3 740 2 70 _ __ __
117 719 608 5 1110 7 1050 3 4 080 — —1 — — —
27 677 080 _ — _ _ 1 , 1000 . — _ _ _ _ _
721 476 657 19 15 221 33 10 248 5 3 545 6 4 225 4 5 710 1 3 000
• 333 273 473 8 '  13 360 6 l  060 • 1 , 135 2 2 900 2 3 150 1 3 000
618 863 804 5 4 400 4 1010 1 1 200 7 24 275 • i 150 400
361 1 004 997 '  1 265 2 1300 3 440 2 1400 i , 50 __
543 201 331 5 1650 10 2 735 5 1105 2 240 — — 1 25
203 79 916 7 2 700 12 4 850 2 1400 1 1000 — — • 2 200
305 2142 893 2 450 8 2 520 1 150 2 370 — — — —
214 ’ 35 808 4 950 7 980 2 190 1 590 i . 8 — —
3 013 1 913 497 39 17 050 43 18 070 24 8161 21 5105 . 5 1235 7 6 500
108 62 645 2 300 __ __ 2 440 1 70 1 100 * , ---
93 26 511 3 1250 — — 1 200 — — — — — —
806 171650 3 600 10 2 636 7 1630 6 808 2 1300 1 20
168 55 145 2 110 5 200 __ — 3 230 — — — —
77 1 703 613 — ---k — — 1 80 — • --- — — — —
32 145 430 — — — — 1 -1 0 0 0 1 5 000 — — — —
1-142 626 904 8 2 520 22 24 760 3 500 5 1066 11 4 520 5 19 668
579 88132 5 580 14 1520 1 500 1 300 2 330 1 120
178 31 543 3 675 6 631 __ 1 — — —
•4 — —
420 66 601 3 600 15 1605 3 880 1 24 — — 1 50
17 045 15 866 901 185182181 3151167 815 83 42 421 86| 50 974 46 21 034 30| 60 904
1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets-
■besittning-.....................................-............
2. Maatalous — LanthushäUning . . : ............
3. Kalastus —  Fiskeri ...................................
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset — Malmuppfordring, smält- 
och metallförädlingsverk.........................
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder
6. Hienompi koneteollisuus — Finare mas-
kinindustri ................................... .............
7. Ki-vi-, savi^ lasi- ja turveteollisuus —
Sten-,der-, glas- och torvindustri..........
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — La­
der-, gummi-' o. a. d. industri...
10. Kutoma- ja vaatetustavarateoll.
til- och beklädnadsvaruindustri.......
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri
12. Puuvanuke- ja paperiteofl. — Trämasse-
pappersind. " . ........................................................
13. Puuteollisuus — Träindustri . . . . ' ............
14. Sahaus- ja höyläysteoll. —  SAg- o. hyvlingsind.
15. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — 
Närings- och njutningsmedelsindustri .. 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöverfö-
rings- och vattenledningsindustri........ ..
Graaf illinen teollisuus’— Grafisk industri 
Rakenusteollisuus — Byggnadsindustri
Tex-
och
16,
17.
18 
19
20. Muu teollisuus' — Övrig industri
21. Tavarakauppa — Varuhandel .
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och
kemikalieaffärer......... .'............................
23. Kirjakaupat — Bokhandel.......................
24. Välitystoiminta - Förmedlingsvefksamliet
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
-• —'Arkitektur-, advokat- o. ingenjorbyräer
26. Luottolaitokset — Kreditanstalter
27.
28.
29.
värdshiisrörelse
30. Teaterit y. m. taidelaitokset — Tcatrar 
o. a. konstinrättningar
31. M uu t- Övriga ..........
Vakuutus — Försäkringsrörelse 
Liikenne — Samfärdsel
Yhteensä — Summa
’ ) Osakepääomaansa oii ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1945 alentanut 2 yhtiötä 28 000 000 mk; v. 1944 ensimn äisenä vuosineljänneksenä 
ei ollut osakepääoman alennuksia. — Under första kvartalet Ar 1945 lia 2 bolag sänkt aktiekapitalet med 28 000 000 mk; under första kvartalet Ar 
1944 har inget bolag sänkt sitt aktiekapital. — • )Traduction des rubriques, voir page 33. —  3) Son. anon. gui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
\
No. 3 - 4 15/
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 
Mánad 
* Mois
1937 1938 1939 1940 - 1941 1942 1943 1944 1945
Milj. mk — Millions de marcs *
i . . ' . . . . 337.9 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6
i i ........... '■* 350.9 ' 346.1 300.1 v 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8m ...... 364.1 398.9 "  411.1 241.6 517.4 • 427.7 634.2 700.5 768.0
IV .......... 441.8 431.6 .434.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 . t
V .......... 380.2 404.8- 437.1 - 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7
v i 351.5 372.2 400.3 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3
v u ........... 367.9 389.8 429.0- 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7
V IH  .......... 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 ' 534.4 574.4 603.3
IX  .'........ 415.5 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7 ~ 658.7 487.3
x ...... 423.7 457.8 415.1 . 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0
X I  .......... 404.0 408:6 346.7 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5
X II  .......... 348.4 370.5 300.o 546.0 445.1 561.6 717.6 690.5
I— X II 4 579.3 4 874.8 I 4 905.1 I 5 061.3 5 624.1 5 885.3 -7 224.3 6 948.3 +
i—m 1 052.9 1133.2 1 1 047.8 1 842.1 1 398.4 1 121.7 1 608.0 1 791.7 2117.4
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin Mi maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka euligt beräkning représentera c:a 
Mi av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en^ros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. •
1) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
V I
X.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln oeh utförseln.— Valeur des importations et des exportations
Kuukausi 
Mánad '
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) . 
Utförsel (fob-varde) 
Exportations (f. o. b.) (
Tuonnin (—) tai viennin (-}-) enemmyys' 
*överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + ) 
Excédant d'importation (—)ou d'exportationf f  )
Mois 1942 1 1943 1944 1945 2) 1942 1943 1944’ 1945 2) 1942 1943 1944 1945 2)
Milj. IUK -— Millions de marcs
i .......... 835.9 1172.5 962.9 391.5 293.2 -  462.6 768.6 329.4 — 542.7 — 709.9 — 194.3 — '62.1
I l 611.1 947.4 718.2 339.0 156.4 563.0 749.0 278.8 — 454.7 — 384.4 +  30.8 — 60.2
I l l  .......... 400.6 1282.1 1174.0 331.7 80.6 535.7 795.9 325.7 — 320.0 — 746.4 — 378.1 — 6.0
IV .......... 379.0 1125.2 854.9 373.9 250.5 588.9 787.3 308.o — 128.5 — 536.3 — 67.6 — 65.9
V .......... 1126.2 1198.7 913.8 735.3 845.4 780.6 — 390.9 — 353.3 — 133.2
VI .......... 1 495.6 941.0 837.0 506.7 634.9 684.8 — 988.9 — 306.1 — 152.2
V II .......... 1595.0 1 000.5 903.0 547.5 890.8» 809.3 — 1 047.5 — 109.7 — 93.7
V III .......... 1 015.1 936.6 1035.8 614.1 817.3 595.2 — 401.0 — 119.3 — 440.6
IX  .......... 1184.5 1390.9 712.5 * 624.5 798.5 186.2 — 560.0 — 592.4 — 526.3
X  .......... 990.3 948.1 177.3 603.1 911.8 38.4 — 387.2 — 36.3 — 138.9
X I " ......-.. 1 024.2 - 993.7 178.7 • . 725.7 815.2 153.5 — 298.5 — 178.5 — 25.2
X II  .......... 1 074.0 943.7 451.5 853.0 848.6 232.1 — 221.0 — 95.1 —  219.4
I—X II 11 731.5 12 880.4 8 919.6 5 990.6 8 712.7 6 580.9 —5 740.9 —4167.7 — 2 338.7
I— IV 2 226.6 4 527.2 3 710.0 1 436.1 780.7 2 150.2 3100.8 1241.9 — 1 445.9 —2 377.0 — 609.2 —/ 194.2
8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi 4
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
Porc, frais
Silli, suolattu 
^  Sill, saltad ^ Harengs, sales
Voi — Smör 
Beurre y
Juusto —  Ost 
Fromage
Mánad 1940— ■ ’ 1944 1945v 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945Mots * 19441) l944‘ ) 1944') 1944*)
~f Tonnia —  Ton — Tonnes *
i ....* 79 0 0 235 60 2108 523 0 0 10 0 - 0
i i  . . . . 38 0 0 129 ' 91 571 87 433 0 0 0 0m .... 57 0 0 116 1 683 907 2 000 0 4 . 0 0
IV ........ 142 0 0 45 7 — 225 0 0 0 1 0
V . . . . 82 0 - 110 0 657 711 14 0vi..... 139 13 109 340 248 539 22 103 '
V II ..TT" ■ 66 1 86 337 664 985 4 15
V IIÏ . . . . 177 100 0 0 494 1032 13 55
IX . . . . •98 268 • 6 ■ — 889 962 24 1
. X  . . . . 51 0 26 80 329 0 24 0
X I . . . • 54 i 0 - 103 308 298 0 14 1
X II  . . . . 56 •0 221 . 789 384 0 23 0 1
I—X II 1039 382 1186 2 013 5 705 6 662 152 376
I - I V 316 0 0 525 -  159 3 362 1742 2433' 0 14 1 0
*) Keskimäärin — Imedeltä! — Moyenne.
N
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varoma (forts.). — (s u i te ) .
Kuukausi
MAnad
Mois
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
Buis, jauhamaton 
BAg, omalen 
Seigle, non moulu
Sianihra, (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Pellavansiemen 
Linfrö • 
Graine de lin
1940— 
1944l) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
Tonnia — Ton —  Tonnes
i . . . . 2302 2 720 11133 11987 25 452 12 764 40 0 ' 4183 3 355 2 278 0 0 —
i l . . . . 920 1481 7 326 10940 10 297 5 839 21 0 105 3 299 2 769 1 679 21 — —m .... 3 637 14 378 11378 10471 — 12888 146 0 — 2883 2 794 1563 133 491 99
IV . . . . 1416 165 3 384 6 403 500 14 518 191 0 25 3 035 3 252 1305 82 110 —
■ V . . . . 5 268 196 13117 — 340 417 4 300 3 03? 492 ' 180
VI . . . . 7104 4 239 9 658 0 224 0 3 774 1750 13 23
V II . . . . 4 892 __ 8136 18 591 174 0 4 976 1232 9 10
V III . . . . 3 548 __ 15 563 37 273 16 0 4 579 2 659 40 —
IX  . . . . 2 589 __ 20 281 33 923 57 276 4 216 2 765 0 —
X  . . . . 2 202 __ 5 085 6 421 1 0 3 244 2380 — —
X I . . . . . 5 562 14 093 3145 9485 0 — 2 438 1 251 0 —
X II  . . . .  ̂ 6 837 15 212 10 760 18 565 63 — 3 529 2 462 — —
I—XII 46 277 52 484 125 546 160507 - 1 273 693 44 456 29 706 790 814
I— IV. 8 275 18744 33 221 39 801 36 249 46 009 398 0 130 13 40Ó 12170 6825 236 601 99
Kuukausi ~ 
MAnad 
Mois
öljy kakut, öljy kakku- 
jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
m jöl-och -kross 
Tourteaux et farine de 
tourteaux
Tupakka, -  
valmistumaton 
Tóbak, oarbetad- 
Tobac, brut0
Keittosuola-
Koksalt
Sel de cuisine
Bikki
Svavel
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Houilles
1940— 1 
19441) 1 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) ’ 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
Tonnia -— Ton - -  Tonnes
. i  . . . . 220 365 244 200 119 1854 307 3 739 . 72 i 1000 63623 106 944 16 301
i l  . . . . 2 __ 238 165 108 408 222 1991 487 27 — 41 898 50847 6 227
m  . . . . . 184 346 __ 258 189 96 291 436 0 487 1621 40 42 058 86 911 —
IV . . . . 865 228 __ 266 167 93 5 707 4 589 0 667 3 337 — 39 411 74 261 —
V . . . . 2186 240 262 153 9 713 5 703 38 28 68 520 96 824]
V I . . . . 515 __ 216 110 16 083 10088 995 22 79035 97 062
V II . . . . 144 29 . 213 152 16 244 8157 1337 1 282 89 717 74 790
V III . . . . . 155 253 142 ,11 728 15 004 425 1320 79 622 67 942
IX . . . . 31 __ , 255 154 15 576 8 496 1365 35 93 557 56 541
X  . . . . — 261' 121 12 553 0 1 218 3 76 004 300
X I  . . . . 233 __ 230 112 6 300 , 0 458 — 63 550 —
X II  . . . . 1 917 4 628 . 155 73 5 935 . 0 893 — 80 667 23 465
I—X I I . 6 452 5 471 2 851 1 738 102 392 53 002 8442 7 676 817 662 735 887
■I— IV 1 271 574 365 1006 721 416 8 260 5 554 5-730 1713 4 986 1040 186 990 318 963 22 528
Kuukausi
MAnad
M ois
-  '* -
Koksi
Koks
Coke
Bensiini
Bensin
E ssence
Moottoripetroli ja
paloöljy . . 
Motorpetroleum och 
fotogen
Pétrole lam pant, 
pétrole pour moteurs
Typpilannoitteet 
Kvävegödningsmedel 
Engrais d ’azote
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsmedel 
Engrais de phosphat
1940— ; 1 n l . 
■1944') ' 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
Tonnia —  Ton —- Tonnes
i  . . . . 10 765 13 45 0 20 022 4 663 3 1 1 0 114 1 792 5 431 _ 3 617 2 1 0 0 1 5 9 3 623 __ 5  477
i l  . . . . 9 1 1 8 2 0 4 9 9 499 2 627 395 177 231 — — 1 2 5 1 1 4 0 9 1 8 4 4 437 —
—
m  . . . . 10 544 3 1 1 5 9 3 012 3 702 266 88 914 1 4 1 5 — 3 739 1 1 9 4 100 75 — —
I V  . . . . 12  208 21 876 — 3 441 274 228 822 — . — 3 539 6 555 3 981 60 — • 0
V  . . . . 15 350 .27 992 3 209 3  028 2 084 2 940 5 953 8 731 482 4
V I  . . . . 13 836 16 018 6 819 5 215 468 — 8 1 3 7 6 1 2 7 177 —
V I I  . . . . 16 619 12  287 5 626 255 1 090 1 219 3 074 3 794 70 —
V I I I  . . . . 13 605 10 287 3 542 5 242 ' 676] — 5 578 5 796 445 — »
I X  . . . . 11 54 5 4  527 4 951 264 1 287 724 3  815 828 41 —
X  . . . . 13 916 — 4 869 . 1 203 2 419 — 6 330 1 1 1 5 3 —
X I  . . . . 15 509 __ 4 399 274 804 — 7 364 — 1 0 1 7 —
X I I  . . . . 12  085 10  225 8 1 6 5 2 525 1 5 5 5 ' — 6 249 1 795 1 9 0 9 2 929
I— X I I 1 5 5 1 0 0  1 6 8 3 2 0 56 013 22  051 1 4 1 4 2 11 729 - , 5 8  646 38  330 6 489 2 933
I— IV 4 2  635 86  984 23 533 14 433 4 045 607 3 759 6 846 — f  1 2 1 4 6 1 1 2 5 8 7 518 1 1 9 5 — 5 477
I *) Keskimäärin — Imedçltal— Moyenne.
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Kuukausi
MAnad
Kalilannoitteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais de votasse
Automobiilirenkaat 
Automobilringar 
Pneus d'automobile
Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa
, un
Laine
Tekokuitu, villan 
kaltainen
Konstfiber, ullartad 
Fibre artificielle, 
semblable à laine
Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944 O 1944 1945 19441) 1944 1945̂
Tonnia - -T o n  — Tonnes
i . . . . 2 213 1 200 825 18 27 18 13 . 35 0 167 46 38
i l . . . . 2 988 5 243 2 275 10 21 — 17 36 0 83 0 4 34 40 66
m . . . . 4 766 9 260 749 25 58 — 18 29 0 56 — 7 45 86 46
IV . . . . 4102 11420 1127 39 49 — 20 25 0 53 — 55 34 79 145
V . . . . 7 299 6 690 34 35 18 14 103 — . 68 90
V I . . . . 17 068 9 911 33 12 23 13 40 0 75 89
V IL ...'. ' 7 698 6 538 35 44 16 18 24 — 75 67
V I I I . . . . 3 429 800 32 23 15 15 82 71 45 81
. IX  . . . . 1 770 2 050 37 25 18 15 51 44 28 34
X  . . . . 1954 — 23 — 14 1 33 0 37 1
X I . . . . 5 888 — . 48 — 13 0 36 0 30 —
X I I . . . . 918 — • 28 — 15 0 74 87 40 —
I—X II 60093 53112 362 294 ,205 179 670 202 • 557 605
' I— IV 14 069 27123 4 976 92 155 — 73 • 103 0 227 0 233 159 243 257
Kuukausi
MAnad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhAr
Tissus de laine et 
de voils
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvillalanka 
Bomullsgam 
F  il de coton
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
Briques réfractaires
, Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 , 1945
Tonnia —-T on  — Tonnes
i . . . . 38 ^ 22 20 232 908 36 23 i 51 7 0 668 . 868 270
n . . . . 40 46 3 54 ' - 3 692 26 28 0 48 16 0 616 766 —
n i . . . . 56 42 10 373 2 196 29 34 i 42 25 0 507 1118 459
IV . . . . 45 16 14 253 — 314 50 30 i 65 15 — 587 750 1048
V . . . . 55 27 430 — 40 27 87 10 1 254 1182
V I . . . . 52 26 116 — 48 41 104 19 1 920 2 484
V I I . . . . 36 23 95 — 37 24 42 14 1406 521
V III . . . . 27 13 206 — 55 28 50 13 1631 1618
IX  . . . . 37 8 609 —  • 31 7 47 5 1886 712
X  . . . . 42 0 53 — 36 4 48 0 1 204 —
X I . . . . •40 8 1 2 34 1' '  44 1 1007 1
- X I I . . . . .43 70 462 48 36 2 40 0 946 43
I—X II 511 301 2884 55 458 249 668 125 13 632 10063
I— IV 179 ,  126 47 912 5 2 11Ó 141 115 3 206 63 0 2 378 .3 502 1777
\
Kuukausi
MAnad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
StAngjärn och 
Fer en barres,
' en barres
•teräs
-stàl
acier
Bauta- ja teräslevy 
Jarn- och stAlplAt 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m .m .d . elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och urider- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d'dutom.
1940—
19441) 1 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
Tonuia — Ton —  Tonnes K p l.— St.
i . . . . 553 770 6 355 4 065 116 2 583 1906 52 93 ■ 68 6 259 17 i
i l . . . . 637 — — .4 554 3 361 826 1934 1449 284 107 126 9 80 ■22 —
m . . . . 438 — — 5 386 4 531 3 291 21 00 2 999 660 98 108 1 86 72 2
IV 735 — t — •7 734 9 234 3 201 2 538 1546 2179 17Ö 168 7 117 66 —
V . . . . 1 247 150 8 969 4 054 4162 2 913 '  182 120 153 64
VI . . . . 436 — 8137 3 859 2 972 1268 246 90 200 83
VII . . . . 1457 — 6 753 2 837 3 339 3 331 113 97 - 88 39 ‘
VIII . . . . 1495 222 5 782 3 085 2 995 2 676 105 54 177 68
IX . . . . 1663 — 6 437 1746 2 236 474 135 36 u 183 11.
X  . . . . 1 253 — 6 729 887 2 032 114 126 18 75 —
X I . . . . 1338 . --- 6 496 350 2 239 394 142 16 ' 63 —
X II : . . . 1 172 — 6 781 ,329 2 099 215 142 ■ 8 366 10
I—X II 12 424 1142 80113 38338 31.229 19 285 1659 909 1847 ■ 452
I - I V 2 363 770 — 24 029 21191 7 434 9155 7 900 3175 468 470 23 542 177 3
3 \
) Keskimäärin — I medeltä! — Moyenne.
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20. Tärkeimpien tavarain vienti. —  Utförseln av de viktigaste varorna. —  Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
.. Jäkälä
Renlav
Lichen
-
Asbesti
Asbest
Asbeste
Kuparimalmi
Kopparmalm
Minerai de cuivre
Malmit, -muut 
- Malm,.annan 
Minerais, autres
Tulitikut
Tändstickor
Allumettes
Mánad 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— * 1944 1945 1940— 1944 1945Mois 1944 *) 19441) 1944l) 19441) 19441)
Tonnia -— Ton - - Tonn
i . . . . 6 21 85 83 24 1316 1 130 3150 4 328 6138 _ 'To 72
l i . . . . 21 '  83 89 95 91 1750 3.512 69 5144 14 368 9 ■ 68 125 —
m . . . . 5 27 — 142 286 200 859 2345 129 '4 625 12 985 2 375 120 353 —
I V - .. . . 3 9 — 126 273 196 1930 2 543 3 368 6 227 13172 8 605 81 106 —
Y . . . . 7 2 224 202 3 243 2320 10 714 2182 90 138
V I . . . . 30 13 264 208 2 360 3 757 10676 13280 96 95
VII . . . . 107 172 357 451 2 031 1505 13 040 12574 76 46
VIII . . . . 107 126 273 147 * 254,4 4 915 14 819 10 717 104 116
IX . . . . 358 3 225 173 3 961 1290 8 094 3 047 > 51 —
X  . . . . 489 — 143 43 1725 3175 8 358 57 52 —
X I . . . . 159 — 155 46 7196 17 314 11603 3 050 61 —
X II . . . . 24 — ' 131 '  55 3 928 7 063 5 597 3 078 50
I—X II a  316 ' 456 2 214 I 2 062 32 843 50869 103 225 94 658 889 1051
I— IV 35 N 140 — 442 1 737 511 5 855 9530 6 716 20324 46 663 10 989 309 656 —
Kuukausi
Vuodat, raa’at 
Hudar, râa ~ , 
Peaux, brutes
Turkikset
Pälsvaror
Fourrwre
Pyöreä puutavara 
Rundvirke
Bois rond
Kaivospölkyt 
- - Gruvstolpar
Etançons
Sahattu puutavara 
Sägade trâvarôr 
Bois scié
Mánad 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 - 1945 1940— 1944 1945Mois 19441) . 19441) 19441) 19441) 19441)
Tonnia —  Ton —- Tonnes 1 000 m3 1 000 stds
-V * /
i . . . . ’ 61 — — 2 7 — n 2 i 6 2 ^ --- 9 12 16
i l . . . . 34 — . — 6 12 — 3 3 — 2 3 — 2 4 6
m . . . . 66 ---- — 2 2 — 3 5 0 2 3 — 1 3 5
IV . . . . 47 2 — 5 5 — . *9 2 16 3 1 — 3 7 .  3
V  . . . . . 74 10 4 3 - 54 7 i r 5 11 11.
VI  . . . . 60 3 2 2 82 40 29 ■9 21 - 14'
v u . : . . . 47 2 4 5 110 71 -57 57 30, 34
V III . . . .  / . 43 1 1 .0 160 60 76 ■ 35 32 25
I X  . . . . 15 — 1 — 136 27 78 24 23 5
X  . . . . 15 — ' 1 1 134 — 72 24 0
'  X I . . . . 6 — 0 — 78 0 40 — 25 8
X II . . . . '  1 1 0 - 51 2 25 — 21 8
I—X II 469 18 29 37 831 219 401 139 • 202 131
I— IV 208 2 — 15 26 — 26 12 17 13 9 — 15 26 30
/
Kuukausi 
Mánad ' 
Mois
Soirot ja kapeasoirot,
'  höyläämättömät 
'Battens och scantlings, 
ohyvladé
Bastins et scantlings, 
non raboté$
Laudat ja kapea* 
laudat, hôylâamattomât 
Brader och planschetter, 
ohyvlade
Planches et planchettes, 
non rabotées
N Faneeri 
Faner
Feuilles de placage
Jalkineiden pohjat, 
faneeriset
Skodonssulor av faner 
Semelles pour chaussures, 
du bois de placage
Lankanillat
TrAdrullar
Bobines
1940—
19441) Í944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
1944*) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
. „ 1 000 m8 ' ' ' Tonnia —  Ton —  Tonnes
. i . . . . 16 ''2 3 46 .’ . 15 20 18 6 6 6 16 67 134 78 80
i l . . . .  ' 2 5 '15 2 9 8 4 4 4 26 68 — 216 296 139
m . . . . 2 5 12 2 4 6 4 7 6 15 54 — 177 270 .125
IV . . . . 6 11 9 5 11' 3 8 8 4 19 57 — 305 150 134
v : . . . 22 19 19 . 26 11 8 .27 90 293 185
• VI . . . . 44 28 -39 28 6 7 12 39 .213 181-
VII . . . . 56 62 60 63 5 7 18 61 183 142
VIII . . . . '6 1 56 65 41 • 7 5 14 54 160 161
I X ...... 40 7 46 10 6 1 4 — 159 10
X  . . . . 41 — 52 0 5 0 - 5 — 176 - ---
X I . . . . 46 24 49 9 •6 2 10 — 166 —
' X I I . . . . 41 20 42 10 ■ 8 5 10 — 281 —
I—XII 377 260 396 231 76 00 176 490 2 463 1473
I— IV .26 .44 82 24 44 35 22 25 CO O 76 246 — ■ 832 i 794 478
') Keskimäärin — I medeltä! — Moyenne.
*
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■ 20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.).'—  Utförseln av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Kuukausi
M&nad
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker *
Maisons de bois,, 
baraques de bois
Jalkineiden puupohjat 
ja -korot 
Skodonssulor och 
-klackar av trii 
Semelles de bois, talons 
de bois, pour chaussures
Puuhioke *) 
Slipmassa ■) /  
Pâte mécanique
Sulfiittiselluloosa *) 
Sulfitcellulosa ■) 
Cellulose au sulfite
Sulfaattiselluloosa *) 
Sulfatcellulosa *) 
Cellulose au sulfate
' Mois 1940— 1940— 1940— . 1940—
1944 M 1944 1945 19441) 1944 ■1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 ‘1945
Tonnia --  Ton — Tonnes -
i .......... 2 821 2 944 2 468 173 672 1687 7 444 1372 12 315 I l 039 8 207 8 510 8402 3 339
. n .......... 1497 6,136 188 149 568 — 1649 7103 4 264 7 505 7 470 9 731 6 411 8170 5 883m ...... 3189 12 066 4 992 '94 345 — 1 792 4 875 5 381 10822 19459 8 265 - 5  698 12 785 5 225
IV .......... 2 006 4 563 7 773 r 73 236 ‘ / — 1818 2425 2 710 12477 14 700 6 675 8 915 14 612 4 333
V .......... 5 516 ’6 990 53 119 4108 4 982 22 256 12 075 17112 8 493
VI .......... 1 969- 4 239 ' 58 130 5 979 1724 14 536 11 071 - 6 077 2 885
VII .......... 2 968 4 899 146 256 3 863 5 014 14 444 10 932 10441 2 092
,V III . . . . . . 4 434 1614 , 66 109 5130 6 597 13 354 6 222 10690 3 410
IX .......... 2 254 672 72 — 3 051 257 11 781 — . 9 020 —
X  .......... 1881 — 147 — 2576 — 12128 — ' 9 637' —
X I .......... 1684 __ - 124 — 2 448 — — 14 435 3 834 8 396 655
X II .......... 4 549 1954 24 — 4103 — • 'V 12 723 3 270 10835 7 331
I—XII 34 768 46 077- 1-179 2 435 * 38 204 40421 I158 7761100 072 111 742 68 835
I— IV 9 513 25 709 15 421 489 1821 — 6 946 218471 Í3 727 1 43 119] 52 668|32 878 29534 43 969 |18 780
- Kuukausi 
M&nad
Mois ■
\
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
-
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Painopaperi, muu- - • 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
autre
Käärepaperi 
Omslagspapper  ̂
Papier d’emballage
1940—
1944‘ ) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
1944») 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
* -• Tonnia --T o n  —- Tonnes
i ........... '  1571 ' 3 505 376 4 492 6183 4 040 7 297 7 837 8 654" 2403 6148 2 596 -2 994 5186 2524
i l .......... 1 171 4 091 436 2 843 5 778 3 779 3 984 4 870 4 457 1663 4 486 1956 2146 3120 1524
m .......... 1360 5162 262 2 654 5 041 3 653 6119 8390 ,4  201 2 048 6 009 1987 2 288 3 894 1841
IV .......... 2105 5 067 262 5 382 6151 3 792 4 745 6 003 1537 2465 7 032 1488 5 001 3 940 2 288
V .......... 2 471 4312 7 365 3 240 6 574 6 724 3 418 5 958 7 473 3 637
VI .......... 2 272 4 834 4132 4 469 5 922 5 540 1622 4 609 3 797 3 587
, VII . . . . . . . 2123 5 349 4 310 3 082 5 032 2 525 1908 5 303 3 472 3 272
VIII .......... 2 248 .3 774 4 222 2337 4170 1333 1546 3 843 4 235 2 655
IX  .......... 2 025 495 4 451 54 6 830 321 1335 247 3 900 192
X .......... 1448 — 4 530 l__ 5 318 — 1 590 — -3 455 .16
X I .......... 1491 414 3 789 267 4 482 -197 1523 — 3 910 34
X II .......... 1829 135 3 891 1018 3 942 4 566 2172 803 3 926 934
I—XII 22114 37138 52 061 37620 64 412 48 306 23 693 44 438 46 597 30467
I— IV '6  207 17 825. 1336 1$ 371- 23153 15 264 22 145 27100 18 849 8 579 23 675 8 027 12 429 16140 8177
Kuukausi
M&nad
Mois
Siitä: —Därav: -—Dont:
Tapettipaperi 
v Tapetpapper 
Papier à tentures
Paperi, muu 
Papper, annat s 
Papier, autre
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
, papper 
Ouvrages en carton t 
et papier.
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fil de coton
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier craft
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
1944*) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
1940—
19441) 1944 1945
Tonnia - -T o n  — Tonnes *
i .......... 1666 3 714 888 224 220 124 155 361 658 1 065 . 4
*
l i 34 1
i l .......... 1 229. 1880 •691 283 754 305 153 .140 443 582 1 224 3 18 34 ■ 7
m  .* . . . . 1528 2 920 781 344 832 196 233 182 . 405 1097 1170 ■ 0 . 27 33 , 7
IV .......... 3 385 2‘355 458 169 179 ' --- 279 278 224 769 ■679 19 16 38 58
V .......... 4 209 2 070 337 9Ô1 431 394 373 409 13 38
VI .......... 2 369 1804 607 > 801 408 906 - 347 318 6 14
VII .......... 2 368 2 086 239 101 311 655 677 682 10 30
VIII .......... 2 973 2 032 422 ■154 283 669 391 '358 9 .28
IX .......... 2 761 174 485 --- 377 96 224 173 9 26
X  .......... 2432 — 389 — 128 5 500 — 5 24
X I .......... 2 736 — 303 ‘ — 222 3 741 ' 1 / 14 38
X II .......... 2 600 562 383 154 • 100 1 717 9 16 . 44
I—XII 30 256 19 597 4185 3 942 3103 3 583 8 076 6 088 154 381
I— IV 7 808 10869 2 818 1 020 1985 ■501 789 755 1433 3106 4138 26 72 139 73
*) Keskimäärin — I medeltal —  Moyenne. *) Kuivaa painoa.,-!- Torr,vikt. — Poids sec. .
I
.20 1945
t
20.' Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Utförseln av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite.).
Kuukausi
Mànacl
Paperilanka 
Pappersgarn 
Fil de papier
Paperikankaat ja 
-matot
Papperstyger och 
niattor
Tissus de papier, 
tapis de papier
Asbestiteokset 
- Asbestarbeten 
Ouvrages 
en asbeste
Takkirauta ja ferro- 
lejeeringit 
Tackjärn och ferro- 
legeringar 
Fer de fonto 
ferro-alliages
Kupari, valmistamaton, 
• sekä romu 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, brut et 
rognures
Mois 1 040— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944') 1944 1945 1944*) 1944 1945 19441) 1944 1945
Tonnia - T o n - -  Tonnes
i 27
’v.
65 8 24 69 48 17 203 639
'
339 ■ 130 , i i
i i ............ .28 87 — 16 41 — 81- 113 35 .94 19 — 375 422 0
m ............ 41 • 123 — 18 53 — 64 142 33 92 1 — 257 447 i l
IV .................. 54 132 , . — 18 45 — 72 61 58 240 1108 — 1083 441 13
v  : .................. ■ 4-1. 144 14 54 83 45 241 301 1491 520
v i 24 .70 32 69 81 148 501 1710 580 151vu-...:...... 50 184- 16 - 32 97 143 1 048 5199 581 65
VIII ............ .35 82 25 43 91 86 304 1083 495 11 '
IX  ...'........ s 30 15 13 3 63 1 41 122 328 6x ... . ; ..... 46 — 5 — 76 7 268 — 594 75
X I ............■ 60 --' ' 11 — / 66 46 355 — 662 30
XII ............ 23 — 24 — 91 . 21 476 — 611. 15
. I—XII 459 902 200 364 - 934 861 3 863 10182 7 396 2 313
I— IV 150 407 — 60 1̂63 — 286 364 143 629 1767 ’ — 2 054 1440 35
' ) Keskimäärin —  I medeltä! —  Moyenne.
21. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — N avigation  extérieure.
■' y Lastissa saapuneet alukset,— Ankomna lastföran.de fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettorekisterton 1 OOC nettorekistertonNombre 1 000 tonneaux nets Nombre 1 000 tonneaux nets
1943 1944 1945*) 1943 1944 1945!) , 1943 1944 1945») 1943 1944 1945*)
i .................. 119 121 47 116 98 29 '  139 170 78 137 155 58
- n .................. 102 95 28 97 82 19 .110 140 43 104 » 126 35
m ................ 127 114 32 . 114 92 19 131 132 34 118 114 21
IV  .................... 147 133 - 123 106 163 146 137 114
'  v ............ 154 136 ' 108 106 180 . 162 127 130 ,
V I .................... 175 143 127 96 1 256 193 184' 124
V II  ........... 200 160 145 115 331 240 -v 225 171
V III  *.................... 200 151 173 . 116 307 209 248 148
IX .................. 198 47 162 . 30 303 82 . 243 -54
X  .................. 165 14 146 6 257 17 214 9
X I ................ 144 42 115 ' 27 226 59 175 40xii 128 87 115 65 183 126 148 96
'  I—XII 1859 1 243 1 1541 939 2 586 1676 2 060 1 281
I—III . 348 330 107 1 327 272 67 380 442 155 359 395 114
\
Kuukausi
Mänad
Moia
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförandc fartyg 
Navires chargés sortis _
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Sumina avgängna fartyg
Total des navires sortis / «-
- Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia » 1 000 .nettorekisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettorekisterton 
1 000 tonneaux nets
1943 1944 1945») 1943 1944 19451) 1943 1944 19451) 1943 1944 19451)
i ..................
*■
88 140 24 74 128 29 128 162 66 129 147 ' 45
II .................. 84 132 • 9 71 '  114 7 111 138 ■ 28 103 125 19
m .................. 93 125 15 .v.74 '  104 9 139 141 35 125 122 • 21
IV .................. 115 118 84 86 165 -  146 ' 132 109v .... :..... 159 118 ' 108 82 •^ll 148 157 117
VI . . . ' ............ 200 159 •121 99 231 186 157 129vu .: ......... 303 210 179 132 345 244 240 177
VIII .................. 254 • 180 159 109 306 206' ■ 239 . 132
IX  .................. -  243 47 160 ‘ 32 286 70 226 57
- x ............ 234 17 168 ' 8 267 20 216 11
X I* ................. 198 47 149 36 220 64, 173 52
X II .................. 188 54 133 45 214 113 171 83
. I— XII 2159 1347 1480 975 2 623 1638 2 068 1261
I— III 265 397 48 219 - 346 ' 45 378 . 441 129 357 . 394 85
‘ ) Ennakkotietoja. —  Freliminiira uppgifter. — Chiffres préliminaiiei.
\
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22. Suomen, ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) -— Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
- Navigation entre la Finlande et l'étranger.1)
Lähtö* ja määrä-, 
maat
Pays de provenance 
et de destination a)
* Saapuneet alukset —  Ankomna fartyg Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg 
Navires sortis
Avgängs- och 
destinationsländer 
Pays de provenance
Liiku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
, 1 000 tonneaus nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
I—XII I—ra I—X II I—r a I— X II I—m i — X II I—i n et de destination 8)
1043 '1944 1944 1945e) 1943 1944 1944 |l945fi) 1943 1944 1944 1945a) 1943 1944 1944 1945a)
1. Ruotsi ......... 553 526 ■ 87 115 224 308 61 73 482 428 69 115 392 288 46 72 1. Sverige
2. N o r ja ........... 27 17 1 — 22 9 1 — 52 10 5 — 27 4 3 — 2. Norge
3. Tanska........ 145 93 29 — 57 43 14 — 293 236 56 — 165 127 33 — 3. Danmark
•4. Viro ............. 249 79 36 2 279 47 27 2 167 42 19 — 192 22 16 — 4. Estland
5. Latvia '.____ 79 49 29 — 82 56 38 — 17 47 31 — 7 51 40 — 5. Lettland
6 : D anzig ......... * --- 6. Danzig
7. Venäjä ......... — 31 — 38 — 26 — 39 — 82 — 14 — 71 — 22 7. Ryssland
8. Saksa . . . . . . 1485 838 .234 — 1355 749 228 — 1457 748 243 — 1143 650 239 — 8. Tyskland
9. Alankomaat 48 42 25 — 41 '42 25 — 147 45 18 — 133 48 17 9. Nederländerna
10. Belgia___ . — — — — — — — — 8 — — — 9 — — 10. Belgien •
11. Iso-Britannia 
ja Pohj. Irl.
11. Storbritannien 
och Nord-Irl.
12. Ranska....... ‘ --- 12. Frankrike
13. Espanja------ 13. Spanien
14. Yhdysvallat 14.*Förenta stat.
15. Muut maat - — 1 1 — — . 1 1 — *--- — — — — — 15. Övriga länder
Yhteensä— Total\2 586 16761 442 155 2 060¡1281 395 114|2 G23 1638 441 129 2 068|1261 394 94 Summa — Total .
')  Tarkoittaa'ainoastaan suoraa laivakulkua.— Avser endäst direkt sjôfan .— Navigation directe seulement. 
' )  Ennakkotietoja. —  Ereliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. æ
a) Traduction des rubriques, voir page 33. ' “
23. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
t " Ulkomailta saapuneita —  Anlända frAn utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi ' Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia UlkomaalaisiaMänad Finnar ! , Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i .............. 1253 618 2 641 544 962 412 562 801 1406 425 • 934 336
IT .............. 625 457 '  -1705 561 911 520 ■598 6 631 1135 469 1 570 413
I l l  .............. 1164- 652 1'905 606 809 477 747 8253 1253 612 1175 438 •
IV .............. 1318 721 751 763 898 3 051 663 1144
V .............. 2103 922 1041 1109 1243 4 409 V 943 1378
VI . . . . . . . . . 3 954 1295 902 1 057 1388 4 205 1997 1502
V II .............. 912 . 964 833 880 865 4 779 982 892
V I H - .............. 2 644 1289 835 628 980 5 803 946 853
IX  .............. 4389 1583 913 . 429 '1  007 4 545 926 1278
X  .............. 825 2158 708 436' 769 1731 821 326
X I  .............. 1299 2 246 534 422 790 2110 735 403
X II  .............. 948 3 027 489 389 700 1762 693 381
I—N u 21 434 15 932 8717 I 8 795 10547 48080 9 412 11836
, I— m 3 042 1 727 6 251 1 711 1 2682 1409 1907 15 685 3 794 1506 3 679 1187
Kansalaisuus 
Nationalités 1)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap 
Nationalités l)1944 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
I—X II I II - l i i I - l i i
1. Suomalaisia ........ 15 932 618 2 641 457 1705 652 ■. 1 905 1 727 . 6 251 ' 1. Finnar
2. Ruotsalaisia ........ 3 419 276 311 206 386 165 400 647 1097 2. Svenskar
3. Norjalaisia .......... 423 30 5 23 53 56 14 109 7 ! 3. Norrmän
4. Tanskalaisia........ 381 38 20 44 12 ‘ 32 12 ' 114 44 4. Danskar
5. Neuvosto-venäl. .. 24 — 16 — .13 — 31 1-- 60 5. Rädsryssar
6. Muita venäläisiä . 5 ' 2 1 — 3 —- — 2 4 6. Övriga ryssar
7. Saksalaisia .......... 3 854 547 — 566 — . 491 s --- T  604 — 7. Tyskar '
8. Englantilaisia . . . . 27 — 20 — 10 — 4 — 34 8. Engelsmän
9. Amerikk. (U.S.A.) - 55 6 6 3 10 6 5 15 ■ 21 9. Amerik. (U.S.A.)
10. Muita ulkomaat. . 607 63 33 69 33 59 11 191 77 10. övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 1580 3 053 1368 2 225 • 1461 2382 4 409 7 660 Summa — Total
*) Traduction des rubriques, voir page 33.
Ö
22 19.45
23. Suoman ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jatk.). —  Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.).
Kansalaisuus 
Nationalités *)
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta.till utlandet, 
Voyageurs sortis • Medborgarskap 
Nationalités x)1944 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i - x n 1 IT in I —m
1. Suomalaisia ........ 48 080 801 1406 6 631 1135 8 253 1253
1
15 685 3 794 1. Finnar ,
2. Ruotsalaisia ....... 3 924 293 270 368 • 332 253 375 .914 977 2. Svenskar /
3. Norjalaisia ..> .... 407 14 6, 45 4 54 3 113 13 3. Norrmän
4. Tanskalaisia....... 515 39 15' 29 21‘ 45 17 113 53 4. Danskar
5. Neuvosto-venäl... 15 — . 10 — 14 — 19 — 43 5. Râdsryssar
6. Muita venäläisiä . 25 1 — 1 — 2 — 4 ' -- * 6. Övriga ryssar
7. Saksalaisia .......... . 4 206 478 — 561 — 618 — 1657 — 7. Tyskar .
8. Englantilaisia___ 29 — 9 6 15 — 3 6 27 8. Engelsmän
9. Amerikk. (U.S.A.) 49 7 7 5 6 4 5 16 18 9. Amerik. (U.S.A.)
10. Muita ulkomaat. . 2666 102 19 555 21 199 16 856 56 10. Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 59916 1 735' 1742 8 201 1548 9 428 1691 19 364 .4  981 Summa — Total
*) Traduction des rubriques, voir paye 33.
24. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — C hem ins de fer  de l'É tal.
Kuukausi 
MAnad 
- Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
N Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontraüken 
Recettes du transport de voyageurs
1943 1944 1945 1943 1944 ' 1945 1943 1944 ■ 1945 ■
• 1 000 t \ 1 000
Mllj. mk
Millions de marcs
i . . . . 72 8  ' • . 714 752 3  349 .4  2 0 5 - 5 350 ' 49 .4 66 .6 . 102.3
n . . . . 703 673 703 fi 143 2 775 3 1 7 3 46 .9 64 .6  " 79 .5
i n . . . . 1 0 0 6 807 * 2 4 4 0 3 1 0 5 60.3 74 .3  •
IV . . . . '  1 1 9 7 - 1 0 9 1 2 5 5 6 3 316 103.8 162.9
V . . . . 1 3 9 7 1 3 5 4 2 530 3 363 139.2 143.0
VI . . . . 955 58 0 2 973 2 905 90.6 ' 80 .5.
V II . . . . 1 210 1 4 2 8 *• 2 8 1 7 ,  2 964 127.1 222.0
V III . . . . 1 1 1 1 1 1 5 0 1 3 004 3 228 129.5 •102.2
IX  . . . . 1 207 666 2 779 2 91 5 - 119.7 139.6
X  . . . . 1 3 9 0 2 1 3 9 3 474 3 221 160.8 150.2
■ X I . . . . 1 204 671 2 666 3 787 » 111.7 , 119.2
X I I . . . . 1 8 6 3 878 2 993 4  008 219.0 323.4
I—X II 13 971 1 2 1 5 1 33  724 39 792 ! )  1 508.3 1 648.5
Kuukausi
Mânad
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 
ReceHes du transport de 
marckamlises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter , 
Frais propre?
Ylijäämä ( +  ) tai -vajaus (—) 
överskott (+ )e lle r  -underskott(—) 
Produit net
^ilfois 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 - 1944 1945 1943 1944 . .1945
Milj. m k — Millions de marcs
-  I  . . \ 63.5 64.0 79.0 117.8 135.7 189.2 131.4 177.6 197.1 13.6 —  41.9 —  7.9
I I . . . . • 63 .8 64.9 74.4 115.6 134.4 161.8 165.0 209.2 229.9 —  49 .4 —  74.8 —  68.1
I I I . . . . 92.5 89.2 158.2 168.8 167.4 209.1 —  9.2 —  40.3
I V  . . ' . . 118.9 110.7 230.0 283.8 173.8 208.8 +  56.2 +  75.0 ' J
V  . . .  .J,  145.9 124.7 291.0 274.0 179.7 224.1 + 1 1 1 .3 +  49 .9 *
V I  . . . . 91.8 70.4 187.8 158.2 169.8 212.9 +  18.0 —  54 .8
V I I . . . . 115.6 177.8 / 250.7 411.3 161.0 241.0 +  89.7 + 1 6 9 .7
V I I I . . . . 112.7 126.9 249.4 235.6 162.5 • 209.5 +  86 .9 +  26.1
IX  . . . . 121.7 135.7 248.6 282.1 163.6 211.4 85 .0 . +  70.7
X  . . . . 144.9 128.4 315.1 2S0.1 171.6 202.4 + 1 4 3 .5 +  87.7
X I . . . . 120.3 83 .6 240.5. 210.2 222.8 213.1 . +  17 .7 . -T- 2.9
X I I . . . . 222.3 130.4 454.1 469.8 212.6 368.2 + 2 4 1 .5 + 1 0 1 .6
I—X II ! )1  475.3 „ 1 306.7 f ! ) 3  070.5 3 054.0 1 • i)  2174*4 2 687.9 *) + 8 9 6 .1 + 3 6 6 .0
25. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 26. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
•____________________ B u rea u x  de placem ent publics._____________________A rrêts Au travail.__________________________
Kuu­
kausi 
MAnad 
. Mois
Työhakemuksia 
Arbetsansökning^r 
Demandes de lrava.il
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnvälityksiä 
Arbetsförniedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa2) 
Arbetssökande vid 
mAnadens sluta) 
Personnes cherchant 
du travail *)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivarc 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
'  arbetare 
*Ouvriers atteints
1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i 3 384 • 20 922 30 758 31136 1929. 8 933 720 6 303 3 26 1489
i i 2 872 11201 10863 13 307 1980 7 495 . 666 4 767 — 7 — 10 — 4 486
m . 2 716 10 797 11 730 9 554 1919 6 869 • 756 3 530 _ __■ —
’ IV 2 603' 13 313 13 708 12 708 1731 8634 561 3 511 __ __ -- -
V 2 961 12631 2 039 634 __ '--- —
VI 2 468 10304 1673 485 __ — —
V II .2193 9 202 1552 • 532 __ — ' —
V III 2 228 8 322 1541 .557 __ — —
IX- 2 747 9 659 1528. 917 — — —
X 6 376 16 396 3 815 1533 _ ' --- —
X I 20828 18 431 7 987 7 509 — — —
• X II • 18143 18 270 7 300 9 345 — — —
I—X II 69 519 170 274 35 004 — — —
I— IV 11575 56 233 67 059 66 705 7 569 31 931 • /
, 1) Tähän sisältyvät myös Itä-Karjalan radat, joiden rahallisista tuloksista ei vuonna 1943 saatu kuukausittain tietoja. .— Häri ingÄ
även östkarelska bauorna, för vilka de ekonomiska resultaten Ar 1943 icke kunnat uppgivas mAnatiigen.
8) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mAnaden. — Nofnbre des mrsonnes cherchant du Iravail dans les bureau# de vlacepient ä la tiu du nipis.
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27.. Tukkuhintaindeksi.— Partiprisindex.— Indices des prix de gros. 
' V. 1935 =  100- — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
^Kuukausi
Mänad
Mois
I. Kotimarkkina* 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
1. Indice général du 
maiché intérieur
Ryhmäinclcksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
^ Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet — 
Animaliska livsmedel 
Denrées animales
■Vilja ja viljatuotteet 
■ SpannmAI och 
spannmälsprodukter 
Céréales et leurs 
‘produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales •
Rehut • 
Fodermedel 
Fourrage
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 ,1944| 1945 1942 1943 1944 1945 1942| 1943 1944| 1945
i . . . . 218 ■ 263 293 322 207 243 254 259 144 165 165 165 223 296 340 344 258 292 335 356
i l . . . . 221 263 295 326 211 243 254 259 144 165 165 165 229 297 341 356 258 292 335 356
■ m . . . . 228 264 303 331 211 246 255 261 144 165 165 165 242 300 343' '357 ' 258 292 335 356
. .  IV . . . . 233 268 304 343 211 246 255 261 144 165 165 165 281 302 345 360 258 326 335 356
' V . . . . 237 272 304 348 211 241 250 261 144 165 165 167 289 303 345 360 258 326 335 356
■ VI . . . . 240 274 ' 304 211 243 248 144 165 165 295 304 345 258 326 335
V II . . . . 244 275 306 211 245 248 144 165 165 296 309 345 258 326 335
V III . . . . 253 282 308 235 247 248 144 165 165 306 348 345 258 332 335
IX  . . . . 259 284 309 243 251 252 * ' 165 165 165 310 339 341 284 332 356
X . . . . 260 286 309 243 251 252 165 165 165 299 339 337 284 332 356
X I . . , . 261 290 310 243 254 255 165 165 165 300 ■339 339 284 332 356
. X I I . . . . . . 261 291 314 243 254 258 165 165 165 294 339 341 292 333 356
I—X II 243 276 305 223 247 252 151 165 165 280 318 342 268 320 342
Kuukausi 
• Mânad 
Mois
Uyhmüiüdeksit — Gruppindices --  Iwlices des différents.groupes
/
Lannoitteet “ 
Gödselmedel- 
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle.och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli-^ 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie 
%
Kemialiis-teknillisot
tavarat
Kemisk-tekniska 
 ̂ varor
Produits chimiques
1942 1943 1944 1945 1942*) 1943 1944 1945 1942 1943 1944| 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i . . . . 162 176 182 243 340 394 458 547 234 270 303 334 177 203 224 234 235 293 354 478n i . . . . 162 177 182 243 ' 342 394 458 547 237 270 305 351 178 203 224 234 236 294 354 483i l . . . . 162 177 182, 243 377 396 458 581 '238 271 305 356 181 203 224 234 236 294 457 488
IV . . . . 162 177 182 243 377 396 458 617 238 271 306 373 183 203 224 278 248 294 457 490
V . . . . 162 177 182 243 377 405 458 632 242 273 306 383 193 203 224 288 250 349 457 491
. V I . . . . 162 177 182 378 405 464 242 275' 306 195 .203 224 258 347 457
V II . . . . 162 177 182 387 405 489 241 277 307 195 203 224 258 348 457
V I I I . . . . 176 179 182 387 405 489 257 277 307 195 203 224 268 349 458
IX  . . . . 176 179 182 387 441 490 258 281 308 196 203 224 270 348 458
X  . . . . 176 179 182 * 391 458 480 264 281 310 198 203 224 280 348 461xi 176 182 182 393 458 494 266 300 312 202 204 224 283 353 461
X II  • .... 176 182 182 394 458 501 266 301 327 202 222 224 293 353 461
I—X II 168 178, 182 377 418 476 249 279 308 1 191 205 224 1 260 331 441I
Kuukausi 
Mánad v 
Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindices -— Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
 ̂ tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
, Caoutchouc et artic- t 
les en caoutchouc
Kehruu&ineet ja 
kutomatavarat 
s. SpAnadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi
Pappersmassa, papp 
och-papper 
* Pâte à papier, car­
ton et pap'ier
\
' Puutavarat 
Trävkror 
•Bois et ouvrages 
en lois
1942 1943 1944 1945 1942| 1943! 1944| 1945 1942|1943 1944| 1945 1942| 1943 1944 1945 1942 1943 1944|l945
i . . . . 197 214 . 231 317 180 224 236 236 197 232 271 302 149 181 193 242 241 308 335 356
i l . . . . 197 214 231 317 180 224 236 236 200 232 279 302 160 181 193 242 249 307 334 356
m . . . . 197 214 245 317 *>224 232 236 236 202 232 286 306' 160 185 193 242 259 306 344 367
IV . . . . 201 214 245 346 224 232 236 236 202 247 288 310 160 185 193 242 252 310 353 388
, V . . . . 201 214 245 346 224 -232 236 236 204 249 288 313 160 185 193 242 261 317 353 402
V I . . . . 201 214 245 224 232 236 211 254 288 169 185 193 264 326 352
V II . . . . 214 214 248 224 232 236 '216 254 289 172 187 193 281 324 352
V I I I . . . . 214 214 306 224 236 236 223 259 293 172 187 193 286 324 352
IX  . . . . 214 •214 306 224 236 236 223 263 295 179 187 193 297 325 353
■ X  .. 214 214 306 224 236 '236 227 265 295 179 180 193 301 331 353
X I . . . . 214 214 306 224 236 236 227 269 295 179 190 193 303 333 354
X I I . . . . . 214 214 317 224 236 236 227 269 295 179 193 195 304 334 356 . *
I—X II 207 214 269 ¡ 216 232 236 213 252 289 | 168 186 193 275 , 320 349
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. Ar 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du groupe du commence- 
ment de Vannée 1942. , -
' 8) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (bujid). — Sfcegringen beror tili en stor del pA överg&ng tili syntetiskt gummi 
(buna). —  Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
\
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27. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partíprisindex (forts.)..—  (suite)'.
Erikoisindeksit — Specialindices — Indices spéciaux
Siitä: — Därav: — Pont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mimad 1 Inhemska varor Ma ataloustuotteet . Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois \ Produits nationaux Lantbruksprod ukfcer produkter Industripfodukter Produits importés
i
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels -
1942 1943 1944| 1945 1942 1943 1944| 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
' i ___ 211 255 283 303 198 244 256 267 244 312
>
350 370 204 241 270 292 233 279 315 371
i l . . . . 215 255 283 306 204 245 257 269 248 311 350 370 208 241 271 297 235 279 320 378
m . . . . 221 256 291 311 204 247 262 272 269 310 360 376 211 242 278 302 '241 281 329 386
IV . . . . 229 258 293 323 207 249 263 273 263 313 368 405 226 244 279 313 241 287 330 391
V . \ . 232 262 293 330 210 247 260 274 271 321 368 424 227 248 279 317 247 293 ■ 330 394
VI . . . . 234 265 292 212 250 259 275 329 367 229 249 279 254 295 331 ,
V II . . . . 239 266 293 213 252 259 290 327 367 231 251 279 256 295 337
V III . . . . 247 274 296 * 242 254 259 1 . 295 327 367 233 263 284 266 299 338
IX  . . . . 253 276 296 250 250 260 300 340 368 239 264 285 269 300 338
X  . . . . 252 278 296 239 250 256 305 346 368 239 265 285 276 304 339
X I . . . . ’253 280 297 239 • 252 260 307 348 369 240 267 285 277 313 341
X I I . . . . 253 281 299 ' 240 254 264 308. 349 370 240 268 287 277 313 351
I—X II 237 267 293 221 250 260 281 328 364 227 253‘ 280 256 295 333
<
Erikoisindeksit —  Specialindices — Indices spéciaux
Kuukausi
MAnad
Mois
*
Tuotantohyödykkeet
Produktionsförnödenheter
• Biens de production «
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och, oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple '
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbeta/le varor 
Articles ayant subi une trans- 
" formation plus avancée
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944- 1945 1942 1943 1944 1945
\
i . . . . 224 267 298 338 207 256 '284 292 226 274 300 331 206 247 283 309
i i . . . . 228 267 301 344 210 256 284 294 230 274 301 337 209 247 286 311
m . . . . 234 267 312 350 215 258 286 298 236 276 308 344 215 247 296 314
IV . . . . 234 272 314 363 232 260 287 306 ■ 236 279 ■ 310 356 230 252 296 324
V . . . . 238 279 315 370 235 260 285 309 241 282 310 363 ■ 231 257 296 327
VI . . , . 241 282 315 239 261 285 244 285 309 234 259 296
V I I . . . . 247 282 316 ■240 263 287 251 286 312 235 259 297
V I I I . . . . 254 283 320 251 279 288 261 287 315 ■242 274 299
, I X . . . . 259 287 321 257 280 287 269 290 316 244 276 299
X  . . . . 262 290 321 256 281 287 ' 269 293 315 246 277 300
X I . . . . 263 295 323 256 281 288 * 270 298 317 247 279 301
X I I . . . . 263 297 327 255 282 291 272 ' 299 322 245 280 302
I—X II 246 281 315 S 238 268 287; 250 285 311 232 263 296
Kuukausi
MAnad
Mois
II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
Rylimäindeksit Gruppindices —  Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm&l och spann- 
mAlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel
Autres denrées 
végétales .
, liehut 
Fodermedcl 
Fourrage
Lannoitteet
Gödselmede)
Engrais
1938 1939| 1940| 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940| 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . ' . . .  
n . . . - .  
m . . . .
I V . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I . . .  . .  
V I I I  . . . .
I X  . . . .
X  . . . .  
X I . . . .
X I I . . . .
119
117
114
112
111
109
110 
108 
108 
109
109
110
109 
108 
108 
108
110 
110
’ 109
110
148
161
164
166
175
176 
180 
183 
180 
180 
183 
186 
188 
192
198
199
205
210
212
214
216
216
226
231
234
235
236
237
162
159
147
142
131
129
120
108
106
98
95
94
/
94
■94
91 
90
92 
89 
85 
85 
136
149
150 
162
154
162
162
204
216
213
216
217 
213 
213
218 
218
218
218
218
220
241
268
287
287
284
284
284
295
96
91 
89 
85
87
88 
89
92 
96
93
96
97
97
96
97
. 106 
112 
112 
107 
106 
176 
185 
174 
170
•167
167 
169 
169
168 
168 
166 
167 
167 
193 
206 
206
206
228
228
228
228
218
289
296
296
296
296
296
157
153
148
139 
138 
136
140 
130 
125
123 
118
124
126
122
120
118
119
121
118
118
139
181
196
196
171
169 
.169
170 
166
■ 174 
177 
177 
177 
177 
200 
220
219 
. 219 
219 
• 248 
247
247
248 
248 
248 
248 
248 
248
110
111
113
113
113
112
105
106 
105 
107 
107 
107
108
108
112
112
112
112
108
104
106
108
108
108
111
111
110
110
111
111
111
113
113
123
124 
124
129
129
130 
130
130
131
131
132 
132 
132 
132 
132
I—X II 111 126 1 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 240 109 109 114 131
/
V
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27. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.). —  (suite).
Ïtyhmâindeksit -— Gruppindices — Indices
Kuukausi
MÄnad
Mois
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
" teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
l'industrie métallurgique
Kemiallis-teknillisct
tavarat
Kemisk-tekniska
varor
Produits chimiques
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir ■
Kautsu ja kautsu- 
, tavarat 
Kautschuk och 
kautsclmkvaror 
Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
■ 1938 1939 1940 1941 1938 JL939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 -105 139 111 123 192
n . . . . 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 141 — 110 121 205 —
m . . . . 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141 — 109 124 207. —
IV . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 125 208 —
V . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 80 99 154 — 99 128 211 —
V I . . . . 113 111 269 303 122 120 183’ 210 102 103 176 195 84 97 154 — 103 130 217 —
V II . . . . ' 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
V III . . . . 110 118' 267 310 119 120 190 222 103 '103 182 192 93 95 154 — 119 133 217 —
IX  ..... 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 140 229 —
• X . . . . 113 226 ”265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —
X I . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 — 123 168 229
' X I I . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 — 123 181 229 —
I—X II 116 1 1511 285 1 307 1 123 1 136 1 189 î 215 1 104 113 175 194 97 108 149 — 113 138 216 —
/
Kuukausi
Mänad
Mois
des différents groupes
Kehruuaineet ja kutoma- 
tavarat v
SpAnadsämnen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
n i
des
III. Vientitavarain (fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för exportvaror (fob)
indice général (f. o. b.) 
marchandises exportées
1938 1939 !' 1940 1941 1941 . 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
I . . . . • 100 95 143
V
172 157 194 253 275 163 206 258 282
.1 1 . . . . 98 94 143 175 164 198 257 280 167 206 258 282
III . . . . 98 v 95 142 178 165 . 199 256 283 169 207 258 282
IV . . . . 97 93 145 184 168 210 260 284 197 227 267 271
V . . . . 96 96 144 186 167 211 261 284 189 227 267 271
V I . . . . 95 "  98 145 186 167 215 261 284 ■188 229 -  267 , 271
V II . . . . 96 98 145 186 171 224 263 . 285 188 .229 267 271
V I I I . . . . 94 98 160 186 171 238 263 1 285 204 229 271 271
IX . . . . 94 120 163 201 ' 179 239 264 285 204 229 272 271
. X  . . . . 96 123 163 202 180 242 ^ 264 205 229 263
X I . . . . 95 132 * 167 202 180 ~ 245 264 205 258 263 /
x i i .. r. 95 138 168 202 186 249 264 205 258 263
I—X II 96 106 152 .188 171 222 261 190 228 265
ïtyhmâindeksit —
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller och metallindustri- '
' varor.
Métaux et produits de Vin• ) 
■ dustrie métallurgique
' Gruppindices — Indices des différents groupes '
Paperivanuke, pahvi ja ^ /"
Puutavarat
Mänad Hudar Pappersmassa, papp och r Trävaror
Mois Peaux Pâte ß  papier, carton. Bois et ouvrages en bois
\ et papier
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 ■ *1944 1941 1942 1943 1944
1
i . . . . 147 152 195 . 275 304 160 ■ 193 234 249
II . . . : 147 __ — ’--- 156 195 ' 284 310 171 201 234 253
I l l  . . . . 147 — — — 157 196 282 ■ 310 171 . 201 234 ' 259
IV . . .  . 147 — — — 157 218 289 313 175 201 234 260
V . . . . 147 — x --- — 156 220 292 312. 175 . 201 234 260
V I . . . . ' 147 — . --- — 157 229 -  292 312’ 175 _ 201 234 260
V I I ...... 147 — - — •161 249 297. 314 178 202 234 ' 260
V I I I . . . . 147 — — — - 161 254 297 314 178 215 -  234 260
IX  . . . . 147 — — — 177 256 297 314 178 225 234 260
• X . . . . 147 ■ --- — 178 263 298 180 225 234
X I . . . . 147 — V --- 178 266 -. 298 180 225 ■234
X I I . . . . 147 — — 188 269 298 182 232 234 -
I—X II 147 - - 165 234 ,  292 175 210 234
4
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.28. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — P r ix  de détail.1)
N
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
' Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
f .luusto, kokorasvainen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
MAuad
1943 .1944 1945 1943 1944 1945 1943 1 1944 1 1945 1943 1 1944 1 1945 1943 1 1944 1 1945
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg -— Marcs par kg
Marcs •par litre
i . . . . 3:67 3:68 3:64 54:01 54:01 54:04 24:14 24:53 40:97 40:89 41:06
l i  . . . . 3:67 3:68 3: 64 54:01 54:01 54: 04 — ---; — 24:29 24:46 — 40:96 40:89 41: —
m  . . . . 3:68 3:68 3:64 54:01 54:01 54:04 — — — 24:34 24:53 — 40:97 40:71 41:02
IV . . . . 3:68 3:68 3:64 54:01 54:01 54: 04 — — .28: — 24:26 24:56 — 40:95 40:71 40:97
V 3:68 3:68 3: 65 54:01 54:01 54: 04 — — 28: 03 24:23 24:62 — 40:88 40:67 41:16
VI . . . , 3:68 3:68 54:01 54:01 * * — ---( 24:43 24:59 40:81 40:67
V II . . . . 3:68 3:64 54:01 54:02 — ■ — 24:38 24:59 40:83 40:50
V III . . . . 3:68 3:64 54:01 54:02 — — 24:17 24:70 40:85 40:50
IX  . . . . 3:68 3:64 54:01 54:02 — — 24:31 24:70 40:93 40:50
X  . . . . 3:68 3:63 54:01 54: — — — 24:53 24:70 41: — '40:60
X I  . . . . 3:68 3:63 54:01 54: — — --- . 24:48 24:70 40:90 40:60
X II  . . . . 3:68 ' 3:63 -54:01 54:02 — . --- 24:47 24:70 40:88 41:11
I—X II 3v68 3:66 54:01 54:01 — — 24:34 24:62 40:91 40:70
\
Kuukausi
Munat —  Ägg 
Oeufs
-Perunat —  Potatis 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjö), prima vara 
Farine de froment,
1 choix
lluisjauhot 
Ràgmjôl 
Farine de seigle
Mânad
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa tililtä Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i .... 3 3 :8 2 4 8 :2 5 47 :‘57 8 :3 6 8 :9 8 9 :5 5 9 :0 4 9 :3 8 7 :3 3 7 :4 3 7 :4 2 5 :2 2 5 :2 8 5 :2 7il .... 3 3 :8 2 4 8 :1 6 47: 69 8 :5 5 9 :1 2 10: 27 — 9 :2 6 9 :1 9 7 :3 5 7 :4 4 - 7 :4 1 5 :2 3 5 :2 9 5: 26m .... .4 2 :59 4 8 :1 4 4 7 :9 7 ' 8 :7 5 ' 9 :3 4 1 0 :1 2 7 :7 8 9 :3 9 9 :1 7 7 :3 7 7 :4 3 7 :4 2 '5 :2 4 5 :2 8 5: 28
IV  . . . . 4 2 :6 0 4 8 :1 4 4 8 :1 3 9 :0 2 9 :6 4 10: 21 •7:72 9 :3 8 9 :1 6 7 :3 7 7 :4 4 7 :4 2 5 :2 4 5 :2 9 5: 27
V  . . . . 3 7 :6 6 4 2 :9 6 4 2 :5 1 9 :3 3 9 :7 2 — 7 :7 3 9 :3 7 9 :1 8 7 :3 8 7 :4 3 7 :4 5 5 :2 5 5 :2 8 5 :2 8
- V I  . . . . 3 3 :8 9 3 8 :1 0 9 :4 8 9: 74 7 :7 7 9: 39 7 :3 8 7 :4 4 5 :2 6 5 :2 9
V I I  . . . . 3 3 :9 7 3 8 :0 8 9 :5 4 9 :8 3 7 :7 2 9 :3 9 7 :3 9 7 :4 4 5 :2 6 5 :2 8
V I I I  . - . . . 3 3 :6 6 3 8 :1 4 6) 1 4 :4 3 *) 1 0 :1 6 * 7 :6 2 9: 34 7 :3 9 7 :4 4 5 :2 6 5 :2 8
I X  . . . . 3 8 :1 8 3 8 :1 3 !) 9 :7 3 •) 9 :4 8 7 :7 4 9 :3 6 7 :3 8 7 :4 3 5 :2 7 5 :2 8
X  . . . . 3 8 :1 5 3 8 :1 0 8 :2 0 8 :0 5 8 :2 4 ■9:28 7 :4 0 7 :4 2 5 :2 8 5 :2 7
X I  . . . . 4 8 :1 5 4 8 :0 8 8 :3 0 8 :1 9 8 :7 2 9 :3 4 7 :41 7 :4 3 5 :2 6 5 :2 7
xir.... 4 8 :0 8 4 7 :7 1 8 :6 3 8 :7 3 - 8 :9 1 9 :3 4 7 :4 2 7 :4 3 5 :2 7 5 :2 9
I— X I I 3 8 :7 1 •43:50 8 :8 2 9 :2 3 8 : — 9 :3 2 j 7 :3 8 , 7 :4 3 5 :2 5 5 :2 8
\
Kuukausi
Mânad
• Kaurasuurimot, 
litistetyt
Havregryn, nianglade 
Gruau d’avoine calandré
• Vehnäsuurimot 
Mahnagryn 
Gruau de froment
" Ruisleipä; pehmeä 
RAgbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkleipä*)^
‘ RAgbröd, hArt (spisbröd ) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemililia) 
Nötkött, färskt 
’ (söppkött) 
Boeuf à bouillir
Mois
1943 1944 1945 1943 • 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
/ - Markkaa kiloltaf — —  Mark per kg — Marcs par kg
i  . . . . • 7:62 7:71 7:78 8:59 8:68 8:81 6 6 6:02 9:57 9:83 9:93 18: — 20: 78 21:81
n  . . . . 7:64 7:72 7: 76 8:65 8:'69 8:84 6 — , 6 — 6: 03 9:56 9:84 9:95 17:89 20: 78 22: 24
m  . . . . 7:65 7:71 7:68 8:68 8:71 8:86 6 — 6 — 6:03 9:55 9:83 9: 99 17:75 20:63 22:45
' I V  . . . . 7:64 7:72 7:69 8:69 8:79 8:84 i 6 — 6 — 6:04 9:50 9:81 10:04 17:81 20:66 23: 02
■ V  . . . . 7:65 .7:71 7: 75 8:66 8:80 8: 83 6 — 6 — 6: 06 9:58 9:86 10: 24 17:98 20:66 22: 99
V I  . . . . 7:64 7:72 8:62 8:77 6 — 6 — 9:59 9:86 18:14 20:72
V I I  . . . . 7:66 7:72 8:58 8:82 6 — 6 ----' 9:56 9:86 18:21 20:58
V I I I  . . . . 7:67 7:71 8:70 8:81 6 02 6 — 9:54 9:95 18:28 20:59
I X  . . . . 7:68 7:69 8:70 8:77 -6 02 6 02 9:53 .9:89 1 20:09 20:53
X  . . . . 7:69 7:69 8:72 8:77 6 01 6 02 9:57 9:86 20:54 20:58
X I  . . . . 7:69 7:69 8:72 8:85 6 ■---- 6 02 ■9:92 9:90 •20:49 20:70 '
X I I  . . . . 7:71 7:69 8:75 8:74, 6 — 6 05 9:90 9:89 20:62 21:83
I— X I I . 7:66 7:71 8:67 8:77 ' 6 — ■ 6 01 9:61 9:87 18:82 20:75
')  luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna äro genomsnittspris iör minuthandein enligt 
prisuppgifter frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d'après ies données de 36 localités.
*) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes'de terre nouvelles.
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28. Elintarvikkeiden'vähittäiskauppahintoja (jatk.). —  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  (suite).
Kuukausi
M&nad
Lampaanliha, tuore, 
paisti
F&rkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saltat 
Porc, salé
— ' Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Barengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Barengs bail, .salés
. , Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Barengs, salés
1943 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
i  . . . . 30:19 30:26 31:26 34:36 8:81 10:20 10:06 11:09 11:77 12:26 19:11
i l  . . . . 29:40 30:22 31: 91 — 34:28 — 9:37 10; 30 10: 35 11: 33 .11:64 12:53 — — 19:31
m  . . . . 29:80 30:23 32:16 — 34:28 — 9:17 10:20 10:31 11:41 11:76 12:55 — — 19:41
IV . . . . 29:80 30:21 32:76 — 34:28 — «8:69 9:96 10: 28 11:39 '11:76 12:10 — 19:33 19:59
V . . . . 29:63 30:39 32: 84 — 34:22 — 6:65 8:32 10: 23 10:88 11:50 12: 34 — 19:38 19:15
VI . . . . 29:59 30:05 — 36:65 6:33 6:66 10:11 10:81 ✓ — —
V I I ’ . . . . 29:81 29:95 — '37 :02 7:76 7:14 11:35 11:88 — —
V III  . . . . 29: 78 30:60 ^--- 36:53 ' 8:86 8:59 11:34 11:98 — —
IX  . . . . 29:67 30:15 — 36:30 8:99 8:74 11:49 11:83 — —
X  . . . . 30:24 30:31 — 35: — 8:86 9:04 11:66 12:08 — —
X I  . . . . 30:50 30:40 — — 8:69 8:58 11:77 12:03 — —
X II  . . . . 30:41 31:24 — 35:58 9:44 9:89 11:75 12:15 — 19:11
I—X II 1 29:90 1 30:33 — 35:32 8:47 1 8:97 1 11:30 11:77 —
Kuukausi
Kakvlnkorviketta 1) 
Kaffesurrogatl) 
Succédané du café
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, kotiin­
pa jettuina
Björkved, hemkörd « 
Bois de chauffage
Savukkeet - 
Cigarretter' 
Cigarettes
Mois * . 1943 1944 1945 1943 1 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa syleltä (4 m3) Markkaa laatikolta
Mark per fanin (4 m3) Mark pör ask
Marcs par <f m Marcs par boîtei . . . . 41:91 4 0 : - '38:34 24:31 24:37 24:47 726:95 904:34 907: — 15 20 20: —' i r . . . . 41:88 40: — '38:27 24:31 24:38 24:"46 732:72' 902:79 911: 88 15 — 20 — 20: —m  . . . . 41:93 40: — 38:16 24:31 24:37 24:47 737:35 905:59 914:91 15 — 20 — 20: —
IV . . . . 41:96 40: — 38:09 24:31 24:38 24:48 743:56 905:59 950:46 15 — 20 — 20: —
V 41:94 40: — 38: 03 24:33 24:38 24:43 745:12 904:41 1013:10 15 — 20 — 20: —
VI . . . . 42:05 39:50 24:32 24:38 751:23 904:41 15 — 20 —
V II . . . . 41:96 39:32 24:33 24:39 748:83 907: 76 15 — 20 —
V III . . . . 37:99 38:99 24:34 24:40 754:14 909:96 17 64 20 —
IX  . . . . 38: — 38:80 24:34 24:39 * 876:81 909:96 20 — 20 —
X  . . . . 3 8 : - 38:61 24:35 24:38 895:91 910:33. 20 — 20 —
X I . . . . 38: — 38:55 24:34 24:38 896:95 9 Ï0 :33 ' 20 — 20 —
■ X II  . . . . 40: — 38:50 24:37 24:42 900:79 910: 92 20 — 20 —
I—X II 3S:.12 39:36 24:33 24:39 792:53 907:20 16 89 20 - I '
' 29. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — N om bres-indices d u 'co û t de la v ie .2)
Kuukausi*
Mänad
Mois
Kokonais- 
, indeksi 
Totalindex 
‘ Indice totale
Siitä: —  Därav: — Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
i
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus ofch värme 
Éclairage et . 
chauffage
Vaatetus 
* .Beklädnad 
Vêtement
Verot
-Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1944 1945 1944 1945. 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i . . . . . . • 216 222 214 215 136 136 376 381 269 294 181 182 224 ‘ 235
n . . -.......... 217 ‘ 222 214 216 136 136 375 383 273 292 181 182 225 235
m ............. 217 223 214 216 136 136 376 384 276 293 181 182 225 236
r v ............ 218 225 214 216 ■ 136 144 376 399 278 294 , 181 182 226 238
v ............ 218 228 214 216 136 144 375 424 279 305 181 182 ' 226 242
V I .......... 218 214 136' 375 279 181 227 <
•VII .......... 219 214 136 378 281 183 229
.V I I I  .......... 219 213 136 379 285 183 230
' IX  .......... 220 213 136 379 285 183 231
• x ............ 221 214 136 381 288 183 233
; . X I  ............ 221 213 136 381 292 183 234
1 X I I .......... •221 "'é 214 136 381 291 183 234
■ . .1—X II 219 214 136 378 281 182 229
*) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta. — Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättning. 
*) V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100. ,
\
28 1945
29. Elinkustannusindeksix) (jatk.). —  Levnadskostnadsindex (forts.). —  Nombres-indices du coût de la v ie 1) (suite).
Kuukausi
MAnad
Mois
k Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Ravinto x 
3Töda 
Nourriture
Asunto 
Bostad 
Logement {
Valo ja lämpö 
Ljus och värmc 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verotj
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 .1944 1945 1944 1945 ' 1944 1945
I .......... 199 204 195 197 118 118 279 284 258 ■281 194 195 211 221
II .......... 199 204 196 197 118 118 278 285 262 279 194 195 211 222
III  .......... 199 205 195 198 118 118 278 286 265 281 194 195 212 222
IV .......... 200 207 196 198 118 125 *278 297 .266 282 194 195 213 224
■ V .......... 200 210 196 198 '118 125 278 316 267 292 194 195 213 228
V I .......... 200 196 118 278 268 194 213
V II .......... 201 196 118 284 269 197 216
V III .......... 202 195 -118 284 273 197 216
IX .......... 202 195 118 283 273 197 218
X  .......... 203 196 118 284 276 197 220
X I  .......... 203 195 118 284 279 197 220
X II  . . . . . . 203 196 118 284 279 197 221
I—X II 201 196 118 * 281 269 195 215
■) V in  1938—VII 1939 =  100.
\ \
/
30. R a k e n n u sk u sta n n u ste n  k e h ity s  v u o sin e ljä n n e k sittä in .1) —  B yggn ad sk o stn a d ern as u tv e ck lin g  k v a r ta ls v is .1)
* Le coût de construction, par trimestre. ,
V. 1935=100. — Ar 1935=100. -  Année 1935=100.
V
1941 1942 1943 1944 1945
W uW H «
IV
keskim
äärin 
[ m
edeltä I 
M
oyenne
i II III IV
eskim
äärin 
1 
k m
edeltal 
M
oyenne
I i l III IV
eskim
äärin
m
edeltal
M
oyenne
I
f
i l III IV
g § |  
i f  & i
R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i, --
— B y g g n ad sk o stn a d sin d ex
' — Indice du coût de const-
272 283 273 299ruction............................. 199 191 212 226 231 243 228 244 252 259 264 255 267 271
R a k e n t a ja n  in d e k s i r
— B y g g a r e n s  in d e x
— Indice de l’entrepreneur 
en bâtiments ................... 201 192 213 227 233 245 230 246 254 261 266 257 269 273 274 286 276 302
Rakennusaineet —  Bygg-
nadsmaterial — Matériaux 
de construction ............... 207 196 225 238 249 261 243 263 2 1 1 281 292 277 292 300 3Ó1 302 299 322
Alaurakkatyöt —  Under-
entreprenadarbeten —  
Travaux sousmissionnés *. 207 199 220 229 233 240 231 240 256 257 257 253 258 263 265 272 265 292
Työpalkat —  Arbetslöner —  Salaires....................... 194 CO00 194 215 215 232 214 232 232 242 242 237 252 252 252 291 262 291
Työmaan yleiskulut —  Ali- _ '
manna kostnader pa sir- ■ v.
betsplatsen —  Dépenses 
générales............................ 163 159 176 191 199 208 194 213 220 223 223 220 227 227 227 236 229 256
R a k e n n u t t a j a n  in-
d e k s i  —  -By g g h e r ­
i e n  s i n d e x  —  Indice ** >
du propriétaire d’une mai­
son en construction ! . . . . 1S2 174 193 206 204 ,215 205 216 223 230 233 226 236 240 241 245 241 259
Arkkitehtipalkkio —  Arki-
tektarvode —  Honoraires 210 213 214 210 212 222■ de l’architecte .................. 169 162 180 191 182 191 ’ 186 192 199 204 208 201
Rakennuspääoman korot — * N
Ranta pà byggnadskapi- 
talet — Intérêts du capi­
tal de construction.......... 192 184. 204 217 222 234 219 235 243 249 254 245 256 260 261 273 263 288
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomlsk forskning.
P
k '
N o . 3— 4 29
31. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
1942 1943 1944 !) '
Kuukausi
Mánad
Kau­
pungit
Maaseutu
Lands- Yli teensä Kau­pungit
Maaseutu
Lands- Yhteensä Mp. Np. Kau­pungit
Maaseutu
Lands- Yhteensä Mp. Np.
bygd Summa bygd Summa Mk. Kvk. bygd Summa Mk. Kvk.
Villes Comm.rar. Total Villes
Comm.
T U T .
Total' S. m. S. f. Vüles Comm.rur. Total S. m. 5. /.
i . . . . ' 1 4 4 0 5 561 7 001 1 3 6 9 4 933 6 302 3 227 3 075 1 5 8 6 5 379 6 965 3 584 3 381
l i . . . . 1 3 3 0 5 1 1 9 6 4 4 9 1 1 7 0 4 714 5 884 3 042 2 842 1 4 3 2 5 019 6 451 3 284 •3 167
m . . . . 1 1 8 4 4 362 5 546 1 5 4 2 5 1 9 6 6 738 3 443 3 295 1 579 5 353 6 932 3 606 3 326
IV . . . . 862 2 654 3 516 1 4 4 1 5 1 4 9 6 590 3 399 3 1 9 1 1 5 6 4 5 213 6 777 3 504 3 273
■ V . . . . 982 2 955 3 937 1 4 2 3 5 217 6 640 3 429 3 211 ' 1 486 5 129 6 615 3 433 3 182
V I . . . . 999 3 247 4 246 1 3 4 8 5 1 5 1 6 499 3 3 8 4 3 1 1 5 1 4 6 7 5 288 6 755 3 487 3 268
V I I . . . . 1 0 2 5 3 572 4 597 1 3 8 2 5 236 6 618 3 411 3 207 1 5 7 3 5 1 9 7 6 770 3 441 3 329
V I I I . . . . 1 1 6 9 3 733 4 902 1 4 2 9 4 901 6 3 3 0 3 260 3 070 1 5 2 0 4 877 6 397 3 3 0 6 3 0 9 1
IX  . . . . 1 2 5 9 4 017 5 276 1 4 8 8 4 863 6 351 3 373 2 978 1 6 0 3 4  851 6 454 3 269 3 1 8 5
X  . . . . 1 1 4 7 3 982 5 1 2 9 1 3 2 2 4 599 5 921 3 045 2 876 1 4 4 1 ’ 4 595 6 036 3 057 2 979
X I . . . . 1 1 4 9 ■4147 5 296 1 3 9 5 4 438 5 833 3 000 2 833 1 3 4 0 4 541 5 881 3 085 2 796
X I I . . . . 1 2 1 4 - 4 563 5 777 1 4 3 1 4 9 7 5 6 406 3 2 8 5 3 1 2 1 1 4 9 7 4 610 6 1 0 7 3 207 2 900
I—X II 13 760 47 912 6 16 7 2 . 16 740 59 372 76 112 39 298 36 814 180 8 8 6 00 5 2 78 140 40 263 37 877
, ') Ennakkotietoja — Prcliminära uppgilter. — Chiffres préliminaires.
j
32. Tartuntatauteihin kuolleet — Döda i smittsamma sjukdomar — Décès dus à des maladies infectieuses.
\ Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
1936—1938 
Keskimäärin 
I medeltal 
En moyenne
1939 1940 1941 1942 1943
Lavantauti-— Tarmtyfus — Typhus abdominalis ....................................... 69 . 34 62 133 218 54
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus........................................................ 21 . 10 91 79 90 46
Tuhkarokko — Mässiing — Morbiüi.............................................................. 6 412 152 10 6 51
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina................................................. 162 86 114 43 71 100
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis.............................................................. 299 249 453 411 103 113
Kurkkumätä — Dif teri — Diphteria..................... ........................................ 331 .251 433 218 303 811
Influenssa — Influensa — Influenza.............................................. •..............
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tanninflamation —
1084 598 916 529 336 181
Gastroenteritisjacuta..................................................................................... 585 581 1098 1081 905 642
Ruusu — Ros — Erysipelas............................................................................ '  192 119 - 149 67 90 153
Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning — Angina septica......................... 170 156 136 90 110 106
Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — Septicaemia. Pyaemia 499- 429 399 328 410 498
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis......................................... 47 33 142 43 27 47
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis . ....................................................
Kulkutaudinluontoinen aivokalvontulehdus — Epidemisk hjärnliinne-
34 36 56 52 43 40
inflamation — Meningitis cerebrospinalis epidemica ............. ' . ..............
Keuhko- ja kurkunpäätuberkuloosi — Lung- och struptuberkulos —
100 86 113 87 97 99
Tuberculosis pulmonum, larynqis .............................................................. 6425- ■ 6 205 6 710 6 226 7 039 6163
Muu tuberkuloosi —  Annan tuberkulös— Alii morbi tuberculosis .......... 1080 1055 1132 1049 1124 1026
Kuppatauti — Syfilis — Syphilis .................................................................. 145 142 114 152 143 121
Muut tartuntataudit— Andra inf ektionssjukdomar —Alii morbi infectionis ■ 260 252 308 300 373 395
Yhteensä — Summa — Total 11 509 10 734 12 578 10 898 11488 10 646
33. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mänad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passutfragare .mänadsvis 
Passeports pris, par mois LääniDépartements
Passinottajat kotipaikkaläanin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements LänDépartements
1939 1940 1941 1942 1943 1944 ,1939 1940 1941 1942 1943 1944
I . . . . 65 3 82 18 1
l i . . . . 83 8 88 21 — 3 Uudenmaan 399 354 298 38 — /  --- Nylands
m . . . . 112 7 104 22 1 2 Turun-Porin 82 ' 80 54 21 __ 4 Abo-Björneb.
IV . . . . 90 26 185 9 — 3 Ahvenanmaa 78 38 71 14 __ __ Aland
V . . . . 147 27 185 .14 — 14 Hämeen 34 32 13 __ __ __ Tavastehus
V I . . . . 109 67 156 2 — 3 Viipurin 42 17 1 — __ __ Viborgs
.V I I . . . . 79 111 34 1 — 6 Mikkelin 15 6 14 __ __ __ S:t Michels
V I I I . . . . 139 226 16 . 6 — — Kuopion 12 14 2 — — — Kuopio
I X . . . . 69 125 9 • 5 •— — Vaasan 262 312 390 24 2 30 Vasa
X  . . . . 61 156 8 5 1 — Oulun 28 19 36 10 — Uleäborgs
X I .-... 9 77 13 4 — — Lapin 11 11 . 12 — — 1 Lapplands
A l l ----- — 50 11 — — 3 Koko maa — Heia riket —
I—X II 963 883 891 107 2 35 Total 963 883 •891 107 2 35 Total
V
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-  35.- Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
■Indices des prix de gros des pays étrangers.________
Maa — Land 
Pays
Perusvuosi 
Bas 
=* 100
1942 1943 1944
1943 1944 1945Keskim.
I medeltal 
Moyenne X X I X II I II III IV V „VI VII VIII IX X I xn I n m IV
■ Eurooppa — Europa ' %
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoiminto — Sta-
tistiska centralbyràn.............. 1935 243 276 305 286 290 291 293 295 303 CO O 304 304 306 308 309 309 310 314 322 326 331 343
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegium ................... 1935 189 196 196 195 195 195 195 195 195 195 197 197 198 197 196 195 195 195 195 195 196 196
Norja — Norge
Det statistiske Sentralbyrâ....... 1938 172 175 175 175 176 176 176 176 176 176
Tanska.— Danmark
Stat. Departement..................... 1935 213 214 217 215 215 215 215 216 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219 219 220
Iso-Britannia
Storbritannien
Board oj Trade......................... 1930 160 163 166 163 163 163 164 165 165 166 166 166 167 168 167 167 167 167 167
Statist........................................... 1913 179 182 181 181 181 182 183 183 186 188 188 190 190 188 188 189 189 190 190
Saksa — Tyskland
Statistisches Beichsamt.............. 1913 114 116 116 116 116 117 117 117 118 118
, Sveitsi — Schweiz r’
Eidg. Volkswirtschafts-Dept. . . . VIL 1914 210 218 220 220 220 221 221 223 223 223
Espanja — Spanien
Bulletin Mensuel de - Statistique I— VI. 1939 162 181 188 192 191 188 188 189 190 190 191 183 194 199 203 '
'•Portugali — Portugal.
Bulletin Mensuel de Statistique ' I—VI.1939 177 220 228 228 230 232 242 244 246 256 253 246 249 251 250 251 250 247 248
Aasia — Asien
Japani1— Japan ■ »
(Tokio)
Bank of Japan .......................... 1933 197 209 215 217 220 221 222 , '
Afrikka — Afrika -
Egypti — Egypten
(Kairo) «
Statistical Dpt............................. I -V I . 1939 213' 272 288 290 291 295 297 298 2S9 304 311 312 314 326 ...
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat— Förenta stat. *
Bwreau of Labour Statistics . . . 1926 99 103 103 104 103 103 104 104 103 104 104 104 104 104 104 104 105
Argentiina — Argentina
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 182 197 197 197 198 199 201 200|203 £04 207,207 208 208 208 208 210 210 211
36. »Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan).
Indices étrangères du coût de la vie ( seulement la nourriture)._____________
Maa — Land 
„ Pays
Perusvuosi 
Bas 
=  100
1942 1943)1944
1943 1944
s 1945Keskim.
I medeltal 
Moyenne X X I xn I_ II m IV v| V I 1VU vm IX X X I XII I II m IV
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland *
Sosiaaliministeriö —  Socialmi- •
nisteriet................................... 1935 189 211 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 213 213 214 213 214 215 216 216 216
• Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen ....................... ;. 1935 162 160 160 158 158 160 160 160 159 159 159 159 159 161 161 160 160 158 158 159 159
Norja — Norge * • .
Det Statistiske Sentralbyrâ . . . . 1938 152 -
• Tanska — Danmark
Stat. Departement..................... 1935 164 166 167 167 -  . 168 168
Iso-Britannia
Storbritannien V
Bulletin Mensuel de Statistique I - V I .  1939 118 122 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 124 124 124 124 124 124 124
Saksa — Tyskland T
Statistisches Beichsamt.............. 1913/14 132 134 * 132 133 134 135 135 136 138 138
Sveitsi — Schweiz N
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163, 164 164 164 164 165 165 166 166 167 167 166 166 166 166 166 166 167 167
Amerikka — Amerika /
Yhdysvallat — Förenta stat
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 131 146 146 145 145 144 142 142 142 143 144 145 146 145 144 144 145 145 144 ♦
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 129 133. 135 135 134 133 133 134 134 133 134 134 133 133 134 132 132 133
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 117 .118 ' 116 120 119 119 116 120 116 117 117 120 115 120 123 121 125 123
Brasilia — Brasilien —
(Bio de Janeiro) ‘ " ,
Bulletin Mensuel de Statistique I— VI.1939 131 152 159 160 160 158 160 162 165 174 174 177 184 191 195
32 1945
Traduction des rubriques.
I .  •Recettes de VÉtat. '
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
3. Impôt d’héritage et de donation.
4. Impôt supplémentaire sur le revenu. -
5. Impôt exceptionnel sur la fortune.
6. Impôt supplémentaire sur la propriété.
7. Recettes douanières.
8. Accise aux. produits de tabac.
9. Accise aux bonbons. '*
10. Droits sur les boissons fermentées.
II. Accise sur l'esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.
12. Accise aux pneux.
13. Accise aux allumettes.
14. Accise au sucre.
15. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
16. Timbre;  - *.
17. Impôt sur le chiffre d’affaires. '
18. Intérêts et dividendes. •
19. Recettes nettes des-chemins de fer. v  t
20. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
21. Recettes nettes des forêts.
22. Recettes diverses.
23. Recettes proprement dites.
24. Recettes de capital. ■
5. Établissements hypothécaires et Banque centrale 
des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse..
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8. Intérêts.
9. Autres actifs.
10. Comptes divers.
11. Perle.
12. Capital social.
13. Fonds de réserve. ■
14. Réserve de sûreté. ,
15. Bénéfices disponibles. , •' ,
16. Bénéfice en 1944. ,
' 17. *Obligations à rembourser.
18. Emprunts.
19. Dépôts.
20. Établissements'de crédit finlandais.
2h- Autres passifs.
22. Comptes divers.
6. Banques commerciales.
a. Situation .des banques.
Comptes:
1. Encaisse. . ■
^2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger. *
4. Éffets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. x
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
97Immeubles et mobilier. ^
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Perte.
14. Capital social.
15. Fonds de reserve.
16. Bénéfices disponibles.
17. Bénéfice en 1944.
18. Dépôts.
19. Comptes chèque.
20. Établissements de crédit finlandais.
21. Correspondants à l’étranger.
■*22. Mandats des banques.
23. Autres passifs.
24. Intérêts et droits de commissions.
16 a. ' Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité 
et capital social à la fin de l’année 1944.
1. Immeubles.
2. Agriculture. 1 /  '
3. Pêche. .
4. Industrie métallurgique.
5. Industrie minière et enrichissement de minerai.
6. Fonderies,' usines métallurgiques.
7- Ateliers mécaniques.
8- Fabrication d’instruments de précision.
9. Industries de la pierre de l’argile, du verre et de la tourbe;
10. Fabrication d'articles en 'pierre.
11. Fabrication d'articles en argile.»12. Verreries, j
13. Industrie de la tourbe. ■
14. Industrie de produits chimiques.
15. Fabrication de couleurs etc.
16. Fabrication d'huiles et de graisses.
17. Fabrication d'engrais chimiques.
18. Distilleries à sec.
19. Fabrication de matières explosives et inflammables.
20. A u tre fabrication de produits chimiques.
21. Industrie de cuir et de caoutchouc.
2 2 .. Fabrication de cuir et de fourrures.
23. Fabrication d ’articles en  cuir.
24. Fabrication d'articles en caoutchouc.
25. Fabrication d'articles en  p o il etc.
26. Industrie textile et de vêtements.
27. Filage et tissage.
28. Retordage. .  \
29. Fabrication de vêtements.
30. Autres industries textiles.
31. Industrie du papier.
32. Industrie du papier et de la pâte de papier.
33. Fabrication d ’articles en papier et en carton. ' J '
34. Industrie du bois.
35. Scieries et raboteries.
36. Fabriques de-feuilles de placage et fabriques de laine de bois.
37. Fabrication d’articles en  bois.
38. Fàbrication d ’articles en  liège.
39. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance
40. Traitement des céréales.
41. Charcuteries ,  fabriques de margarine et de conserves.
42. R affineries et fabriques de chocolat etc.
43. Fabrication des boissons etc. '
44. Industrie du tabac.
45. Éclairage, transmission de jorcef service d'eau.
46. Industrie graphique. ,
47. Construction.
48. Industries combinées. ' *
49. Industries dît b o is1 et du papier. *
50. Scieries et moulins.
51. Autres.
52. Autres industries.
53. Commercef excepté les branches suivantes).
54. Drogueries. , '
55. L i b r a i r i e s "
56. Commerce de commission.
57. Bureaux d'architecture et d'ingénieursf études d'avocats.
58. Établissements de crédit
59. Assurance.
60. Trafic.
61. Chemins de fer. ^  *
62. Expédition.
63. T ra fic intérieur.
64. N avigation. '
65. Téléphone.
66. A utre trafic.
67. Hôtels et restaurants.
68. Théâtres, salons, etc.
69. Autres.
N o. 3— 4
16. b. Sociétés anonymes et les changements dans leur 
nombre et capital social, par trimestre.
1. Immeubles.
2. Agriculture. . '
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
f  6; Fabrication d’instruments de précision.
' -7. Industrie de la pierre, et de l’argile etc.
'8. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuir et de caoutchouc.
10. Industrie t e x t i l e de  vêtements.'
. 11. Industrie du papier. . _____
12. Industrie du papier et de la pâte de papier.
13. Industrie du lois.
14. Scieries et raboteries.
15. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
16. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
17. Industrie graphique. J
18. Construction.
19. Industries combinées.
20. Autres industries. • '  •
21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries. ■
23. Librairies.
24..Commerce de commission.
, 25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.
'  26. Établissements de crédit. •’
27. Assurance:
28. Trafic.
29. Hôtel et restaurants. \
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
22. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. Suède.
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Estonie.
5. Lettonie. ,
6. Danzig.
7. Russie.
8. Allemagne.
9. Pays-Bas.
10. Belgique.
11. Royaume-Uni.
12. France.
13. Espagne. •
14. États-Unis.
15. Autres -pays. -
23. Trafic des voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger.
1. Finlandais.
2. Suédois.
,3. Norvégiens.
4. Danois.
5- Russes de VU. R. S-S.
6. Autres russes. ., .
7. Allemands.
8. Anglais.
9. Américains (États-Unis).
10. Autres.
34. Nomenclature latine.
1. Typhus abdominalis-
2. Paratyphus.
3. Dysmiteria.
4. Gastroenteritis acuta e causa ignota-
5. Hepatitis epidemica (Icterus catarrhalis)•
6. Diphtheria.
7. Laryngitis crouposa.
8. Angina tonsillaris-
9. Scarlatina.
10. Morbilli.
11. Varicellae.
12. Pertussis.
13. Parotitis epidemica■ . *
14. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
15. Poliomyelitis anterior acuta.
16. Influenza.
17. Infectio acuta nasopharyngotrachealis.
18. Bronchopneumonia.
19. Pneumonia crouposa. '
20. Febris rheumatica (Polyarthritis etc.) non medicata.
21. Abortus asepticus.
22. ■ •» infectiosus-
23. Febris'puerperalis. ' .
24. ScaMes.
■ 25. Conjunctivitis trachomatosa non medicata.
26. Syphilis non medicata primaria.
27. )> » _ » secundaria-
28. » i> i) tertiaria.
29. » » i> congenita.
30. i) » » latens.
31. Gonorrhoea non medicata- '
32. Ulcus molle non medicatum.
33. Lymphogranuloma ingvinhle non niedicatum- .
34. Alii rnorbi.
y
/
Syntyneisÿys vuonna 1943 Nativiteten ár 1943.
Ensimmäisinä sotavuosina syntjm eisyys vaihteli 
Suomessa hyvin  suuresti. Vuonna 1943 todettiin  siinä 
kuitenkin selvää vakiintumista, mikä on yhteydessä 
sotatoimien hiljentym iseen. Mainittuna vuonna syn ­
tyneiden luku oli vähän viim e rauhanvuosien tason 
alapuolella, ja  ennakkotiedoista päätellen syntyneisyys 
on vuonna 1944 pysynyt suunnilleen samana. Elävänä 
syntyneiden luku on vuodesta 1938 alkaen vaihdellut
Under de första krigsâren har nativiteten i Finland 
varit utsatt för m ycket starka fluktuationer. Men är 
1943 observerai- man en avgjord stabilisering, vilket 
sammanhänger m éd att kriget smâningom antog nägot 
lugnare former. Födelsesiffrah för detta àr läg nägot 
under nivän för de sista fredsären och  àv förhands- 
uppgifter att döm a har nativiteten även är 1944 Stan­
nat pa samma höjd . Sedan är 1938 har antalet levande
seuraavasti fö d d a ,varierai pâ följande sätt:
Vuosi — Ar Luku — Antal
7 o . .A n s N és vivants
1938 . . . .-. . 76 695 19.9
1939 . . . . . .  78 164 20.1.
1940 . . . . . . 65* 849 16.9
1941 . . . . . .  89 565 23.0
1942 . . . . . . .  61672 15.8 '  '
1943 . . . . . . • 76 112 19.4
Synnyttäjiä oli vuonna 1943 76 479, joista 1 240 
synnytti kaksoset ja  7 kolm oset. Syntyneiden k ok o­
naisluku oli siten 77 733, jo ista  76 112 elävänä ja  1 621 
kuolleena syntyneitä. Jälkimmäisiä oli siis 20.9 ° /00 
kaikista. Syntyneiden jakautuminen avioisuuden ja  
sukupuolen mukaan selviää, seuraavasta taulukosta:
Ár 1943 var hela antalet ^arnafóderskor 76 479. 
A v  dessa fódde 1 240 kvinnor tvillingar och  7 trillingar. 
H ela an ta let. fódda barn var darfor 77 733, varáv 
7 6 d l2  levande fó d d a 'o ch  1 621 dódfódda. D e señare 
utgjorde alltsá 20. 9 °/oo av samtliga fódda. Fórdel- 
ningen av de fódda efter akta och  oákta bórd samt efter 
kón frámgár av nedanst&ende tabell: s .
Naissances légitimes et illégitimes en 1943.
■ * \
Kaupungit — Städer — Villes................■................................
Maaseutu. — Landsbygd — Communes rurales......................... .
Yhteensä — Summa— Totcd
Niistä: — Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe naseviin.....................................
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe feminvn.................................
1 000 elävänä syntynyttä ' ty ttöä  kohden tuli 1 067 
poikaa. A viottom ia lapsia oli 64.9 ° /00 kaikista elä­
vänä syntyneistä. Vuosikymm enellä 1931— 40 av iot­
tom ien lasten osuus oli 7 5 .8 ° /00 ja  vuonna 1942 
68. s ° /00, joten  uusin todettu  luku on erikoisen pieni.
Elävänä syntyneiden luku lääneittäin kaupungeissa 
ja  maaseudulla ilmenee seuraavasta taulukosta. V er­
tailun vuoksi on mukaan otettu  vuosien 1931— 40 vas­
taavat luvut keskiväkiluvun promilleina.
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
N aissances vivantes
Kuolleena syntyneitä 
Dödfödda *  M ort-nés
Aviolapsia Aviottomia Yhteensä Aviolapsia Aviottomia Yhteensä
Inom âkt. Utom âkt. Summa 'Inom âkt. Utom âkt. Summa
L égitim es Illégitim es Total L égitim es Illégitim es Total
15 412 1328 16 740 306 64 370
55 791 3 581 59 372 1084 1(37 1 251
71203 4 909 76112 1390 281 1621
. ,36 770 2528 39 298 762 124 886
34 433 2381 36814 628 107 . 735
Per 1 000 levande födda flickor kom m o 1 067 gossar. 
D e utom  äktenskapet födda  barnen utgjorde 64.9 ° /00 
av samtliga levande födda. U nder decenniet 1931— 40 
uppgick ,d e ‘ utom äktenskapliga barnens andel till 
75.8 ° /00 och  ár 1942 till 6 8 .8 ° /00, varför antalet ár 
1943 kan betecknas som páfallande litet.
A ntalet levande födda i olika Iän m ed särskiljande 
av städer och landsbygd framgár av nedanstáende 
tabell. För jämförelsens skull ha i tabellen medtagits 
m otsvarande siffror i ° /00 av m edelfolkm ängden även
för decenniet 1931— 40. !
Enfants nés vivants par départements en 1943 et 1931— 40.
t
Lääni — Län ' • 
Departements
' „ , 1943 1931—40
Luku — Antal — Nombre ' "/.o V 0 / loo
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maa­
seutu
Lands-
bygtl
Comm.
rurales
Yh­
teensä
Summa
Total
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maa­
seutu
»Lands­
bygd
Comm.
rurales
Yh­
teensä
Summa
Total
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maa­
seutu
Lands­
bygd
Comm.
rurales
Yh­
teensä
Summa
Total
Uudenmaan — Nylands ...........................
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs ...........
Ahvenanmaa — Äland .............................
Hämeen — Tavastehus : ................... -___
Viipurin — Viborgs ....................... : .........
Mikkelin — S:t Michels.............................
Kuopion — Kuopio ...................................
Vaasan'— Vasa...........................................
Oulun — Uleäborgs ....................... •..........
Lapin.— Lapplands ...........................
5 868 
2138 
68 
2 367 
1 992' 
. 501 
720 
1526 
. 1087 
473
4302
7 301 
330
5 594 
9 628 
3 644
8 325
9 773
6 880 
3 595
10170 
9 439 
• 398 
7 961 
11620 
4145 
9 045 
11 299 
7 967 
' 4 068
16.9
17.4
20.4
19.2 
17.7
. 22.0
19.5 
20.0
24.2
20.9
16.4
17.5
13.4 
• 18.4
18.9 
20.0 
22.7
18.4
23.9 
' ,28.7
16.7 
17.5
14.2
18.7
18.7
20.2
22.4 
■ 18.6
23.9
27.5
1 1 . 3
12.0
18.4 
• 14.5
14.5 
18.7
16.0 
14.9
}  1?-°
16.8
18.5
13.2 
:.8.2 
Í9.6 
20.1 
à3.i 
18.7
25.2f
13.7
17.2
13.8
17.3 
18.6 
20.0
22.4
18.4 
24.3
Koko maa — Hela riket —  P a y s  entier 16 740 1 59 3721 76112 18.3 19.7 19.4 13.4 20.0 18.6
N o. 3—4 35
Entinen suuri ero kaupunkien ja maaseudun synty - 
neisyydessä on viim e vuosina hyvin  huom attavasti 
pienentynyt; vuonna 1943 syntyneisyys oli kuudessa 
läänissä suorastaan suurempi kaupungeissa. Y leensä­
kin on syntyneisyydessä todettavissa tasoittumista 
' maan eri osissa. Kaupunkien suhteellisen korkeat 
luvut joh tuvat kyllä osittain siitä, että kaupunkien 
» väestön ikäryhm itys on syntyneisyydelle paljon suo­
tuisampi kuin maaseudun. Sota-aikana vaikuttaa 
m yös se seikka, että kaupunkilaisista on suhteellisesti 
suurempi osa vapautettu sotapalveluksesta, pääasiassa 
sotatärkeän teollisuuden palvelukseen. Lasten luku­
määrä perhettä kohden on maaseudulla jatkuvasti 
paljon  suurempi. Täm ä nähdään seuraavasta taulu­
kosta, jok a - osoittaa elävänä syntyneiden aviolasten 
jakautum ista järjestyslukunsa mukaan.
Den tidigare stora skillnaden mehän nativiteten 1 
städerna ooh pa landsbygden har under de senaste 
ären minskats m ycket avsevärt; är 1943 var nativite­
ten i sex Iän rentav större i städerna.' Över huvud 
kan man -konstatera en viss tendens tili ut jamming, 
av nativiteten i rikets olika delar. D e relativt höga 
födelsesiffrorna för städerna hero dock  delvis pä att 
befolkningens äldersfördelning i städerna är m ycket 
gynnsammare ur nativitetens synpunkt än p ä 'la n d s­
bygden.. Under kriget tillkommer ännu den omständig- 
heten, att av stadsbefolkningen en proportionsvis 
större del är befriad frän krigstjänst, främst de perso- 
rier, som arbeta inom  den krigsviktiga industrin. Barn- 
antalet per familj är fortfarande m ycket större pä 
landsbygden. D etta framg&r av nedanst&ende tabell, 
som  visar ̂ ördelningen av levande födda barn inom 
äktenskapet efter barnets ordningsnummer.
Enfants nés vivants légitimes d’a/près numéro d’ordre de l’enfant, par départements, en 1943.
Lääni —  Lan 
Départements
Lapsen järjestysluku —  Barnets ordningsnummer 
N um éro d ’ordre de Venfant
Tuntem. Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9- 10 11—15 16—18 Okänd Summa
Inconnu Total '
20 938 17.073 11665 7 245 4 743 3 304 2 280 1622 1008 627 672 10 ' 21 71203
4 017 2 798 1374 595 .296 157 90 57 35 19 29 — 3 9 470
2 905 2 255 1396 842 470 323 227 151 87 62 ‘ 60 l 3 8 782
145 93 52 35 19 '  6 9 4 •1 2 N 2 — — 368
2 484 1993 1 231 ■644 402 255 166 84 66 37 36 l ' ~ ---- 7 399
2 912 '2 728 1943 1151 729 503 341 229 144 86 ' 86 * — 12 10864
986 887 700 460 293 209 122 116 54 30 29 — — 3 886
2126 1 793 1425 1019 726 480 369 270 158 88 98 3 N 1 8 556
2 921 2 449 1786 1208 807 572 360 253 151 110 105 1 1Ö 723
1 710 1414 1208 849 649 546 v375 273 190 117 134 1 — 7 466
727 663 ■ 550 ■ 442 352 253 221 185 122 76 93 3 2 3 689
6 697 4 587 2 257 901 438 233 128 74 43 27 25 __ 2 15 412'
2 703 1660 683 216 72 38 14 8 4 1 7 — 2 5 408
927 594 243 91 44 24 13 9 2 2 ’ 2 — — 1951
31 13 9 3 1 1 1 1 — — — — — 60
968 655 314 111 54 28 5 11 12 4 1. — — 2163
685 560 309 147 65 42 26 11 6 7 5 — — 1863
160 123 86 ' 40 24 16 6 9 5 2 — — 471
260 178 121 53 28 16 11 6 1 — 4 — 678'
510 399 252 '  111 67 ' 40 23 9 5 7 1 — — 1424
331 282 • 164 74 62 19 16 7 7 1 4 — — 967
122 123 76 55 21 .  9 13 3 1 3 1 427
14 236 12 486 9 408 6 344 4 305 3071 2152 1548 965 600 647 10 19 55 791
1314 1138 691 379 224 119 76 •49 31 18 22 — ■ 1 4 062
1 978 1661 1153 751 426 299 214 142 85 60 58 1 - ' 3 6 831
114 80 . 43 32 18 5 • 8 3 1 2 2 — — 308
1516 1338 917 533 348 ' 227 161 73 54 33 35 1 — 5 236
2 227 2168 1634 1004 664 461 315 218 138 79 81 — 12 9 001
826 764 614 420 269 193 116 107 49 28 29 — — 3 415
1 866 1 615 1304 966 698 464 358 264 157 88 94 1 3 1 7,878
2411 2 050 1534 1097 740 532 .337 244 146 103 104 1 — 9 299
1379 1132 1 044 775 587 527 • 359 266 183 116 130 1 — 6 499
605 540 474 387 331 244 208 
-  0 /
182 121 73 92 3 2 3262
29.4 24.0 16.4 10.2 6.7 4.6
/oo
3.2 2.3 1.4 0.9 0.9 O.o O.o 100.o
43.5 29.8 14.0 5.8 2.8 1.5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 — O.o 100.O
25.» 22.4 16.9 11.4 7.7 5.5 3.8 2.8 1.7
(
1.1 1.2 O.o O.o lOO.o
31.4 23.1 15.9 9.7 6.0 4.4 3.4
V
2.2 .1.4 0.9 1.0 O.o O.o 100.o
46.8 28.8 13.3 5.5 2.7 1.3 0.8 0.4 0.2 0.1 0.1 — O.o lOO.o
27.0 . 21.4 16.6 10.9 7.7 5.2 4.1 2.8 .1.8 1.2 1.3 O.o 'O .o 100.O
1943
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Uudenmaan — Nylands ...........................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ...........
Ahvenanmaa — Äland .............................
Hämeen — Tavastehus .............................
Viipurin — Viborgs ..................................
‘Mikkelin — S:t Michels.............................
Kuopion — Kuopio ..................................
Vaasan — V asa...............................f .........
Oulun — Uleäborgs ..................................
Lapin,— Lapplands ..................................
Kaupungit— Städer— Villes................
Uudenmaan — Nylands ...........................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ...........
Ahvenanmaa — Äland . ..........................
Hämeen — Tavastehus.............................
Viipurin — Viborgs ..................................
Mikkelin — S:t Michels................... .
Kuopion — Kuopio ..................................
Vaasan — V asa........... ..............................
Oulun — Uleäborgs ..................................
Lapin — Lapplands ..................................
Maaseutu — Landsbygd — Campagne-----
•Uudenmaan — Nylands ............. -............
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ...........
Ahvenanmaa — Äland .............................
Hämeen — Tavastehus..............................
Viipurin — Viborgs ........... ........................
Mikkelin — S:t Michels...... ......................
Kuopion — Kuopio ..................... .............
Vaasan — Vasa..........................................
Oulun — Uleäborgs ...................................
Lapin — Lapplands...........................
Koko ima — Hela riket—  Tout le pays
Kaupungit — Städer — V.ittes.................
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ..
1942
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes..................
Maaseutu — Landsbygd — Campagne ..
■ \
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Maaseudulla oli vuonna 1943 syntyneistä esikoisia 
vain neljännes (25.5 % ), kaupungeissa sitä vastoin 
43.5 % . Toisaalta oli kuudensia ja  seuraavia lapsia 
3. 5 %  kaikista kaupungeissa syntyneistä aviolapsista, 
kun taas maaseudun vastaava luku oli 16. i % . 'N äm ä 
luvut tosin jonkin  verran liioittelevat kaupunkien ja  
maaseudun lapsirikkauden erilaisuutta, sillä kaupun­
geissa on nuoria avioliittoja  suhteellisen paljon.
Esikoisten suhteellinen luku oli vuonna 1943 p ie - . 
nem pi kuin edellisinä vuosina, m ikä m. m . johtuu avio- 
liittöisuuden harvinaisesta pienuudesta vuonna 1942.
Alla oleva taulukko osoittaa elävänä syntyneiden 
lasten jakautum ista äidin iän mukaan vuosina 1938 
— 43.
/
P& landsbygden utgjordes &r 1943 endast en fjárde- 
del (2 5 .5 % ) av  fórstfodda, m en i staderna darem ot 
inte m indre an 43. 5 % . Á  andra sidan utgjorde bar- 
nen irán sjatte barnet uppát i staderna 3 .5 %  av  hela 
antalet fódda  inom  áktenskapet, m en pá landsbygden 
16 .i % . Dessa siffror ge dock  en nágot overdriven 
bild av  skillnaden i barnantalet i stadernaoch pá- lands­
bygden; i staderna ar nám ligen antalet ungá ákten- 
skap proportions vis storre an pa landsbygden.
D et relativa antalet fórstfodda var ár 1943 lágre án 
under fóregáende ár. D etta fórklaras bl. a. av att gif- 
term&lsfrekvensen &r 1942 var osedvanligt l&gv
Tabellen nedan visar de levahde fódda barnens fór- 
delning efter moclerns álder áren 1938— 1943.
Enfants nés vivarás par âge de la mère en 1938— 1943.
Äidin ikä, vuosia — Modems álder, Ar — Age de la mère, ans
Vuonna — Âr 
Années — 19 20— 24 25— 29 30— 34 35— 39 40— 44 45— 49 '5 0 —
Tunte­
maton
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
1
1938 ................................................................... 2 618 17 223 22 741 Í7  671 11 039 4  916 481 6 76  695
1939 ........................................... ........................ 2 8 3 3 17 459 2 3 1 5 0 17 8 6 2 1 1 1 1 9 4 951 -  501 11 278 • 7 8 1 6 4
1940 ................................................................... 2 543 1 4 1 4 2 18  790 15 301 9 752 4 605 511 15 190 65  849
1041 : ____ : .................................... 2 275 18 913 26 650 2 2 1 4 4 13 214 5 626 '  611 12 120 89  565
1049 . • 1 6 2 5 12 522 16 767 15 402 1 0 1 3 3 4 58 8 576 ’ 12 47 6 1 6 7 2
1043 . . .  ........................................................ 1 5 6 8 14 376 2 0 4 2 1
296.5
19 779 13 719 5 608 576 15 50 7 6 1 1 2
10 33  ____
'
34.1 224.6 230.4
0
143.9
loo
- 64.1 6.3 0.1 - 1 000.0
1939 ................................................................... 36 .2 223.4 296.2 228.5 142.3 63.3 6.4 0.1 3.6 1 OOO.O
1940 ...................................... : .......................... 38 .6 214.8 285.3 232 .4 '
247.3
148.1 69 .9 , 7.8 0.2 2.9 1 OOO.o
1941 .......................... .......................... .............. 25 .4 211.2 297.6 147.5 62 .8 6.8 O.i 1.3 1  000.O
1942 ....................................................... ............ ' 26 .3 203. o ' 271.9 249.8 164.3 74.4 9.3 0.2 0.8 1 OOO.o
1943 ........................................... : ................ 20.6 188 .9 268 .3 1 259.9 180.2 73.7 7.6 0.2 0.6 1 OOO.o
Nuorten äitien osuus syntyneisyyteen oli jo  vuonna 
1942 harvinaisen pieni ja  aleni seuraavanä vuonna 
edelleen. Se on johtunut osittain nuorten miesten sota ­
palveluksessa olosta, osittain mainitusta alhaisesta 
avioliittoisuudesta vuonna 1942.
‘ D e  yngre mödrarnas andel i nativiteten var redan 
àr 1942 ovanligt liten och  âr 1943 nedgick den ytter- 
ligare.- D etta beror delvis pá att de yngre mannen 
värit inkallade i krigstjänst, delvis pä att antalet nya '  
äktenskap âr 1942, sâsom tidigare pàpek ats 'var osed- 
s vanligt litet.
Elävänä syntyneiden jakautum inen sen mukaan, 
p itkäkö aika avioliiton solmimisesta on kulunut, on 
sotavuosina suuresti m uuttunut. ■ Syntyneisyys a v io ­
liiton kahtena ensimmäisenä vuonna on ’paljon vähen­
tyn yt. K olm annen ja  neljännen avioliitto-vuoden osuus 
syntyneiden kokonaislukuun oli vuonna 1943 suunnil- 
M een sama kuin vuosina 1939 ja  1940, kun taas yli 
neljä  vuotta  kestäneiden avioliittojen  m erkitys synty - 
neisyydelle on kasvanut. Se ilm enee seuraavasta tau­
lukosta, joka  osoittaa elävänä syntyneiden aviolasten 
. jakautum ista avioliiton kestoajan mukaan vuosina 
1939— 43. '
D e levande föddas fördelning efter tiden mellan gif- 
termál och  nedkom st har under krigsáren stärkt fö i- 
skjutits. Nativiteten under de tv& första äktenskaps- 
áren har stärkt minskats. Def. tredje och  fjärde äkten- 
skapsárets andel*! hela födelsesiffran var ár Í943 unge- 
fär densamma som  áren 1939 och  1940, njedan de äk- 
tenskap, som varat minst 4 ár, ha fátt ökad betydelse 
.för nativiteten. D etta framgár av nédanstáende tabell, 
som visar de levande födda harnen inom  äktenskapet 
fördelade efter tiden mellan giftermál och  nedkomst 
áren' 1939— 43.
Enfants nés vivants légitimes par durée des mariages en 1939— 1943.
Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä, vuosia — Tid mellan giftermAl och nedkomst, Ar .* 
Durée des mariages, ans Yhteensä
“  Années 0 1 2 3 4 5— 9 10— 14- 15— 19* 20—
Tunte m. 
Okänd 
Inconnue
Summa
Total
1939 .............................................. 14 252 ' 8 6 2 8 7 238 5 644 5 015 15 52 0 8 95 0 4 842 1 6 9 0 377 7 2 1 5 6
1940 .............................................. 11 217 6 83 0 5 975 4  768 4 015 12 925 7 85 4 4 334 1 6 0 3 169 59  690
1 9 4 1 .............................................. 1 3 1 2 5 9 4 5 7 9 4 5 3 7 892 6 424 19 701 10 975 5 1 8 2 1 7 9 6 150 8 4 1 5 5
1942 . . . : .................................... 9 3 2 0 6  394 5 231 4 837 4  237 13 806 7 69 9 4 1 2 5 1 702 76 5 7  427
1943 .............................................. 9 277 7 55 6 7 073 5 566 5 53 8 18  58 0 10  252 5 431 1 8 4 6 84 71 203
1939 ................... (. ................ 197.5 119.6 100.3 78.2 , 69.5
0/loo
215.1 124.1 67 .1 ' 23.4 ■ , 5.2 1 OOO.o
1940 .............................................. 187.9 114.4 100.1 79.9 67.3 216.5 131.6 72.6 26.9 2.8 1 OOO.o
1 9 4 1 ............................. ................. 156.0 112.4 112.3 93.8 '7 6 .3 234.1 130.4 61 .6 21.3 1:8 1 OOO.o
1942 .............................................. 162.3 111.4 91.1 84.2 73.8 240.4 134.1 71.8 29.6 1.3 ■ 1 OOO.o
1943 ....................................... 130.3 106.1 £9.3 78.2 77.S 260.9 144.0 76.3 25 .9 1.2 1 OOO.o
i
*■«►
_ Vuonna 1943 syntyi yli neljä vuotta kestäneissä 
avioliitoissa 41 647 lasta, vastaten 36 017 vuonna 1939. 
Lisäys on, huom ioon ottaen tuntemattomien tapaus­
ten vähentym inen, noin 5 500.
Täm ä kasvu johtuu osittain yli neljä vuotta  kestä­
neiden avioliittojen lukumäärän kasvusta, mutta myös 
siitä, että vanhempien avioliittojen hedelmällisyys on 
ollut korkeam pi vuonna 1943 kuin vuonna 1939.
Se, että syntyneisyys oli vuonna 1943 vähän, p ie ­
nem pi kuin viimeisinä rauhanvuosina, johtuu siten 
sota-avioliittojen  —  varsinkin toisen sotam me aikana 
solm ittujen —  vähäisestä hedelmällisyydestä. Miehen 
sotapalveluksessa olo ei ilmeisesti ole läheskään sa­
massa määrin alentanut jo  rauhan aikana solmittujen 
avioliittojen  hedelmällisyyttä.
No. 3^-4
N
Är 1943 föddes 41 647^ barn i äktenskap, som varat 
minst fyra  är m ot 36,017 är 1939. . Ökningen är, med 
beaktande äv att de obekanta fallen nedg&tt, c:a 
5 500.
D elvis beror ökningen p& att antalet äktenskap, 
som varat minst fyra är, har n ägot ökats, men delvis 
ocksä pä att fruktsamheten i. de äldre äktenskapen 
har värit större är 1943 än är 1939. '
D et faktum, att nativiteten är, 1943 är nägot lägre 
än under de senaste fredsären, beror sälunda pä den 
läga fruktsamheten inom krigsäktenskapen och särskilt 
inom de äktenskap, som  ingätts under värt andra krig. 
D et faktum, att mannen värit inkallad i militärtjänst, 
har synbarligen inte alls i samma män nedpressat 
fruktsamheten inom de äktenskap, som stiftats redan 
under fredsären.
Gunnar Fougstedt.
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Suomen kansalaisiksi vuonna 1944 otetut - 
ulkomaalaiset.
Tilasto Suomen kansalaisiksi otetuista ulkomaalai­
sista perustuu lääninhallitusten luetteloihin niistä hen­
kilöistä, joille tasavallan presidentti on m yöntänyt ha­
kemuksesta oikeuden Suomen kansalaisuuden saami­
seen ja  jotk a  sen jälkeen ovat esittäneet näin saamansa 
päätökset asianomaiselle lääninhallitukselle-rekisteröi­
täviksi.
Suomen kansalaisiksi otettu jen  lukumäärä on vu o­
sina 1940— 44 vaihdellut seuraavasti:
• 1 Miespuolisia 
Manköu
S . m .
357
■ 480 210 
216 
269
Suuren enemmistön m uodostavat entisen Venäjän 
kansalaiset. .H eitä oli v. 1944 kaikkjaan 307 henkeä 
eli 64 %  kaikista Suomen kansalaisiksi otetuista. P oik ­
keuksellisen suuren ryhm än m uodostivat v. 1944 sak­
salaiset, jo ita  oli 119. Muut uudet Suomen kansalaiset 
ja k au tu va t. pieninä ryhm inä 13 eri kansalaisuuden 
kesken.1
Taulu n:o 1 osoittaa vuosina 1943 ja  1944 kansa- 
laistettujen ikä-, siviilisääty- ja  uskontoryhmityksen.
Till finska medborgare antagna utlänningar 
v är 1944.
's  '
Statistiken over till finska m edborgare antagna u t­
länningar grundar sig pä landshövdingarnas förteck- 
ningar över de personer, vilka republikens president 
beviljat fin sk ' m edborgarrätt och  vilka därefter upp- 
visat beslutet över deras antagande för yederbörande 
länsstyrelse i - och för inregistrering.
\- * X
Antalet tili finska m edborgare antagna utlänningar 
har ären 1940— 44 varierat pä följande sätt:
Naispuolisia Yhteensä
Kvinnkön ' Summa '
S. /. Total
. 273 630 - •
451 931-
164 f 374
178 394
209 478
D et Stora flertalet bildas av f. d. ryska medborgare. 
Dessa utgjorde är 1944 307 personer eller 64 %  av 
alla tili finska m edborgare antagna. E n ovanligt stor 
grupp utgjorde ar 1944 tyskarnaj vilkas antal steg 
tili 119. D e övriga nya finska m edborgarna fördelade 
sig i smä grupper p&',13 olika nationaliteter.
Tabell n :o 1 visar huru de, som  ären 1943 och  1944 
erhällit medborgarrättigheter, fördelade sig efter älder, 
civilst&nd och  trosbekännelse.
Vuonna 
! Ar
Années
1940
1941
1942
'  1943
' 1944-
1. Personnes naturalisées, suivant l’âge, l’état-civil et la confession.
' Lukumäärä — Antal — Nombres absolus %
• 1944
1943 Mp. Np. Yhteensä 1943 1944
% Mk. Kvk. Summa
S. m. S. /. Jaotat
Ikä— Aider Âge
0—14 v. — àr — ans ............................. : ..................... •............. 60 21 14 35 15.2 - 7.3
16— 24 » — » — » ' ...........................................1...................... , 56 . 24 33 57 14.2 11.9
25— 64 » — » —  ̂» .................................................................. 265 214 143 357 67.3 74.7
65— » — » — » ........................... , ..................................... 13 ■ 10 19 29 3.3 6.1
Yhteensä — Summa — Total 394 269 209 478 100.0 ! 100.0
Siviilisääty — Civilstànd — État-civil \
Naimattomia — Ogifta — Célibataires......................................... 181 95 96 191 45.9 ■ 40.0
Naimisissa — Gifta — Mariés___ : ............................................ : 181 169 - 72 241 45.9 50.4
Leskiä — Änklingar och änkor— Veufs et veuves................. .. 26 4 30 34 6.6 7.1
Erotettuja — Frânskilda — Divorcés ........................................... 6 1 11 12 1.5 2.5
Uskonto — Religion — Confession '
Luterilaisia — Luteraner — Luthériens ....................................... 177 118 120 238 44.9 49.8
Metodisteja — Metodister ■— Méthodistes ................................... — — . 2 2 — 0.4
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidentes ............... 2 — — — 0.5 — —
Kreikk.-katolisia — Grekisk-katolska — Orthodoxes .................. '142 114 64 178 36.1 37.3
Room.-katolisia — Romersk-katolska — Catholiques ......... ' . . . 19 16 8 24 4.3 5.0
Mooseksenusk. — Mosaiska trosbek.-— Israélites ......................■ 21 7 5 12 5.3 2.5
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahom............................ 32 12 8 20- 8.1 4.2
Siviilirekisfceri — Civilregistret— Registre civil......................... 1 2 2 4 0.3 0.8
I
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15 vuotta nuorempien lasten luku on vähentynyt, 
kun taas työkykyisten  ikäluokkien osuus on lisäänty­
nyt. Naimisissa olevia miehiä oli paljon enemmän 
kuin naimisissa olevia naisia; se johtu i tietenkin siitä, 
että ulkomaalaiset naiset, jo tk a  m enevät naimisiin 
Suomen kansalaisten kanssa, tulevat Suomen kansa­
laisiksi heti ilman hakemusta.
Uusien kansalaisten jakaantuminen entisen kansa­
laisuutensa mukaan lääneittäin k äy  ilmi taulusta n; o 2.
Antalet barn i âldern under 15 âr har minskats, 
medan de arbetsföra ársklassernas andel har stigit. 
Antalet gifta m än var betydligt större än antalet 
gifta kvinnor, vilket naturligtvis beror pä att utländska 
kvinnor, som  gifta sig m ed finska medborgare, auto- 
matiskt och  utan ansökan fâ finskt undersätskap.
D e nya.m edborgarnas fördelning efter tidigare med- 
borgarskap länsvis .framgär av tabell n :o 2.
2. Personnes naturalisées, suivant leur domicile (par départements) en 1944.
Lääni — Liin 
Departements
Ent. kansalaisuus — Tidigare medborgarskap — Anciens sujets de ^ Asuinpaikka
Boningsort
Domicile£eo
02Co""
s  1
s
<n<9
Tanska —
 D
anm
ark 
D
anem
ark /'
Saksa —
 Tyskland 
Allem
agne
Italia—
Italien 
Italie
Viro —
Estland 
E
sthonie
Latvia —
 Lettland 
Lettonie'
Liettua —
 Litauen 
4 
Lithuanie
Puola —
 Polen 
Pologne
N
euvostoliitto 
Sovjetunionen 
ü
. R
. S. S.
\ 
Venajii, ent. 
Ryssland, f. d. 
R
ussie im
périale
U
nkari —
 U
ngern 
1 
H
ongrie
Yhdysvallat 
Förenta staterna. 
É
tats-U
nis.
S. 2. c 2 09 c«  P Ct-
■3 £ 3  e s p«e aP«  O ^
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 
K
aupungit 
Städer 
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Com
m
unes
rurales
Uudenmaan —  Nylands . . . 3 , 2 107 4 6 .  i 2 145 ' 8 4 282 222’ 60
Tunm-Poiin— Abo-B:borgs — — 3 — 1 — — — — 31 — — — 35 25 10
Ahvenanmaa'— A lan d___ 1 1 — 1
Hameen —  Tavastehus___ 1 — 8 — — — — — — 22 — — — 31 11 * 20
Viipurin — V iborgs......... 1 — — — 1 — i — i — 58 — - 1 — 62 33 29
.Mikkelin-— S:t Michels . . . — — — :— — — — — — 8 — — — 8 3 5
Kuopion — K u op io ............ — — --- ' — 9 — — — — 13 — i — 23 9 14
Vaasan — Vasa . . . .......... — 1 1 — 2 — — — .  i 10 — — 1 16 6 10
Oulun — Uleäborgs........... ■ --- — — — — — — — — 14 ,--- — — 14 4 10
Lapin —  Lapplands........... —> — — — — — — — — 6 — — ■ — 6 3 3
Yhteensä —  Summa —  Total 5 3 l i i ) 5 18 2 2 i i 307 8 • 2 5 1 478 316 162
Mp. —  Mk. —  S. m .............. 3 1 57 - i 8 1 1 i i . 188 4 1 2 269 168 101
Np. —  Kvk. —  S. f ................ 2 2 62 4 10 1 1 — — 119 4 1 3 209 148 61
Uudenmaan läänissä asui uusista Suomen kansalai­
sista 59 %  (vuonna 1943 63 % ) ja  valtaosa heistä 
kaupungeissa, ennen kaikkea Helsingissä. /
Suomen kansalaisiksi otetut entisen Venäjän kansa­
laiset ovat asuneet eri puolilla maata paitsi Ahvenan­
maalla, kun taas saksalaiset ovat asuneet pääasiassa 
Uudenmaan läänissä.
Taulussa n:o 3 esitetään elinkeinohaaroittain tietoja 
ammatissa toim ivista päähenkilöistä," iljnan ammattia 
olevista vaimoista sekä lapsista.
A v 'd e  nya finska m edbörgarna bodde i Nylands 
Iän 59 %  (âr 1943 63 % ), därav det överväldigande 
flertalet i städerna, framför allt i Helsingfors.
D e tili finska m edborgare antagna f. d . ryska m ed- 
borgarna-voro bosatta i alla delar av landet utom  pá 
Aland, m edan tyskarna främst bodde i Nylands Iän.
Tabell n :o 3 visar fördelningen i näringsgrupper samt 
i yrkesutövare, hustrur utan yrke och  barn.
3. Personnes, ‘naturalisées, suivant la profession.
Ammatissa toimivat, ilman am­
mattia olevat vaimot ja lapset 
Yrkesutövare, hustrur utan 
yrke och barn
Pers. exerçant une profession, 
femmes sans profession et 
enfants
1944 —1943
M
aatalous —
 Lantbruk
Agriculture
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industrie ainsi gu’arts et - 
m
étiersv
Liikenne ja kauppa 
t 
Sam
färdsel och handel 
, 
C
om
m
unications et com
m
erce
! 
Vapaat am
m
atit y.m
.s. 
Fria yrken o. dyl. 
Profession libérales etc.
Työläiset ilm
an tarkem
paa 
am
m
attia —
 Arbetare utan 
bestäm
d yrkesuppgift 
1 
O
uvriers non classifiés
K
otiapulaiset, siivoustoim
i 
y. m
. s. —
H
em
biträden, städ* 
ningsarbete o. dyl. • 
D
om
estiques, nettoyage etc.
Am
m
atti tuntem
aton 
O
känt yrke 
■Profession inconnue
K
aikkiaan —
inalles 
Total M/S
\
%
Ammatissa toimivat — Yrkesnt- -
*
övare —  Pers. exerçant une pro- *
fession ......................................... 9 • 69 89 38 n o 14 29 358 74 .9 69 .8
Miespuolisia — Män — S. m.......... • 9 ' 54 60 22 91 — 4 240 50.2 44.7
Naispuolisia — Kvinnor — S. f. . . — 15 29 16 19 14 25 118 24.7 25.1
Vaimoja —  Hustrur —  Femmes . . . . 5 16 25 4 14 __ 2 . 66 1 3 .s 11.7
• Lapsia —  Barn —  Enfants ......... *. 4 11 22 6 .7 . 2 2 54 11.3 18.5
Miespuolisia — Män — S. m.......... 2 4 14 1 6 1 1 29 6.1 10.1 '
Naispuolisia — Kvinnor — S. f. . 2 7 - 8 5 ' 1 1 1 25 5.2 8 . 4
Yhteensä — Summa — Total 18 9 6 1 3 6 . 48 1 3 1 1 6 33 478 1 0 0 .0 100.O0/i/o 3 .8 20.1 28 .5 ÎO.O 27.4 - 3.3 6.9 lOO.o
1943 % 3.6 24.9 28 .1 9.4.
V
• 20.3 4.3 9 .1 100 .0
t
/
\
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Am m attitiedot ovat jossain määrin epätäydellisiä. 
Pienehkön ryhm än »ammatti tuntematon» m uodosta­
vat etupäässä leskivaimot, rouvat ja  neidit sekä .näi­
den lapset, siis 'jossa in  mielessä yhtenäinen ja  aina 
esiintyvä ryhm ä. M utta ryhm ä »työläiset ilman tar­
kem paa ammattia» - on  huom attavan suuri. Täm ä 
ammattimerkinnän epätarkkuus koskee lähinnä' enti­
sen Venäjän kansalaisia.
Muista elinkeinoryhmistä liikenne ja  kauppa sekä 
teollisuus ja  käsityö ovat tärkeim m ät. Am matinhar­
joitta jien  osuus uusien Suomen kansalaisten joukossa 
on vuodesta 1939 lähtien jatkuvasti noussut, vaim ojen 
osuus on pysynyt suunnilleen samana ja  lasten vähen­
tyn yt. • v -  . •
■ Yrkesuppgifteina äro i iiágon m&n bristfälliga. Den 
lilla gruppen »okänt yrke» utgöres främst av änke- 
fruar, fruar och fröknar samt deras barn, s&ledes p& 
sätt och  vis en enhetlig och  ständigt förekom m ande 
grupp. Men gruppen »arbetare utan bestäm t yrke» är 
anmärkningsvärt stör. Denna bristande noggrannhet 
vad yrkena beträffar gäller främst f. d. -ryska med- 
borgare. /■
A v  övriga yrkesgrupper äro samfärdsel och  handel 
samt industri och  hantverk de viktigaste. Bland de 
nya finska m edborgarnä har sedan &r 1939 yrkesut- 
övarnas andel stadigt ökats, hustrurnas andel h á llif 
sig' n&got sä när konstant och  barnens andel minskats.
U. V. Halminen ‘
t
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